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E l A l m i r a n t e 
C I E N T O S E S E N T A M I L L O N E S D E D O L L A R S D E L A G l l l M 
c 
Comprimidos y no de carbón. 
que si fueran de este combustible 
no vendrían mal para ir sobrelle-
vando la crisis que atravesamos 
Los detallistas acusan a los al-
macenistas de subir el precio y los 
almacenistas dicen que no lo pue-
den dar más barato. ^ 
Afortunadamente aquí no nece-
sitamos el carbón para calentar-
nos; pero de todas suertes, como 
aún comemos y para guisar es ele-
mento indispensable, bien podría 
suceder que si se intensificase esa 
crisis carbonífera aumentase nota-
blemente el número de los pacifis-
tas. 
Porque de la guerra no son par-
tidarios ciegos más que los que 
la explotan. 
La casa Krupp trata de hacer 
una propaganda antipacifista en 
Hungría. 
En los Estados Unidos los fa-
bricantes de pertrechos de guerra 
opinan, como Krupp, que la paz, 
en estos momentos, sería un dis-
parate y casi un crimen. 
Y como esos señores alemanes, 
americanos y de otras partes son 
los que directa o indirectamente 
gobiernan las naciones, habrá que 
inventar algo muy extraordinario 
para que pueda terminar la gue-
rra. 
¡Si fuera posible una huelga ge-
i.^ai del ejército- en todo el mun-
do! 
c Que manera mejor de acabar 
con el militarismo? 
El proyecto de reformas de la 
Constitución se va abriendo ca-
mino. 
El representante por la Habana, 
señor Cortina, aunque no está de 
acuerdo, como nosotros, con al-
gunas partes del proyecto, es fa-
vorable a la reforma constitucio-
nal. 
Y Antonio Escobar, el eminen-
te periodista, en una correspon-
dencia publicada en El Mundo, di-
ce lo siguiente: 
f l p r o b l e m a d e l a s 
s u b s i s t e n c i a s . 
S e p r o p o n e l a c r e a c i ó n 
J e 1 0 9 E s c u e l a s A m -
b u l a n t e s d e A g r i c u l t u r a 
S u T Sagua la b rande , octubre 9 de 
Al Honorable Secretarlo de A g r l c u l t u -
. Comercio y Traba jo , Genera l 
^ g e n l o S á n c h e z A g r a m o n t e . 
Habana, 
honorable y d i s t ingu ido a m i g o : 
nnid?í!^.! .a P u e n t e a da r l e m i b u -
las a u v i r r 11 sobre e l Problema de 
^ p i o tíímlaci,a8 ^ esta Xación y a l 
W n mi 7 ^ P O la mejor fo rma , que se-
ra a n r r J í f " 0 , s e r í a conveniente pa-
fcás i m I f l ar en beneficio del r a m o 
•1 actu*i nte de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
P r h n l í estado m u n d i a l de cosas. 
>anientA ' i ' Entien(io que s e r í a con -
Sscu^iac f c r e a c i ó n de ciento nueve 
eias Qe A g r i c u l t u r a . U n a en ca-
Í P a s a a la U L T I M A ) 
E t r a n s p o r t e d e s a -
c o s p a r a e i a z ú c a r 
s o l u c i o n a d o . 
J ^ d e 0 ^ , ? * 1 ' 1 0 8 G a r c í a V é l e z , M i -
40 a ia q j ^ a Londres , ha envia -
c a h ^ r í a de Estado el s i -
b v sf0fS, desde l a I n d i a a C u -
^ a m e n t o s ri.eren necesarios otro? 
d o 0 i a d 4 p o S - t a n i b i é n h&brá 
S i el Congreso actual hace esta re-
f o r m a , ( l a de Lasa ) h a b r á servido bien 
a l pueblo cubano. N o podemos censu-
ra r lo po r que no establezca el r é g i -
men pa r lamenta r io los que somos par-
t idar ios de é s t e . N i n g ú n pa r t ido e s t á 
ob l igado a establecerlo, porque n i n -
guno l o h a b í a puesto en su programa 
electoral . Esta re forma no lo impide , 
n i s iquiera, lo retrasa, sino que lo pre-
p a r a ; y aunque tarde, siempre se le 
p o d r á aguardar me jo r con el sopor-
table r é g i m e n que se promete que con 
el ac tua l . 
Como eso no tiene contestación 
parécenos que bien podemos fe-
licitar al señor Lasa por la opor-
tunidad y el éxito casi seguro de 
sus plausibles iniciativas. 
E l S e c r e t a r i o M e A d o o , h a c e s u p r i m e r v i a j e a é r e e . - M o v i ü z a c i ó n d e l l c i i p f n H p n n l i p í a d p l a r f o d a r i rio T o d a 
o r o a m e r i c a n o . - A I e m a n i a l l a m a a l a s f i l a s a l o s h o m b r e s d e 4 7 a ñ o s . L 1 l G , C m V m m U G 1 0 b , * U a U U i í ü ü 5 l d 
R i c a s e h a l l o e s t u d i a n d o l a o r p í z a c i d o 
L o s p l a n e s b e l i c o s o s d e l S e n a d o r K i n g . - M i c h a e l i e s e c r e e f i r m e e n 
s u p u e s t o , - L a i n d e p e n d e n c i a d e P o l o n i a . 
C O J í C I E R T O Y A N Q U I - M E J I C A N O 
M é j i c o , Octubre 16. 
Se ha l legado a u n a r r e g l o en t re e l 
Embajador mej icano en W a s h i n g t o n , 
s e ñ o r Ignac io B o n i l l a y e l Depa r t a -
men to del Tesoro de los Estados U n i -
dos, s e g ú n los in fo rmes rec ibidos en 
esta cap i t a l , y en y i r t u d de l m i smo 
se l e y a n t a r á n las res t r icc iones i m -
puestas sobre l a e x p o r t a c i ó n de meta-
les y que consisten en l a r e i m p o r t a -
c i ó n de una can t idad i g u a l de d inero 
en oro p o r e l o ro expor tado en ba-
r ras y e l r e i n t i c i n c o p o r ciento de l a 
p l a t a en l ingotes , e x t r a í d a del p a í s . 
E n Tez de este sis tema, e l d inero 
que se debe a M é j i c o por l a suma 
que representa e l saldo fayorable de 
su balanza comerc i a l , ya que este 
t;iaí8 expor t a a los Estados Unidos 
m e r c a n c í a s po r r a l o r super io r a l de 
las que de a l l í recibe, s e r á pagado en 
oro . 
Conforme a este convenio M é j i c o . condiciones desfayorables, que p o d r í a 
r e c i b i r á ocho mi l lones de do l la rs en ' haber ten ido por resu l tado , en caso 
oro du ran te e l presente mes, c inco 
mi l lones de l a m i s m a moneda en No-
v iembre y d e s p u é s dos mi l lones m e n -
suales, siendo c o n d i c i ó n precisa que 
la E e p ú b l i c a mej icana no p e r m i t a sa-
l i r ese oro pa ra otros p a í s e s . 
Las minas y ta l le res de a l e a c i ó n , que 
p e r m a n e c í a n cerrados desde h a c í a 
diez d í a s han yue l to a reanudar sus 
tareas t a n p r o n t o como se supo que 
so h a b í a l legado a este nue ro a r r eg lo , 
que se considera generalmente satis-
fac to r io . 
A L E M A N I A SE A P R O V E C H A 
r e t r o g r a d o , Octubre 16. 
lEl desembarco de tropas alemanas 
en l a i s l a de Oesel, d i jo ayer el M i -
n i s t ro de M a r i n a , A l m i r a n t e YerderTS-
k i , solamente p o d r í a haberse estorba-
do ar r iesgando u n a ba ta l l a nava l en 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L a t o m a d e l a s i s l a s d e L i v o n i a p u e d e o c a s i o -
n a v a l r u s o - a l e m a n a 
CAUSA DEL ATAQUE ALEMAN DE RIGA DESPUES DE DOS AÑOS DE ESPERA.—LA PAZ AISLA-
DA ES IMPOSIBLE ENTRE RUSIA Y ALEMANIA.—LOS DIEZ MILLONES DE INDIOS QUE INGLA-




de de r ro t a de l a escuadra rusa , l a 
a p e r t u r a del Golfo de F i n l a n d i a a l 
enemigo. 
E l golpe es du ro pa ra R u s i a ; pe-
ro l a escuadra ru sa aparentemente ha 
estado en condiciones de d i f i c u l t a r las 
operaciones alemanas. 
Desde marzo , s i g u i ó dic iendo e l A l -
m i r a n t e y M i n i s t r o ruso , en var ias 
ocasiones he l l amado l a a t e n c i ó n ha-
cia l a pos ib i l i dad de semejante golpe 
de mano y t a m b i é n he d i scu t ido l a s i -
í u a c i ó n con e l Jefe del Gabinete, sefior 
Kerensky , pero nad ie ' ha pres tado 
a t e n c i ó n a los avisos del Gobierno . 
Aunque estamos en g u e r r a nues t ras 
discordias p o l í t i c a s o í m p a n e l p r i m e r 
l uga r en l a mente popn la r . L o s ale-
manes l o t i enen en cuenta y los acon-
tecimientos demues t ran que saben sa-
car de e l lo toda l a ven ta ja pos ib le . 
L a po tenc ia n a v a l a lemana es cua-
t r o veces m a y o r que l a de Rus ia , 
a g r e g ó e l A l m i r a n t e . Nuestras fuerzas 
naval as en e l Golfo de R i g a h a n he-
cho todo l o posible po r Imped i r el 
desembarco de t ropas alemanas y se-
g u i r á n cumpl i endo f i e lmente las ó r -
denes emanadas del M i n i s t e r i o de M a -
r i n a . " 
R o r ahora e l A l m i r a n t e Y e r d e r v s l d 
no cree que haya inmed ia to p e l i g r o 
de que los alemanes p re tendan en-
t r a r en e l Golfo de F i n l a n d i a . 
d e n u e s t r o c u e r p o p o l i c í a c o 
A y e r v i s i t ó a l j e f e d e p o l i c í a , c o r o n e l S a n -
g u i l y . - E n l a t e r c e r a e s t a c i ó n f u é c u m p l i d a -
m e n t e a t e a d i d o . - l n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l a 
p o l i c í a d e C o s t a R i c a . 
L A E X P O R T A C I O N D E M U N I C I O N E S 
A M E J I C O 
W a s h i n g t o n , Oc tubre 16. 
E l p r i m e r paso de l a J u n t a de Co-
merc io rec ien temente creada h a sido 
hacer m á s r í g i d a l a p r o h i b i c i ó n de 
embarque de munic iones a M é j i c o . 
E n lo sucesivo s e r ó n precisos p e r m i -
sos especiales pa ra e l t r á f i c o de m u -
niciones cua lqu i e r a que sea l a c an t i -
dad. De esa m a ñ e r a p a r a consignacio-
nes menores de c ien pesos en m u n i c i o -
nes con dest ino a M é j i c o s e r á n p re -
(Pasa a l a p á g i n a CINCO) 
M e n s a j e d e l A l c a i d e 
Habiendo muchas n inas pobres que de-
sean aprender t a q u i g r a f í a , se crea-
r á u n a plaza m á s de esta i m p o r t a n t e 
a s igna tu ra . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , doc to r V a r o -
na S u á r e z , ha d i r i g i d o u n mensaje a l 
A y u n t a m i e n t o so l i c i t ando la c r e a c i ó n 
de una plaza m á s en l a escuela "Ro-
mua ldo de l a Cuesta," para l a ense-
ñ a n z a de l a T a q u i g r a f í a . 
Teniendo en cuenta que bay muchas 
n i ñ a s pobres en este t é r m i n o M u n i c i -
pa l que desean aprender l a T a q u i g r a -
fía, e l A l c a l d e in teresa del A y u n t a -
m i e n t o que en e l presupuesto pa ra e l 
e je rc ic io *de 1918 a 1919 vote l a c a n t i -
dad necesaria "para c u b r i r los gastos 
de l a nueva plaza. 
D e P a l a c i o 
E L P R E S I D E N T E I N D I P U E S T O 
A causa de l a i n d i s p o s i c i ó n que l o 
aqueja, esta m a ñ a n a no ha ven ido a 
pa lac io el s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a , que se encuent ra en " E l C h i -
co". 
E l Jefe de p o l i c í a , corone l Sangu i -
l y . r e c i b i ó ayer l a v i s i t a del co rone l 
s e ñ o r J o s é M a r í a p l n a u d , jefe de po-
l i c í a de la c iudad de Costa Rica . 
E l co rone l p l n a u d se h a l l a en Cuba 
desde hace a l g ú n t i empo , es tudiando 
en t re o t ras cosas, l a o r g a n i z a c i ó n y 
func ionamien to de nues t ra p o l i c í a N a -
c iona l , o rgan i smo é s t e a l que dedica 
m u y preferente a t e n c i ó í i . 
Con objeto de que pud ie ra documen-
ta rse en su estudio, e l co rone l San-
g u l l y , d e s p u é s de r e c i b i r amablemen-
te a su v i s i t a n t e , le f a c i l i t ó una ca r ta 
pa ra e l c a p i t á n Juan M i r , de l a 3a. 
e s t a c i ó n , in teresando de é l fac i l i t a se 
a l co rone l P i n a u d cuantos datos h u -
biese menester . 
De labios del v i s i t a n t e hemos oido 
interesantes detal les r e l a t ivos a l a po-
l i c í a de Costa Rica , que se h a l l a o r -
ganizada m i l i t a r m e n t e , equiva l iendo l a 
g r a d u a c i ó n toda, sargento i nc lu s ive , 
a l a del e j é r c i t o . 
Como l ó g i c a consecuencia de este 
r é g i m e n m i l i t a r , cua lqu ie r de l i to co-
met ido p o r u n i n d i v i d u o del Cuerpo es 
juzgado no po r los t r i buna l e s o r d i n a -
r ios , s ino po r u n Consejo de Guer ra . 
H a v i s t o e l co rone l P inaud con m u -
cho i n t e r é s , y se le f a c i l i t ó copia, la 
escala de penas rec ientemente esta-
b lec ida para e l cuerpo de p o l i c í a , mos-
t r á n d o s e d e c i d i d a m e n t e p a r t i d a r i o de l 
s is tema de c o r r e c c i ó n ,en luga r de las 
m u l t a s , por r e s u l t a r de mayor eficacia 
y menos gravoso para los v ig i l an te s . 
E l c a p i t á n M i r d ió a su v i s i t an t e t o -
da suerte de interesantes not ic ias r e -
l a t ivas a o r g a n i z a c i ó n y func ionamien-
to de l a p o l i c í a , f a c i l i t á n d o l e modelos 
de cuantos asuntos se t r a m i t a n en las 
estaciones: escala de penas, ce r t i f i ca -
dos de pobreza, pl iegos de cargos, c i -
taciones. Infracciones sani tar ias y de 
ho ra escolar, etc., etc. 
Hab lando de o t r a i n f i n i d a d de asun-
tos se t r a t ó de l a i n m u n i d a d d? los r e -
presentantes, la que d i jo e x i s t í a en Cos 
t a R ica de derectio, s i b ien las c á m a r a s 
a c c e d í a n s iempre a los sup l ica to r ios 
pa ra proceder con t ra los miembros 
que hub i e r an comet ido a l g ú n de l i to . 
E l pueblo el ige a l l í solamente los 
representantes, y luego, las dos C á -
maras , reundas, hacen la e l e c c i ó n pre-
s idencia l . E l co rone l p i n a u d , que ha 
sido amablemente atendido, t an to ea 
l a Je fa tu ra como en la 3a. e s t a c i ó n , 
ha sacado, en genera l , m u y buena i m -
p r e s i ó n respecto a la o r g a n i z a c i ó n y 
funfcionamiento de nues t ra p o l i c í a , pa-
r a l a que t u v o sinceros elogios. 
E l co rone l P i n a u d r e g r e s a r á en 
breve a su p a í s . 
t r u c c i o n s i s t e m á t i c s e o e s 
NECESIDAD DE CREAR EN CADA PROVINCIA UN BOSQUE NA-
CIONAL O RESERVA FORESTAL.—INFORME SOBRE UNA EXCUR-
SION BOTANICA A ORIENTE EN BUSCA DE PLANTAS MADE-
RABLES Y MUESTRAS DE MADERAS 
E l Jefe del Departamento cíe B o t á n i c a i necesario hacer por lo menos otras dos 
de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l Asrronómica excursiones para completar la explora-
de Santiago de las Vegas, ha presentado cl6n de la provincia Oriental , visitando 
el siguiente Informe al Secretario de A g r i - j eu una de ellas la parte sur de la p í o 
cul tura , Comercio y T r a b a j o 
"Sefior: 
D e acuerdo con la a u t o r i z a c i ó n que me 
f u é concedida en jun io 11 de l ü l ? y r a -
tificada en jun io 2 de 1917, y con la ve-
nia del s e ñ o r Director pP s. r. de la E s -
t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , el dia 
15 de agosto p r ó x i m o pasado me d i r i g í a 
la provincia oriental con el objeto de con-
tini'.ar la e x p l o r a c i ó n que v e n í a haciendo 
desde h a c í a 3 a ñ o s de las regiones fores-
tales de la I s l a con el f in de publicnr un 
traba.io sobre las maderas cubanas y su 
d i s t r i b u c i ó n en las provincias. Ya ante-
riormente h a b í a realizado una e x c u r s i ó n 
a l C a m a g ü e y y otra a P i n a r del R í o no 
habiendo efectuado otras con posteriori-
dad debido a las exigencias del trabajo 
experimental que llevo a cabo en la E s -
t a c i ó n A g r o n ó m i c a y t a m b i é n por el esta-
do de a g i t a c i ó n que p r e v a l e c i ó en el p a í s 
durante el p e r í o d o pre-electoral y des-
p u é s de las elecciones ú l t i m a s . 
L a e x c u r s i ó n acabada de efectuar du-
ró 41 d í a s , desde el :t5 de agosto hasta 
el 24 de septiembre en que hubo que 
dar la por terminada debido al estado del 
tiempo, que ya no era favorable. E n es-
te p e r í o d o recorr í el distrito de Baracoa , 
desde Moa has ta la c iudad, B a ñ e s , M a y a -
rí. Devisa, Jslpe y Cabonico. L a s m a -
l a s coiuunicaoiones de Baracoa con el 
resto de la I s l a y con sus propios ba-
r r i o s rurales , me obl igaron a emplear 
m á s tiempo del que pensaba en aquel d i s -
trito. Como consecuencia de esto s e r á 
v incia desde G u a n t á n a m o hasta P a l m a 
Soriano y en la otra toda ja p o r c i ó n oc-
cidí-ntal desde la costa norte por H o l g v ü n , 
T u n a s y Bayamo hasta Manzanillo. P o r 
otra parte, el tiempo empleado en B a r a -
coa e s t á plenamente justif icado por la 
gran e x t e n s i ó n de aquel distrito y por 
su notable Importancia desde e¡ punf.» 
de vista forestal : en real idad, Baracoa 
merece que- se le dedique toda una excur-
s i ó n a ella solamente. E n este distrito 
recorr í las zonas de Moa. Yagruniajes , C a -
slguas. C a ñ e t e y los Montes Tiguabi l los , 
regresando a Baracoa por t ierra, pasando 
( P A S A A L A CINCO) 
E L I T I N E R A R I O D E M R . G A R C I A 
H a n m u e r t o e l r e y d e l o s s o m b r e r o s y 
r e y d e l a s f r e s a s . . . - F J t e a t r o , e l c i a e y 
e l 
l a s ' ' m a s c o t a s * 
E l bombardee de la I s l a rusa de 
Oesei y b u o c u p a c i ó n por los a lema-
nes ei v iernes 12 del cor r ien te , como 
la t o m a de las Is las a e l l a cercanas 
A b r o , Moon, Dago y W o r m s o , s i t ú a 
oas a i Nor te y Noroeste del Golfo de 
H i g a qu© seguramente s o b r e v e n d r á , 
era cosa necesaria y descontada des-
de que abandonaron l a espectat iva v 
t o m a r o n a R iga ei 3 de Sept iembre a 
las ordenes del General v o n H u t i e -
despues de una déb i l res is tencia do 
los rusos. 
l ^ t n m ^ 1 " 6 - ^ 0 decir (lue no fuese la t oma de Rtga y su puer to y del 
fo! .? 61 . D v i n a ' abandonadas por 
los rusos, de una g ran t ranscenden-
cia. L o que ha de suceder lo p r e d i -
ÍUfl General K o r n i l o f f una semana n̂̂ Uand,0 di30 en 61 Consejo De-
mocrático de Moscou " s i nues t ro 
e j é r c i t o no nos ayuda en sostener la 
P.tlo d e l „ g o l f o de R i sa el camino de 
Pe t rogrado q u e d a r á 
ab ier to" . 
na el verano ú l t i m o , en cua lqu ie r m o -
; m e n t ó , porque l a i n d i s c i p l i n a de las 
masas m i l i t a r e s rusas lo c o n s e n t í a n 
| H a y que ve r en o t r a par te e l mo t ivo 
i de esta i nac t i v idad en la C u r l a n d i a 
que, por sus cos tumbres y hab la ale-
¡ manas, como por e l la poblada, les era 
i apacible . 
H a b l á b a s e duran te los meses de 
Ju l i o y Agos to de l a Conferencia de 
la Paz de Es toko lmo y h a b í a m o t i v o » 
para creer que pud ie ra celebrarse v 
hasta que ei n ú c l e a socia l is ta de t o -
da E u r o p a y de N o r t e - A m é r i c a o b l i -
ampl i amen te 
d i ^ ^ f i,eVidenle que 105 alemanes p u -diaron haber forzado el paso 4q1 D v i . 
B a n q u e t e a l o s a l i a d o s 
E l M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n 
s e ñ o r Carlos M . de C é s p e d e s , a s i s t i ó 
hoy, en r e p r e s e n t a c i ó n del Presidentp 
oe l a R e p ú b l i c a , al banquete que en 
obsequio de las naciones al iadas ofre-
c i e ron hoy la Y o u t h e r n Conmerc la l 
Congress en e l G r a n H o t e l A s t o r . de 
Nueva Y o r k . 
gase, por las huelgas que provocara 
a t e r m i n a r l a guer ra . F r a c a s ó l a 
p r i m e r a Conferencia y as imismo la 
segunda, porque I t a l i a , F r anc i a , I n -
g l a t e r r a y los Estados Unidos , p r o -
c lamando que no h a b í a l legado et 
momento de concer tar e l cese de l a 
guer ra , se negaron a proveer de pa-
eaportes a sus respectivos comis iona-
dos para que llegasen a Suecla. 
Cuando en medio de l a e s p e c t a c i ó n 1 m u e r t o en esta p rop ia casa, 
de si se c o n g r e g a r í a esta Conferen- E l t í t u l o de Rey de las Fresas se lo 
cia de E s t o k o l m o h i c i e ron los rusos ( c o n f i r i ó a M r . j e r o l a m a n su graciosa 
E l sombrerero E d w a r d M . K n o x , r e -
c ientemente fa l l ec ido le ha dejado una 
herenc ia m u y aceptable a sus f a m i l i a -
res : $1.702.176 pesos es el c ap i t a l aho-
r r a d o po r e l d i s t i ngu ido comerc iante . 
E n t r e las notas curiosas del t es tamen-
to f i g u r a esta: u n legado de $10-000, 
pa ra l a ig les ia metod is ta de M a n i l a , 
( F i l i p i n a s . ) L a ac t iv idad bien encami -
nada produce s iempre p i n g ü e s benef i -
cios. ¡ E s t e m i l l ó n y medio de pesos 
adqui r idos en l a ven ta de sombreros 
de hombre , es u n e jemplo e l o c u e n t e . . . 
¡ Q u i t é m o n o s el sombrero ante e l r ey 
de los sombrereros! 
* * * 
y permanezcanos descubiertos en 
s e ñ a l de respeto por l a muer te de o t ro 
r e y : e l r e y de las fresas. 
M r . H e n r y Je ro laman era e l n o m b r o 
de este m o n a r c a ; nacido hace ochenta 
y seis a ñ o s en Boydem A v . ( N . Y. ) y 
la acometida de Gal ic ia a l mando 
de K o r n i l o f f , A l e m a n i a de u n zarpa-
zo los v o l t e ó desde el r í o Zbrucz has-
ta l a B u k o v i n a y Besarabia ; y 33 
p r e s e n c i ó el vergonzoso " s á l v e s e el 
que pueda" de los soldados rusos que 
abandonaron los c a ñ o n e s , tanques y 
munic iones de qne los al iados les ha -
b í a n s o l í c i t a m e n t e p rov i s to desde la 
p r imavera . 
D e s p u é s , pud ie ron haberlos perse-
guido los alemanes, si a tan to a l -
( P A S A A L A - C I N C O . ) -
majestad l a Reina V i c t o r i a de I n g l a t e 
r r a . M r . J e ro l aman le enviaba plantas 
de fresas a l Duque de Ken t , qu ien po-
s e í a — y debe seguir p o s e y é n d o l a a ú n 
una g ran ja modelo. L a Reina V i c t o -
r i a v i s i t ó u n d í a esa g ran ja y g u s t ó de 
las fresas de M r . Je ro laman . (T re s -
cientas p lantas h a b í a l e é s t e enviado 
a l Duque de K e n t . ) A l a r e ina V i c t o r i a 
le pa rec ie ron exquis i tas las refer idas 
fresas. Y, en u n rap to de buen humor , 
p i d i ó en l a p rop ia g ran ja recado de 
e sc r ib i r y f e l i c i tó en una breve ca r t a 
a M r , Jerolaman. E l sobro, escrito por 
l a p r o p i a r eg ia mano, d e c í a a s í : 
— " M r . H e n r y J e ro l aman . S t r awbe-
r r y K i n g . U n i t e d States of A m e r i c a . 
P r o v i n c e of N e w Jersey." 
Desde entonces, M r . J e r o l a m a n 
n o m b r ó s e a s í m i s m o rey de las fresas. 
Sus c o n t e r r á n e o s le l l a m a r o n por ese 
t í t u l o . Los compradores de toda l a 
U n i ó n h i c i e r o n lo p rop io . 
H a m u e r t o ayer, a los 86 a ñ o s de 
edad. Deja una herenc ia de setecientos 
m i l p e s o s . . . . « * 
Las v iudas de estos comerciantes en 
p e q u e ñ o , que se h i c i e r o n grandes cap i -
ta l i s tas , r e c o g e r á n akora . de golpe, 
l a l abor de muchos a ñ o s . . . A.ños de 
a f á n , de lucha , de zozobra, de m i s e r i a 
y de I n t r a n q u i l i d a d . 
Otras v iudas—las de las guer ras C i -
v i l no r teamer icana , etc. — r e c i b i r á n 
t a m b i é n , s e g ú n adv i e r t en de W a s h i n g -
t o n u n i nc r emen to en sus respect ivas 
pensiones. Estas pensiones e ran de 
$25 pesos. A h o r a s e r á de $30 y en a l -
gunos casos, de $43. 
T o d a v í a , en este pun to de las pen-
siones a v iudas de m i l i t a r e s , Cuba va 
a l a cabeza. 
E l d í a 4 de n o v i e m b r e p r i n c i p i a r o n 
a abonarse los aumentos acordados. 
• * * 
Y el d í a dos, las t a r i f a s postales de 
la U n i ó n A m e r i c a n a e l e v a r á n bas tan-
te su presente t a r a . 
Una car ta de Cuba a New Y o r y y 
viceversa , exige aho ra u n sello de dos 
centavos; desde e l d í a dos de n o v i e m -
, ( P A S A A L A ' P A G I N A C I N C p ^ . 
D e r r u m b e e n l a 
M a n z a n a d e G ó m e z 
A L D E S M O R O N A R S E U N A P A R E D 
D E L A N T I G U O " P O L Y T E A M A " , 
QUEDO U N O B R E R O SE-
P U L T A D O E N T R E LOS 
ESCOMBROS 
E n horas de l a m a ñ a n a de hoy ocu-
r r i ó u n desgraciado suceso en el ed i -
f ic io conocido por "Manzana de G ó -
mez", a consecuencia del cua l se ha -
l l a un hombre en g r a v í s i m o estado. 
Es ta m a ñ a n a p r o c e d í a n va r io s 
obreros, de los que e naque l l u g a r 
v i enen t raba jando , a l den-ibo de u n a 
de las paredesd e l an t i guo t e a t r o 
"Po ly teama" , en l a pa r t e que da a 
" A l b l s u " cuando u n a g r a n pa r t e del 
m u r o se d e r r u m b ó con g r a n e s t r é p i t o , 
a lcanzando a uno de los jo rna le ros . 
Nombrase é s t e Gerardo V i l a n o v a , 
n a t u r a l de l a Habana , de 22 a ñ o s de 
edad, sol tero y vecino de Pan y A g u a 
en e l r epar to "Las C a ñ a s " . 
Conducido s in p é r d i d a de t i empo a l 
H o s p i t a l de Emergenc ias , l e p r e s t ó 
los p r imeros aux i l i o s el doctor So-
to longo y L y n c h . V i l a n o v a presenta 
her idas en las regiones f r o n t a l y pa -
r i e t a l I zqu ie rdas ; he r ida contusiones 
en los regiones s u p e r c i l i a r y s igoma-
t i a de i g u a l lado y o to r r ag la . 
Su estado es g r a v í s i m o . 
C O N C U R S O 
D E L E M A S 
E n c o n t e s t a c i ó n a las numerosas 
personas que se nos han d i r i g i d o , en 
so l ic i tud de datos sobre el concurso 
que ha de celebrarse p r ó x i m a m e n t e en 
esta C i u d a d para p remia r el mejor l e -
ma anunciador de " L a F l o r de T o m á s 
G u t i é r r e z " debemos manifestar que 
el p lazo de a d m i s i ó n de lemas pre-
sentados, te rmina e l"día 31 de este mes, 
I y el fa l lo del Jurado se h a r á p ú b l i c o , 
el d í a 15 del p r ó x i m o mes de N o -
viembre . 
E l Jurado del Concurso e s t á in te-
grado por el doc to r Carlos A l z u g a r a y , 
Presidente del C l u b R o t a r i o ; D . N i -
c o l á s R i v e r o y Alonso , adminis t rador 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , y D o n 
A v e l i n o P é r e z , d i rec tor de la C o m -
p a ñ í a L i t o g r á f i c a «de l a Habana , 
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N C A 
A R R O L L A D O 
E n e l secundo centro de socorros 
t o é as is t ido por e l doctor Polanco, M a -
n u e l R o d r í g í u e z y R o d r í g u e z - de 18 
a ñ o s de edad y vecino de San Josa de 
las Lajas , de desgarraduras de l a p ie l 
en l a r e g l ó n i l í a c a derecha y codo de l 
m i s m o lado. 
Dice que cruzando p o r l a Ca-.zaua 
de Vives y F iguras fué alcanzado por 
el a u t o m ó v i l n ú m e r o 4054, que mane-
jaba Benigno R o d r í g u e z Ries t ra , de 
M i s i ó n 31. 
C H O Q U E 
E n G l o r i a y Vives chocaron ayer e l 
c a m i ó n 7786, manejado por J o s é A l v a -
rez Campa, vecino de Cerro 517 y el 
c a r r o de cua t ro ruedas n ú m e r o 25(10 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
!e duelen y sufre V d . 
mucho dolor. 
S E O U B A a Á P R O N T O , T O M A N D O 
m 
D e l D r . E ü s s e 
( D £ F í L A D E L F i A ) 
L a G o t a , ü s 
la m á s dolorosa a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . Desaparece 
poco a poco y permite a l 
enfermo dejar su 
poltrona. S i T o m a 
m m 
D e l D r . R u s s e l l K u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s dolores le i m p i d e n 
enderezarse y a fuerza 
de sufr imientos sigue 
trabajando, s iem pre 
en u n grito. 
1— O O U R A R Á 
N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l K u r s t ; 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S » 
SARRA. I0HNS0M. TAQÜECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
guiado por Santos P é r e z L i n o , vec ino 
de P é r e z 4. 
L a m u í a r e s u l t ó lesionada y A l v a -
rez dice I g n o r a r lo o c u r r i d o . 
- R I S A I N F A N T I L L 
E l gua rda parque n ú m e r o 25 L . Acos 
ta- de tuvo ayer a los menores L u i s 
G u t i é r r e z F é l i x de 9 a ñ o s de edad y 
vecino de A n t ó n Recio 71, y Blas D o -
m í n g u e z Cuevas, de 10 a ñ o s y vec ino 
de A n t ó n Recio 75. 
Los h a b í a encontrado r i ñ e n d o a j e r 
ta rde en A n t ó n Recio y Vives . 
No presentaban lesiones y fue ron 
entregados a sus f ami l i a r e s . 
B E O D O D E T E N I D O 
Por e l v i g i l a n t e n ú m e r o 1382 fue 
detenido ayer en S. N i c o l á s y Reina, 
donde fo rmaba u n g r a n e s c á n d a l o . 
Juan B a u t i s t a P. P e ñ a l v e r (a) C a m -
b ó l o , s i n d o m i c i l i o . 
Se le ocupa ron var ias piezas de r o -
pa de. uso « u y a procedencia no j u s t i f i -
có. 
Reconocido en e l segundo cen t ro oe 
socorros po r e l doctor Sangui ly , r e -
s u l t ó ha l l a r se en estado de embr i a -
guez. 
O T R O C H O Q U E 
E n M á x i m o G ó m e z y San N i c o l á s 
chocaron ayer e l coche n ú m e r o 1853 
que gu iaba J o s é L ó p e z F e r n á n d e z , ve-
cino de San L á r a z o 251 y e l t r a n v í a 
n ú m e r o 17 Cerro Aduana , d i r i g i d o por 
el m o t o r i s t a 514, D e l f í n G o n z á l e z Gar-
L a defensa de l t r a n v í a s u f r i ó averias 
por v a l o r de $1 . 
M A L T R A T O D E O B R A 
E l doc to r L a g u a r d i a a s i s t i ó Tyer en 
el segundo Cent ro de Socorros a F i -
del L ó p e z R o d r í g u e z , de 17 auca de 
edad y vec ino de Escobar 24, de una 
e s c o r i a c i ó n en l a mucosa l a b i a l . 
L e c a u s ó esta l e s i ó n el menor J u a n 
A l v a r e z V a l d é s . de 11 a ñ o s y vec ino 
de M a l o j a 22 ,al t i r a r l e una pesa. 
A m b o s fue ron detenidos por e l v i -
g i l a n t e n ú m e r o 1289. 
F A L T A S 
E l v i g i l a n t e 263, J . T r u j i l l o , detuvo 
ayer, a c u s á n d o l e ante l a 5a. E s t a c i ó n 
de haber le fa l tado, a Jac in to Rosas 
Rive ro , chauf feur y vecino de V i r t u -
des 98. 
C O N D U C T O R A C U S A D O 
T i b u r c i o Carba l lo , conductor de l 
t r a n v í a 157, U n ive r s idad , fué ayer t a r -
de acusado ante l a 5a. e s t a c i ó n de po-
l i c í a p o r e l v i g i l a n t e 673 J. M a r t í n e z , 
de t r a t a r en f o r m a descompuesta a v a -
r ias s e ñ o r i t a s que v ia j aban en e l m i s -
mo, f o rm ando e s c á n d a l o y desobede-
c i é n d o l e cuando lo r e q u i r i ó para que 
cambiase de procedimientos . 
DAÜíOS Y L E S I O N E S 
Juan c h a n g , a s i á t i c o y vecino de Sa-
l u d n ú m e r o 3 bajos, f ué as is t ido ayer 
t a rde en e l segundo centro de socorros 
por e l doc to r po l anco de contusiones 
en l a r e g i ó n escapular derecha y pe-
q u e ñ a s her idas , incisas , en e l brazo de 
i g u a l lado. 
H a l l á b a s e comiendo, en c o m p a ñ í a 
de J o s é W o n g cuando se desprendieron 
de los a l tos unas la tas con t i e r r a y 
flores , que r o m p i e r o n l a c la raboya y 
cayeron sobre l a mesa, causando des-
trozos que los chinos aprec ian en $21. 
Las la tas a ludidas pertenecen a los 
vecinos de los a l tos . 
O T R O C H O Q U E 
E n B e l á s c o a í n y San M i g u e l cho-
ca ron ayer t a rde e l t r a n v í a n ú m e r o 
356 Ce r ro Vedado, que guiaba e l m o -
t o r i s t a 310, M a t i l d e Mora les , vec ino 
4 ruedas n ú m e r o 422, que c o n d u c í a 
de 16 y 18 en e l Vedado y e l c a r r o de 
Salvador D í a z G u t i é r r e z , de P a t r i a y 
Zeque i ra en e l Cer ro . 
A m b o s se acusan cotjio culpables 
del choque y e l t r a n v í a s u f r i ó a lgunas 
a v e r í a s . 
B I F E R O A L V I V A C 
E n l a 5a e s t a c i ó n se p r e s e n t ó ayei» 
t a rde Serapio H e r n á n d e z Reyes, ve-
cino de San Rafae l 87, e l c u a l e s t á 
acusado, con su esposa I sabe l G i l , de 
expendedor de r i f a s no autor izadas. 
I n g r e s ó en e l v ivac a d i s p o s i c i ó n del 
juzgado c o r r e c c i o n a l de l a 3a. Sec-
c i ó n . 
VELO KiNÚ 
( B e y d e l a V e l o c i d a d J 
A / ^ L J M C I O 
A Q O I A R 116 \ 
B o c i n a E l e c l r i c o s 
E l m e j o r r e g a l o p a r a e l h i j o a p l i c a d o 
y b u e n o e n e l d í a d e s u s a n t o . 
LO MISMO SIRVE PARA UN NíRO DE 4. QUE DÉ 14 AÑOS, PORQUE SU ASIENTO Y PEDALES SON AJUSTABLES AL. LARGÓ ÍJE LAS PIERNAS, 
EQUIPO: Alumbrado de luz eléctrica, bocina eléctrica, guardafangos cerrados, amplio estribo, tarjeta para el 
número que exije el municipio, freno de mano, parabrisas de cristal y cojines blandos, recubiertos de cuero color 
marrón. E l acabado del mecanismo es de esmalte negro o nikelado. 
GOBIERNO, TRASMISION, PEDALES Y TODAS LAS FRICCIONES MONTADAS SOBRE COJINETES DE ACERO. LA TRASMISION ES POR CADENA. 
H A Y O T R O S M O D E L O S D E M E N O S L U J O _ a _ E L V E L O - K I N G ( R E Y D E L A V E L O C I D A D ) 
L O I M P O R T A U N I C A M E N T E Y G R A N V A R I E D A D D E P R E C I O S 
T é l . A - 3 7 0 9 
C a r t a 
P a s t o r a l 
J E S U C R I S T O 
C A M I N O Y V E R D A D Y V I D A 
C A R T A P A S T O R A ! , , Q C E E L , i r , T M O . Y 
R D M O . S E S O R I . C D O . M A X C E L 
R C I Z V R O D R I G U E Z , O B I S P O D E 
P I X A R D E L R I O , D I R I G E A L C L E -
R O Y X ' L E B L O P I E L D E S U D I O -
C E S I S . 
( C o n t i n ú a ) . 
Cristo crucificado. " X o a m é i s a l mun-
do. SI alguno ama al mundo no tiene la 
caridad del P a d r e en s i " (9). Y desgra-
ci&dainente, vemos todos q u e r í a caridad 
del Padre no e s t á en muobos, porque pre-
cisamente son muchos los que aman a l 
mundo. Sen dos amores que se repelen, 
pues no podemos servir a dos s e ñ o r e s , 
(10) y nosotros, couvencidos de esto, 
abandonamos a l P a d r e y dejamos a C r i s -
to en la cruz y nos vamos con su enemi-
go. A m o r a l mundo y amor desenfrena-
do a l a concupiscencia de nuestros ojos, 
que ven l a fastuosidad del mundo, la a p a -
rente belleza de sus frutos y nos dejamos 
prender en sus enredos. E s verdecí que 
I03 hombres perversos han puesto el es-
l á n d a l o como lazo junto a nuestro c a n i l , 
no: " J i i i t a iter scandaJum posuerunt 
tnlhi," (11) pero, por q u é camino vas 
alma cr i s t iana' ' i P o r q u é te dejas arras -
trar por Ja avar ic ia y por 1m cur ios idad? 
¿ P o r q u é te atraen esas piedras preciosas 
con que e i mundo se engalana? í , S u b r i -
l l o . . . ? E s la luz del sol descompuesta, 
es n t d a : es como la hermosura de l a f r u -
ta paradis iaca , externa : por adentro guar-
da la fealdad de l a muerte. S i n embar-
go, ©u nuestros d í a s nos seduce el falso 
t r i l l o del mundo, no hay quier. no desee 
part ic ipar de la vac ia majestad, de los 
falsos resplandores del mundo. E l lujo 
se extiende como planta de ma'a semi-
lla, es injusto, es sacrilogo, es deshonesto, 
es blasfemo, es i m p í o , es pagano y ha 
(8) l a E p i s . pr imam Sauct i Joannis -
cap. 11-1 6. 
caldo por exceso en el m á s espantoso 
r i d í c u l o . 
¿ Qué oiremos de la concupiscencia de 
la carne A v e r g ü e n z a ver como se ha 
e n s e ñ o r e a d o de los corazones el vicio de 
la sensualidad'.' No es tan malo, d e s p u é s 
de todo, el que domine y mande: lo peor 
es que ha tomado carta de n a t u r a l i z a c i ó n , 
y í a s conversaciones l iv ianas, por no de-
cir manifiestamente deshonestas, que hoy 
se tienen donde quiera, se escuchan siuo 
con deleite, a lo menos con indiferencia, 
como s i se tratase de algo natura l , co-
rriente. Como l a gula tiene sus templos, 
también los tiene la i m p ú d i c a Venus d i -
seminados por todas las poblaciones, m á s 
diseminados en p r o p o r c i ó n a la e x t e n s i ó n 
de las c iudades; y las Mcsallnas y las 
Aspasias salen a nuestro encuentro s in 
que el r u b o r nos tifia el rostro. Y en 
verdad, s i nos Nos mandase a ca l lar l a 
prudencia mucho d i r í a m o s de la corrup-
c i ó n de nuestros t iempos; pero l a so-
ciedad Nos Impone sileucio, y aunque no 
caTlamos por obedecerla dejamos de ha-
blar, s in embargo, por la í n d o l e de este 
documento y por c o n s i d e r a c i ó n a la ino-
cencia de muchas personas. S i p r e t e n d i é -
semos convencer a los que en pos de los 
vicios se van, s e r í a cosa de perder el 
tiempo. E n estos placeres e s t á l a felici-
dad, d icen; a q u í e s t á la verdad y no la 
dejaremos, porque no vamos a renun-
ciar a nuestra dicha. E s a es la v i d a : 
Comamos y bebamos porque m a ñ a n a mo-
riremos," proclamaba como base de su 
sistema el f i l ó s o f o pagano. H o y que el 
mundo se va paganizando sienta como 
fundamento de todo el desarrollo de la 
vida ind iv idua l y social el principio de 
E p i c u r o , y, s in decir una palabra, lo 
pract ica hasta en sus ú l t i m a s consecuen-
cias. A la vida espir i tual se contrapone 
la v ida grosera de los apetites ba jos ; a l 
ejercicio de la v ir tud , l a a d o r a c i ó n del pe-
cado; el " a g u i j ó n de la carne" mata los 
nobles arranques de la v ir tud y d u e ñ o 
aquel del campo de batal la niega a esta 
hasta el derecho de viv ir . Porque hoy 
corrompidos los principios ee marcha en 
pos de lo malo porque es malo y se h u -
ye de la v ir tud y se la persigue, porque 
ps v ir tud. Y "esa es la vida," exclaman, 
o l v i d á n d o s e de aquellas palabras del l ibro 
de la S a b i d u r í a : 'Es te es el gran error 
do l a v ida h u m a n a ; pues los hombres, o 
por satisfacer a un part icu lar afecto su-
yo, o por congraciarse con los reyes, die-
ron n las piedras y l e ñ o s el nombre inco-
municable de Dios. No se contentaron 
con e r r a r en orden a l conocimiento de 
D i o s ; sino que viviendo sumamente com-
batidos do su ignorancia, a un s i n n ú m e -
ro de innumerables males les dan al nom-
bre de paz o de bienes. Pues y a s a c r i -
ficando sus propios hijos , y a ofreciendo 
sacrificios entre t inieblas, o celebrando 
vigi l ias l lenas de b r u t a l é s del ir ios; n i 
r e s i s t a n las vidas, n i l a pureza de los 
matrimonios, sino que unos a otros se 
matan por celos, o con sus adulterios se 
contristan. P o r todas partes se ve efu-
s i ó n de sangre, homicil ios, hurtos y en-
g a ñ o s , c o r r u p c i ó n . Infidelidad, alborotos, 
perjurios, v e j a c i ó n de los buenos, olvido 
de Dios, c o n t a m i n a c i ó n de las almas, i n -
certidumbre de los partos, inconstancias 
de los matrimonios, d e s ó r d e n e s de a d u l -
terio y de l a s c i v i a . . . " (12) L a s conse-
cuencias son t r i s t í s i m a s : ese aburr imien-
to de v i v i r que experimentan los corazo-
nes gastados en el v ic io ; ese tedio que 
amargaba el alma de aquel v a r ó n de do-
lores, Job , cuando con arrebatada elo-
cuencia exc lamaba: "Mi alma e s t á fas-
t idiada de m i vida", (13) los exper i -
mentan hoy el muchacho de quince año« 
y el anciano d e c r é p i t o : el primero, por-
que en su c o r a z ó n comienza a anidar la 
sensualidad y le muerde el a lma como 
á s p i d venenoso; el segundo, porque lleva 
en el cerebro almacenada toda la concu-
piscencia de su v ida pecaminosa. Y es 
el suicidio el remedio para tantos dolo-
res, para tantas amarguras , porque "el 
pecado es el e s t í m u l o de la muerte" (14) 
Sobrevienen antes horribles tempestades 
que se forman y se desarrol lan en el 
c o r a z ó n . el medio social en que vivimos 
e s t á corrompido; los hombres muy de 
p r o p ó s i t o lo han podrido para que respi -
remos inmundic ia y nos acostumbremos 
n e l la : en las calles, en los paseos, en los 
teatros, en el hogar, en los templos, ¡ h a s -
ta en los templos! la carne se va des-
bordando, se inf i l tra en nuestros pechos 
la sc-nsualidnd externa, que se desprende 
del mundo como la fetidez de los c a d á v e -
res putrefactos, y se revuelve la que Ke-
vanros escondida en e l c o r a z ó n porque 
(12) X I V - 2 1 . 2 0 . 
(13) X . L 
(14) l a . Cor. X V - 1 6 . 
. l o» ojos ven sensual idad, los o í d o s escu-
j clnin sensualidad, el tacto, el olfato y el 
| gusto palpan, huelen y saborean sensua-
1 í i d a d , y el choque de la sensualidad ex-
; terna con la interna produce e x p l o s i ó n 
• dentro del alma, y empieza la batal la en 
I los i rimeros d í a s de nuestra infancia 
cuando apenas hemos llegado a l uso de 
, la r a z ó n ; el romantic ismo de los poetas 
j y do los novelistas, que son el ú n i c o 
: alimento de nuestras inteligencias, pro-
clama la debil idad del hombre para veu-
I cer en la lucha con sus pasiones, la fuer-
za inquebrantable do estas que siempre 
tr iunfan y tanta con dulzura de r u i s e ñ o r 
las dolorosas caldas de la vir tud, porque 
el bien ha sido derrotado y las vergon-
zosas victorias del vicio, porque el m a l 
so ha c e ñ i d o los e s p l é n d i d o s laureles de 
H victoria Y y a lo s a b é i s , hijos muy 
f inados: "Mi v ida es un infierno," dice 
la joven s o ñ a d o r a : "Mi vida es un i n -
fierno" dice el joven disoluto: " M i v i -
da es un infierno," dice el viejo corrom-
pido, s á t i r o despreciable: "MI vida es 
un infierno," dice el n i ñ o adolescente, y 
todos ellos terminan cortando ei hllk» 
do la existencia que Dios les di ó para 
que pract icaran la v ir tud y que ellos 
gastaron de miserable modo viviendo l u -
juricsamente lejos del hogar paterno. P e -
ro escuchad l a r a z ó n que da el profeta: 
"Porque mi a lma e s t á l lena de males, 
mi v ida se a c e r c ó a l infierno." "Quia 
repleta es malis an ima m e a : vita mea 
inferno approplnquavlt". (15) M á s la v i -
da verdadera que desea v iv ir ei a lma no 
se v ive; porque no se guarda el c o r a z ó n 
de donde procede la v i d a : (10) porque 
no se pract ica l a v i r tud donde e s t á l a 
vida. (17). 
i Q u é os diremos de la soberbia de l a 
v i d a ? . . . E l aparato fastuoso de nuestros 
d ías , la a m b i c i ó n desbordada, el apetito 
desordenado de excelencia y de gloria son 
manifestaciones e l o c u e n t í s i m a s de la so-
berbia de nuestra v ida . L a a m b i c i ó n se 
mueve en nuestros d í a s con furia i n u s i -
tada. T r a b a j a r , t r a b a j a r siempre, s in 
respeto a las leyes n i humanas n i divinas, 
conculcando los preceptos de la I g l e s i a : 
nada de Misa en los domingos y en los 
d í a s festivos; n a d a de guardar el descan-
so dominical . T r a b a j a r para tener; te-
ner por cualquiera v ía , de cualquier mo-
do, a expensas de la just ic ia , con detr i -
mento de la car idad , con sacrificio de la 
s a l u d . . . Tener para representar, p a r a 
hacer buen papel, para aparentar m u -
cho, para pasear en buenos carros , p a r a 
vestir con elegancia y con lujo, para h a -
bitar en palacios, para comer mucho y 
sabrosamente como H e l i o g á b a l o , para 
comprar p l a c e r e s . . . 
Oid como describe S a n Bernardo la am-
b i c i ó n : " L a a m b i c i ó n , mal sut i l , v i r u s 
I secreto, peste oculta, fabricadora del do-
1 lo, madre de la h i p o c r e s í a , engendradora 
j del dolor, origen de los vicios, fuente 
j de los c r í m e n e s , carcoma de las virtudes, 
l convertidora de los remedios y de la ine-
1 dicina en enfermedades." (18) P o r eso 
la l lama San B a s i l i o "Cos pravitat ls ," 
"Roca de l a pravedad" ( ib.) D© la sober-
• bia n á c e n como h i j a s l a p r e s u n c i ó n "que 
es el apetito de haber lo que e s t á so-
. bre nuestras propias fuerzas,* l a ambl -
_ c i ó n "que es el apetito desordenado de 
honores y de dignidades no debidos, o 
mayores de los que nos son debidos, la 
vanagloria que es el deseo (Je gloria f ú -
til, cuyo f in es la m a n i f e s t a c i ó n desorde-
nada de la propia excelencia y a verdade-
re, y a falsa. L a vanaglor ia se manif ies-
ta directamente s i es por pa labras ; por 
la i n v e n c i ó n de novedades s i se hace por 
obras, y s i estas son falsas se l lama en -
tonces h i p o c r e s í a : indirectamente por l a 
pertinacia en el propio juic io , por l a dis-
cordia, por las disputas y pop la deso-
bediencia." (19) Sentados estos pr inc i -
pios deducid vosotros, hi jos muy amados: 
mirad en derredor vuestro y v e r é i s c u á n 
cierto es que s i por los frutos se conoce 
el á r b o l , muy malo ha de ser el á r b o l 
que produce ios frutos que estamos vien-
do cada d ía . E l Voismo, como se dice 
hoy, se ha desenmascarado: oid la» con-
versaciones: no se habla sino de yo. Y o 
para todo, siempre, en todo lugar, s i n 
comprender c u á n r i d í c u l o papel se hace. 
Has ta suelen escr ib ir lo con letra m a y ú s -
c u l a . . . Y cuando se alcanzan los ho-
nores a que aspiramos, se ciega e l hom-
(15) P s a l . L X X X V I I - 4 . 
(16) Prov . r V - 2 3 . 
( I T / I b . X I i - 2 8 . 
(18) A p u d Alap lde op. cltat. i n l a m 
StL J o a n n i s - I I - 1 6 . 
(19) Marc. Inst i t . Morales A l p h o n s i a - i 
nae, P a r t . l a . - T r . I V - D e pecatis- i 
Cap. V - P a r g . I . 
b r e : no recuerda su ayer , piensa en su 
hoy, y s in preocuparse en el m a ñ a n a , 
olvidase de que en esta v ida se baja de 
las grandes a l turas por las mismas gra-
das por donde se asciende, siempre con 
m á s rapidez y muchas veces s in necesi-
dad de escala. E s lo que dice D a v i d : 
" E l hombre constituido en honor no ha 
t e ñ i d o discernimiento: se ha Igualado 
con los insentatos jumentos y se h a 
hecho uno de ellos." (20) E l santo pro-
feta repite esta idea en el v e r s í c u l o 21 
del mismo salmo. 
(20) P s . X L V I I 1 - 1 3 . 
O b r a de l a soberbia es esa ceguedad 
que se neta hoy en tantos individuos. 
Como s e g ú n l a frase del poeta: "Todo 
es s e g ú n el color—Del cr i s ta l con que 
se mira" , en nuestros d í a s los hombres 
llevan delante de los ojos a gu i sa do c r i s -
tal el yo ; y, es claro, todo lo ven del 
color del e g o í s m o . E l e g o í s m o e n g a ñ a , 
aras tra , y lleva a l cr imen. i C ó m o nos 
expiieamos los c r í m e n e s de estos tiempos 
s in el e g o í s m o , s in la soberbia ? Poned-
la en cambio, y todo tiene f á c i l exp l i ca -
c i ó n . L a soberbia persigue a l inocente, 
porque con sus virtudes manifiesta los 
pecados de aquel la ; perdona a l cr imina l , 
porque este con su vida cohonesta los 
vicios de aquel la ; la soberbia se apode-
r a de lo ajeno, porque ella tiene que ex-
hibirse a d o m a d a y ataviada, y con la 
cas i decisiva influencia que el dinero tie-
ne en nuestra é p o c a ; l a soberbia calum-
Í C o n t l n n a r á . ) 
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A p r u e b a d e 
g é r m e n e s 
Sns t ín icos Agentes en C u -
ba, av isan a l comercio y a l p ú -
blico, qne disponen y a de exis-
tencias en todos sns t a m a ñ o s . 
A pesar del anmento qne tie-
nen hoy todas las m e r c a n c í a s , 
a cansa de l a gnerra, los F I L -
T B O S F U L P E R , no han sufr i -
do a l t e r a c i ó n y se Tenden a los 
mismos precios de antes, y por 
lo tanto e s t á n a i alcance de to-
dos. 
GARCIA & MADURO LTD. 
E l A p i l o d e O r o 
A-8504. Cuba 81, esquina a Sol , Apartado 2287. 
I 
COfiBEDORES DE BOQUES Y AGESTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
Dirección Telegráfica: "PAJONES"» MOBILE, 
Ss usaa las principales clares telegráficas 
(9) S a u J u a n loco cit . 15. 
(10) Mth . V I - 2 4 . 
BOMBAS CON MOTOR E L E C T R I C O PARA E L E V A R AGUA 
A TODOS LOS PISOS. ¡ 
BOMBILLOS NITRA, LEGITIMOS. MOTORES E L E C T R I -
COS. TRIFASICOS Y MONOFASICOS. 
CALENTADORES DE AGUA, E L E C T R I C O S . LAMPARAS D E 
SALA Y HABITACIONES. E F E C T O S E L E C T R I C O S E N GENE-
RAL. 
• G . S a s t r e o H i j o 
T e l é f o n o A - 2 5 6 7 A g u i a r , n ú r a . 7 4 . 
B a t u r r i H , 
L u i s Vega P é r ^ 
A y u n t a m i e n t o de Sagú ^ 
cxpcslcióu al S e c r e t a r á < 
ra, proponiendo nuevos t A ^ 
ayudar a l abaratamienL 
tlstencias. por la m , ^ l a ^ 
los productos a g r í c o g ^ W -
Bumo, echando a la v L V' 
mayor progreso ©n la ^ W 
en la colonización erioWt¿M 
Primera proposicirtri • 
to de 109 e s c í e l a f a ^ b u t ^ 
ensenar _ prácticamente oriante«,0 
municipios de la I s l a , 11 
año, a cultivar c iont fLdurV 
tierras para cosecha a b u í ^ ^ 
tos menores. Segunda 
con cien duros a todo i n ^ Ve,i<*3 
se case "civilmente" r n ^ ^ • 
b a ñ a . 0011 mujej* 
¿ Y por qué clvilmenfo 
p ? ¿ y s l el m m i g r a n ¿ t 6 e s ^ l | o ^ 
la novia no quiere reñir 
cías religiosas en que "fué . . ^ 
qué el Estado ha d e ^ m X S N 
bio de cien popos, un L ? 6 , a í 
conciencia? La condicional . 
hasta humillante. 1 ^«dej 
Descartada desde luepo i 
te Intención del proponenta 6íc^ 
trlotismo conozco y l ^ ' S > -
Luba conocen, pienso crnT !, 
miento de los cíen duros no 
te para apresurar unioiW 
en que han de preceder el A,**1 '^-
to, el trato, la Ilusión el a?0CÍ^ 
realizaran apresuradamente ^ 
d o s campesinos por ese i U m ^ 
mitad de olios sería Sfe l¿Clf ?' 
el objeto perseguido es qm D, ̂  
grante no se vaya para su teJ*" 
arraigue y cree familia, si hf-• 
allá novia, y medra, v casa 1 i' 
la nostalgia del terruño ni' l ^ 
mil duros le harán quedarse, s i? " 
día la fuerza de atracción d* * 
ojos negros, de un semblante J!1 
tor, de una mujer tropical ca™, 
suS> encantos y sus virtudes del; 
variar todos los planes de un W 
que vino precisamente en bu¿": 
recursos para regresar al hocar. 
tivo. 6 11 
Y en cuanto a las escuelas 
me difícil encontrar 109 d i r S 
para ellas, competentes v 109 ^ 
nlcos, expertos ambos en el manejo*-
un tractor para arar con discos y. 
preparación y cultivo de tierras 
E l señor Vega dice que estos nr, 
fesores pudieran ser extranjeros'! 
ro entonces chocará con el espin-
exclusivista reinante. Escuelas anfc 
lantos, y con maestros extranjeros,a 
encajan en el criterio egoísta de do:, 
tores muy patriotas que ahora tob 
de poner trabas a la enseñanza cu» 
do no son nativos los que la dan. i 
eso que, al revés de Vega—<jne« 
libertador—los más de los reformé-
res no hicieron nada por la inde ;̂ 
dencla de Cuba, scmcillamente pe: 
que a l salir de las escuelas religioi-: 
españolas en 1899, se la encontrar;' 
hecha., por nosotros, los laboronü: 
de antaño. 
Por lo demás, Insisto en afirma: 5: 
es generosa la Intención del Pre; 
dente del Ayuntamiento de Sapa;:: 
cx-oficlal de l a R u r a l que hace af.:; 
sintiendo estímulos de progreso 1 
ahogándose en la disciplina del cuar-
tel, me consultó si se haría con--
oíante o agricultor, para crearse 1 
porvenir y ayudar a la cubanizac:;: 
efectiva da la riqueza páblica, y i¡i:: 
siguiendo mis consejos, se ha heclil 
de fortuna y nombre, trabajando kd 
radamente l a tierra pródiga que b-l 
bía ayudado a libertad. 
A . 
S i n duda a lguna que a l l l e g a r b l -
znagnesiz, a los lugares donde e s t á el 
t e r r i b l e á c i d o ú r i c o , a lo jado en el 
organismo, t iene que d i so lve r lo y e l i -
m i n a r l o . 
T i ene que convencerse e l p ú b l i c o 
que el causante de l a r e v o l u c i ó n que 
t iene us ted en l a sangre, n o es o t r o 
que e l á c i d o ú r i c o . 
Las personas que han. tomado es-
t a nueva f ó r m u l a q u í m i c a denomina-
da Bimagnesdbc han tenido que con-
vencerse que todos loe medicamentos 
hasta ahora conocidos quedan en u n 
n i v e l i n f e r i o r que no admi te para-
lelo . 
B igmanes lx es u n bac te r ic ida que 
h a r á e l i m i n a r todps los g ú r m e n e s ca -
lmees de entorpecer el buen funclo-i 
namien to del r i ñ ó n y ve j iga 
Con la e x p u l s i ó n del á c i d o úrlco'l 
n o t a r á como desaparece l a h i n c h a z ó n 1 
reumat i smo, acidez, a g r u r a , n á u s e a s ! ! 
dispepsia, etc. 
Pruebe con blmagmeslx para que a d 
sienta fe l iz . Cuando tome las p r i m e -
ras cucharadas n o t a r á u n a s e n s a c l ó a 
especial que l e h a r á desaparecer e l 
males ta r en e l bajo v ien t re . 
Piense y recapaci te unos m i n u t o s 
« o b r o todo esto que se le aconseja.1 
E v i t e males mayores y s i los t i e n e ! 
a e s t r ú y a l o s . ] 
Compre u n frasco de BhnapnesJxl 
preparado efervescente, en c u a l q u i e r 
d r o g u e r í a de Cuba. 
Cuba C o l l t e m p o r á n e a ' , publica < 
trabajo , m u y sensatamente escrito.^ 
doctor M a r t í n e z Ort lz , describle:-
los sucesos p o l í t i c o s de 1906; éíü 
h i s to r i ado r sereno y veraz el que ti' 
b l a ; s i n c e r í s i m a m e n t e le aplaudo. 
Y por c i e r t o que tropiezo con n 
Incidente que me era desconocido. B 
austero E r t r a d a Palma, ensoberbec/ 
do, d i jo a M r . T a f t : "no puedo entra: 
eai t r a tos con los rebeldes a mi autor.' 
dad l e g í t i m a . " A que contestó el es-
tad is ta y a n q u i : " E l señor PreslW« 
f abe que su e l e c c i ó n no ha sido c • 
r r ec t a . " ; Q u é hermosa situación » 
tonces l a del ins igne bayames. 
Taf t no hub ie r a podido decir eso, F 
que su t r i u n f o hubiera sido 
mente l e g a l ! .,,. 
"No fué el p r o p ó s i t o de los m : 
dores del m o v i m i e n t o llegar al es-
de de d e s o r g a n i z a c i ó n y anaiq»; 
pero t a l fué el resultado." Eso 
cho vo a los que ahora pedían 
crueies c o n t r a los iniciadores 
de f eb re ro : "no tuv ie ron ellos esas ^ 
tenc iones : a l contrar io , Gómez.; 
Ciego de A v i l a hizo proteger ai 
m e r c i o y l a propiedad; no no £l 
cendiar . sino respetar lo que fuer 
I -a r t i cu la res ; s i band'dos y ren _ 
ses des t ruyeron , no es justo a 
al d i r ec to r de l a sedición, ern 
que cometen los desalmados, o £ 
ciendo a sus malos lnstin,t(?s,.L cr-
eías las revuel tas contra el oroe 
c l a l . " . -pfleü' 
Y sanciona M a r t í n e z 0rtl-z -
dos ju i c io s nuestros, c"and0,. nljef-
" L a p o s i c i ó n geopráf i^a ae ^ 
tro* p a í s , cent ro de abasto de g 
masas sociales y cruce de t a r n ^ ^ 
reses mundia les , no nos Pf"? ^ 
t u r b a r l a t r a n q u i l i d a d P ^ J J J o l * 
por l a fuerza de las armas n 
t r a r á a ser prudentes la mnno ^ 
jera . E l derecho de l^3.."tJ"eseliar: 
t e r r i t o r i o es r e l a t i v o : exije ^ 
(i I o í Intereses ajenos. n , u 5 L ^ --
vnentP cuando estos tienen 
f i c a n t e nara Imponer ftS® jieV 
Con o t ras palabras lo 1 
muchas veces: no somos ^ 
fe-ñores n? en nuestro VJ0?™, tr»*' 
l i o . na ra t u r b a r el sueno o ^ ::. 
n u l l i d a d del vecino, ^ " " ^ ¡ o s . v 
l u d o per jud icar sus ̂ Z ^ y P 
co rdu ra que el Estado e j J . ^ 
deberes oue el Municipio n " ^ 
como a indiv iduos , s/ p] 
r-us meces v sus á r c e t e * . ^ J J 
nos los exije. Estados ^d0suS s ^ l 
impone , con sus c a ñ o n e s y 
dos. ^¡^jr aq^'.. 
Esto es nues t ro para ^;rte.perai,lr, 
centemente, l ibremente , V™-* l0 & 
t e ; n o para quemar ^ P j o j ^ 
no y entorpecer l a ebra a gjr 
ión . Cuando ^ o S ^ T ^ f . 
ros de esta verdad, u o _ n a ^ 
ÍXKJ r v̂ a**-̂ * i-' _ 
z a c i ó n . Cuando todos es 
ros de esta verdad, no na 
iay n i m á s Caicaje^ P « " 
J . - , , ; r j í í " ^ 
¿ E S T A 
Tome aguardiente de ¡¿ 
para las damas.--^ 
en bodegas y cafes. 
c 6676 
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C a r t a s d e C a n a r i a s 
(Para el D I A K I O ^ D E L A M A R I N A ) 
^ 3 pa lmas , 30 de Agos to 
„ ..nog ve in te mi l l onea 
Se ^ ^ ^ ^ ¿ d i d a s Que han s u -
de pesetas W j * Tener i fe por a 
^ i d o Gran C a ^ r ^ t r a n s p o r t a r s u » 
fal ta de baXCO* rcado3 ext ran jeros , 
' ¿ u t o s a . ¿ 0 a 3 d r i d ¿ l a enorme 
E . t a c i f ra ^J ionado en e l A r c W -
^ í 5 t Í S S a c i 6 n de las espor^ 
t i é l a g o l a T ^ J c á m a r a s A g r í c o l a s d% 
^ ^ o n e s estudiado de temda-
aE1bas islas ha^ regentando a l 
? ^ o l u c S s ' aue creemos 
Gobierno som 
és te aceptara- er lns&Tt u n a 
Se le Plde' ^ t i c i p o pa ra los vapo -6ubvenci6n o a n ^ P e i n -
resc que " ^ f ¿ g a n escala en nues-
glaterra- Q ^ H a p o r e s de l a C o m -
fros Puert0'tl4nüla de l a l í n e a da 
pañ ía jrasatlanüca ^ ^ ^ al 
Vorte-Amenca, ta log roduc . 
^reS0' S s f t X n . en cambio . 
tosc del P^s > Estados L u i d o s . 
^ ^ ^ ^ í S t a t a m b i é n , y nada m á s 
se 801 i S i a de los t ranspor tes t e -
3«st0' 14 « f r a Poder I m p o r t a r en l a rre8tres para P c i6 l l que e l i v l a -
P e n í n s u l a la 
^os al ^ I ^ S e p a r t i c u l a r dice «1 Acerca ¿ 6 esxejvmag„ en un gen_ 
-Diar io de . ebaja de los t r a n s -i t o a r t í c u l o s / L a r a ^ proauc tog 
portes ^ ^ / g e toportan en la m a d r e 
canarios que lag cogas qUe 3Q 
patria, es otra " da raz6n. Con f r e -íeclama con sobradababiar ^ ^ 
cuencl3; he"0JanariaS es s ó l o con el comercio ^ Cana ^ l a 
extranjero, i * ' precisamente, su -
prensa « s p a n o ^ ^ de au _ 
cede Que c u ^ s mercant i les con l a tar las relac one« ^ o b s t á c u _ 
Penínsu la , t ruv l a careg_ 
108 i n ? f S as ¿ í - o c a r r i l e r a s . 
tfa de I»3 ^r"a80frecer faci l idades se 
81 'Vabas • Q"é raZ6n hay p a r a 
ponen traa?a8' ^ncipales negocios de 
decir ? f enen con p a í s e s ex-
Cananas se sostie e x t r a n j e . 
tranjeros ? En J ¡ * encuentraT1 
raS ^ í r c í n t e s de estas islas t an to 
Í ; % r r m P o r t a c i 6 n como en l a expor -
f i r , nnas facilidades que se les 
n i ^ n en E ^ a f i a nara el desa r ro l lo 
' V m b r r e t S f s e deje sin efecto 
l a T o w í ) i c ! 6 n de i n t r o d u c i r nues t r a 
í r n l a en Ing la te r ra y F ranc ia , que se 
stalen ventiladores en los buques 
ríe la C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a 
de las l í neas de Cádiz y M a r r u e c o ^ 
? que los barcos que t r a e n cereales de 
ía Imérica del Sur hagan escala en 
estos puertos y admi tan nuestros f r u -
tos sobre cubierta, a precios razona-
bles. ^ # ^ 
Tales son las bases propuestas p o r 
las C á m a r a s A g r í c o l a s para s o l u c l « £ 
rar, siquiera parc ia lmente , l a crisisi 
del Arch ip i é l ago Canario. 
De esperar es que e l Gobierno, que 
puede atender esas peticiones j u s t í s i -
mas, lo haga a s í en u n plazo breve. 
En cuanto a i l evan tamien to de l a 
prohibición de i m p o r t a r nuest ras fru-
tas en los mercados franceses e i n -
gleses, se gestiona con g r a n e m p e ñ o 
v sp espera l o g r a r l o . Respecto de 
Francia, nuestro i l u s t r e c o m p a t r i o t a 
ei señor L e ó n y Cas t i l lo , empajador 
de E s p a ñ a en P a r í s , l l e v a e l asunto 
uor buen camino. 
* * * 
El s ñbado ú l t i m o l l e g ó de l a costa 
de Afr ica y R í o de Oro e l pa i lebot 
"Concepción" con el gobernador de 
aquella colonia teniente corone l dori 
Francisco Bens, y u n i n t é r p r e t e . 
Dicho barco l l evó elementos pa ra 
poner a flote a l pesquero " Juan l t o " , 
hace pocos dias naufragado cerca 
de la costa. 
Los moros de las c e r c a n í a s ex igen 
dos m i l pesetas por p e r m i t i r los 
trabajos de salvamento. H a n robado 
las velas para conve r t i r l a s en p r e n -
das de vestir . E l buque e s t á va rado en 
la arena y puede salvarse. 
Se asegura que i r á e l c a ñ o n e r o " L a 
ya" u otro buque de gue r ra a pres ta r 
aiiTilios. 
También el c ruce ro " C a t a l u ñ a " da 
estación en L a L u z , se h a ap rov i s io -
nado para sa l i r a l a m a r ; pero se I g -
nora si va a A f r i c a , o con o t ro des-
tino. 
• « * 
Los dementes recogidos por e l as i • 
lo de enagenados de Santa Cruz, h a n 
sido trasladados a i nuevo m a n i c o m i o 
provisional, cons t ru ido en las afue-
ras de aquella p o b l a c i ó n . 
Ei gobernador c i v i l , s e ñ o r Bores y 
Romero, puso e m p e ñ o g r a n d í s i m o 
en que ^e efectuase dicho t r a s l ado , 
acabadas ya las obras del m a n i c o -
mio, y a sus gestiones y sol ic i tudes se 
debe esta mejora. T a m b i é n c o n t r i b u -
yó a ella generosamente e l r i c o p r o -
l e t a r i o don Juan Fables Campos 
Para ambos ha pedido el A v u n t a m i e n -
10 de la capi ta l l a G r a n Cruz de B e -
neficencia. 
Los pobres locos p é s i m a m e n t e a lo -
jados en u n depar tamento del H o s -
pital Civi l , t an p é s i m a m e n t e como es-
tan loa nuestros en San L á z a r o . 
K ^ ascendido a genera l de d i v l -
- o n don An ton io Serra v Orts . que 
desempeñaba ei cargo de segundo j e -
n ^ „ e x l a Comandancia de Canarias 
orientales. 
RtX-31"* snce(ler1e Rn dicho cargo ha 
Ti^ti* '^p '^^do el genera l don F e r -
PaínT A r a n a ^ q n í e n l l e g a r á a Las 
calmas p r ó x i m a m e n t e , 
don T , D e l e ? a d o ^ í o de E n s e ñ a n z a , 
P e L i ^ M e l l á n A l v a r a d o . y e l i n s -
nanJL X Pr imera e n s e ñ a n z a en Ca-
tandn t D n e t a l e « . h a n estado v i s i -
ndo las escuelas p ú b l i »os L i l 3 , escJuelas P ü b l i c a s en a l g u -
•^egúíOS--^1.Ilorte de esta i s l a . . — u u i i.« u x i
2a>oírSUnvnoticiaE recibidas d© L a n -
—^l_se ha perdido el setenta y c i n 
A Z U C A R 
O R I N A 
TNAS 
Y SE CURAN CON 30L0 6FWÍC05 
*«̂ «rr*o s i t o ; 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
co po r ciento de l a cosecha de uva, 
a consecuencia de los fuertes calored 
de este verano. 
— H a n comenzado nuevamente los 
t raba jos para c o n s t r u i r una m a r q u e -
s ina en e l m u e l l e do Santa Ca ta l ina 
con dest ino a l embarque y deaembar-. 
que de emigrantes . 
— M a ñ a n a se a b r i r á a l servic io p ú -
b l i co el t rozo de l a ca l le de L e ó n y 
Cas t i l l o cuya r e f o r m a acaba de t e r -
m i n a r l a j u n t a de obras de puertos , 
desde e l puentec i l lo de aquel n o m b r e 
hasta l a cal le de l a p laza del I n g e n i e -
ro L e ó n . 
Esa v í a ha sido asfal tada y presen-
ta ahora u n buen aspecto. 
— B n Santa Cruz de l a P a l m a se 
encuent ra haciendo estudios c i en t í f i -
cos e l ins igne g e ó l o g o , profesor de 
la U n i v e r s i d a d Cen t ra l , don L ú e a s 
F e r n á n d e z Nava r ro . 
E n l a m i s m a c iudad h a cesado de 
publ ica r se el " D i a r i o de l a P a l m a " 
v h a aparecido e l semanar io t i t u l a d o 
" ¡ V e r d ú n ! " 
— E l vapor "Conde "Wifredo", que 
s a l i ó pa ra Cuba el d ia 22. no t o m ó 
pasaje a q u í n i n n los d e m á s puer tos 
de las islas, por haberse p r o h i b i d o 
of ic ia lmente l a e m i g r a c i ó n . Es ta m e -
dida s e r á t r a n s i t o r i a , m i e n t r a s d u -
r e n las c i rcuns tancias que h a n dado 
o r i g e n a l a d e c l a r a c i ó n del estado 
de gue r r a en toda l a n a c i ó n . 
T o m ó , en cambio, mucha carga. 
— H a l legado a Santa Cruz, t r a y e n -
do u n a m i s i ó n re lacionada con asun-
tos del servic io , e l inspec tor genera l 
de l Cuerpo de Minas , don Gonzalo 
de A g u i r r e . 
L e a c o m p a ñ a ei ingen ie ro dei m i s -
mo cuerpo, don M a r i a n o S i m ó n . 
— L a Sociedad "Fomento y T u r i s -
m o " t r a t a de dar g r a n i m p u l s o a l a 
p l a n t a c i ó n del arbolado en Las P a l -
mas, especialmente en los ba r r ios a l -
tos, donde se c r e a r á n jun tas de v e c i -
nos protectores de los á r b o l e s . 
— E l gobernador c i v i l ha negado el 
permiso que so l ic i t aban desde Grana -
d i l l a pa ra hacer u n e n v í o de patatas 
por e l vapor " C a t a l u ñ a " a Fe rnando 
Poo. 
H a autor izado, en cambio, a los so--
l i c i t an tes para que r e m i t a n las pata-
tas refer idas a Santa Cruz de Tene-
r i f e^ donde empieza a escasear eso 
t u b é r c u l o . 
— E n Santa Cruz de Tener i f e han 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a 
Na rc i s a Bro tons Bal les te r con el j o -
ven don Narc i so B r a e a y L a n d a ; l a 
s e ñ o r i t a A n d r e a Van -de r -Branden 
con don Juan Gual te r io Goldim? 
— E n Las Palmas h a dejado de 
existir l a s e ñ o r a d o ñ a Josefa J i m é -
nez v i u d a de Reina. 
F ranc i sco G o n z á l e z D I 4 Z 
A R R O L L A D O P O R Ü X Í r a n T i T ^ 
« b S h ^ ! Prlmer Centro de socorros fué as is t ido ayer por el doctor Bar roso 
i ? . J eÍte9, 'SaStre y vecSTo dé 
, V , MerCed' de desgarradu-
ras de la piel en el brazo derecho v 
c o n t u s i ó n en la parte p o s t e r i o r ^ 
F u é a r r o l l a d o en Merced y San I g -
nac io por el t r a n v í a n ú m e r o 177 Je-
^ f V ^ 6 - 8 * 1 1 Juan de Dios que 
manejaba e l mo to r i s t a n ú m e r o 908 E n -
r i q u e Pascual Or t iz . vecino de P de 
A s t u r i a s n ú m e r p 4. 
S u ^ n W al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LN 
FUNCION CORRIDA 
Parece ser que e l muchacho 
a t r a p ó en L a T r o p i c a l 
en una j i r a campest re 
una bo r rache ra t a n 
bor rachera , que en t re cua t ro 
lo pud ie ron t r a s p l a n t a r 
hasta u n t r a n v í a , d e j á n d o l o 
en u n asiento, incapaz 
de sostenerse. Es e l caso 
que e l asiento l a t e r a l 
derecho, estaba ocupado 
por una dama e jempla r 
que apenas sale de casa, 
y su h i j a , u n ideal 
de muchacha. Las dos i b a n 
m u y elegantes, q u i z á s 
m á s de lo que c o n v e n í a 
aque l l a t a rde fa ta l , 
po rque e l bor racho , de p r o n t o . 
(CAMION TIPO DE VOLTEO) 
D o s tipos: 81 y 108 pies c ú b i c o s de cabida . 
Imprescindible a los contratistas, proveedores de arena, piedra o 
c a r b ó n mineral . 
M u y e c o n ó m i c o s , de fác i l manejo , precio equitat ivo 
l í o vendemos por medio de agentes, sino directamente en nuestra 
S u c u r s a l de la Habana, a cargo de Mr. Morris Alpcr , quien cotiza nues-
tros precios de fábr ica . 
H a y existencia de chassis de U n a , U n a y media. Dos, Dos y me-
dia. T r e s , T r e s y media. Cuatro y Cinco toneladas. 
M á s de 100 C a m i o n e s ^Wichita** c i rcu lan e a C u b a . 
E n l a Sucursa l hay piezas de repuesto. 
W I C H I T A F A L L S M O T O R C O . 
S U C U R S A L D E L A H A B A N A : 
A M A R G U R A , 19. E S Q U I N A A C U B A 
s in basca p r e l i m i n a r , 
v o l v i ó s e dando u n j i p í o 
hac ia la derecha, y zás» 
l anza sobre las s e ñ o r a s 
con u n í m p e t u a n i m a l , 
e x t r a o r d i n a r i o , aceitunas, 
r á b a n o s , j a m ó n y m á s 
de u n c u ñ e t e de cerveza, 
todo revue l to . E l b a r b i á n , 
de la Persla, n i s iqu iera 
se hizo e l cargo. Pondera r 
l a i n d i g n a c i ó n , e l i n s u l t o , 
e l asco de u n hecho t a l 
es i n ú t i l . Las s e ñ o r a s , 
an te esa ba rba r idad 
inconsciente^ s in moverse 
y con ganas de l l o r a r , 
aguan ta ron e l chubasco 
indecente. C la ro o s t á 
que m u l t i t u d de p a ñ u e l o s 
se a fanaron en secar 
aquel los vest idos d i á f a n o s , 
aquel los sombreros t a n 
vaporosos, n o m e t i é n d o s e 
n i n g u n o a p r o f u n d i a r 
a v e r í a s , por decoro 
m u y l ó g i c o y n a t u r a l . 
Excuso decir a ustedes 
que u n o lo r a opoponax 
av inagrado s i n t i ó s e 
en todo el ca r ro y la m a r 
de regueros lo i n u n d a r o n 
con toda so lemnidad . 
Muchas f ami l i a s ba j a ron 
en l a C i é n a g a a esperar 
o t r o t r e n y cabal le ros 
de l a me jo r sociedad 
las a c o m p a ñ a r o n . Puedo 
desde luego asegurar 
que de no ha l l a r se inconsciente 
lo h u b i e r a pasado m a l 
aque l mentecato, i n d i g n o 
de sacramentos. ¿ Q u i é n v a 
a u n a j i r a a embor racharse 
y quienes d e s p u é s de estar 
bo r r acho u n h o m b r e lo l l e v a n 
con tumbos a q u í y a l l á 
en t re l a gente decente 
a r u g i r y a v o m i t a r 
i nmund ic i a s? 
Es preciso 
que por e l buen nombre y ta l 
de todas las Sociedades 
Regionales que se dan 
c i t a de pascuas a Ramos 
pa ra TÍv l r y a l m o r z a r 
en sabrosas excursiones 
fuera de l a cap i t a l , 
se ponga coto a esos t r i s t es 
abusos y a muchos m á s 
que por exceso de v i c i o 
y f a l t a de u rban idad 
se v i enen dando. 
De modo 
que nunca u n cor recc iona l 
tenga estos casos que asquean 
por los sucios. Nada m á s , 
C 
G R A N V I N O 
A D R O I T I M B E R T 
A B A S E D E T E V O J E R E Z 
D U L C E 
Talenc ia ( E s p a ñ a ) 
Por su purera y aroma no 
hay otro iguaL 
E s tan nutritivo como el me-
jor vino de postre. 
E n t r e los muchos testimonios 
de su fama, hay e l del eminen-
te tribuno e s p a ñ o l D . M e l q u í a -
des Alrarez , que lo recomien-
da. 
D e renta « n todas las tiendas á e v í v e r e s , c a f é s y restaurants. 
Unico importador: B A M O N T O R R E G E O S A , — Obrapía esqui-
na a Compostela. 
i g u a B o r i n e s 
L A B E EVA D E L A S A G U A S 
B E M E S A 
E l agua preferida de los msu 
n a ñ í l a l e s de Europa , 
L a mejor entre las de su clase. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o . 
M a ñ a n a : Stos. V í c t o r , A l e j a n d r o y 
M a r i a n o , mrs . , F l o r e n t i n o y V í c t o r , 
obs., y Sta. Eduv ig i s . E l C i r c u l a r en 
San N i c o l á s . 
' H o y . E s t á n de dias los Galos,, aun-
que no sean franceses, y las G a l a i . 
que son las que c o m p r a n en L a Casa 
Grande, de Gal iano, donde se las vo 
estos dias e leg i r de entre los cien 
bellos a r t í c u l o s que esa Casa real iza . 
T a m b i é n encargan a h í los t ra jes y 
un i fo rmes de sus h i jos ua ra e l cole-
gio. 
I g u a l m e n t e e s t á n de d í a s las A d e -
las y Adela idas , para las cuales se 
h a n l levado esta m a ñ a n a de E l M o -
derno Cubano estuches l i n d í s i m o s , 
dulces de huevo, con huevos del p a í s 
hechos, y bombones P i r i k a , t r e s co-
sas que h a n dade fama a esa g r a n d u l -
c e r í a dei c incuen ta y uno de Obispo. 
E f e m é r i d e s . M u e r e en Nueva Y o r k 
ei Duque de A l b a . E r a hombre de 
m u y ref inado gusto. A su paso pol-
l a Habana , p r o b ó una vez e l c a f é de 
E i Bombero y ya no quiso o t r o en e l 
resto de su v ida . 
De ese tos tadero famoso, Gal iano 
ciento ve in te , se lo mandaban por 
cada vapor a l a Ciudad I m p e r i a l . 
1915. L a f á b r i c a de las m á q u i n a s de 
esc r ib i r O l ive r s i rve pedidos a varias, 
entidades of iciales de A m é r i c a que 
suman 14,729 ejemplares , en e l s ó l o 
d í a de hoy. L a Ol ive r cuesta a q u í 
setenta y c inco pesos en su ú n i c a 
.Agencia de O 'Re l I iy c iento diez. 
Novedades. — M i e n t r a s e l Gobierno 
abre v í a s de c o m u n i c a c i ó n y c i e r r a 
v í a s de t r i b u t a c i ó n a ]os productos del 
suelo, los s e ñ o r e s A l b e r t o L . L a n g -
w i t h y C o m p a ñ í a s iguen vendiendo se-
m i l l a s frescas pa ra el c u l t i v o , (espe-
c i a lmen te pa ra ho r t a l i za s ) en su ca-
sa de Obispo sesenta y seis. 
L a s e ñ o r a M a y e n d í a , con su f ino 
a r t e y su espaf io l is ima gracia , e s t á en 
M a r t í a d u e ñ á n d o s e de l "soberano" 
que, por l o v i s to , no es t a n "mons -
t r u o " como l a C r ó n i c a le p in t a . 
L a T i n a j a , h a comenzado a r e a l i -
zar, a precios b a r a t í s i m o s , impor tan-» 
tes lotes de loza y v a j i l l a , especial-
mente , en a r t í c u l o s pa ra hoteles y 
fondas, c a f é s y bodegas. L a T i n a j a 
les espera a ustedes en Gal iano cua-
r e n t i t r é s . 
Ch i s t eg ramas ,—Mi l i b ro , dice un 
andaluz, e s t á t r aduc ido a todos lor, 
Idiomas.—Menos a l cas te l lano, le 
contestan. A p r o p ó s i t o de l ib ros , 
¿ h a n v i s t o ustedes las novedades 
que acaban de l l e g a r l e a L a Moderna 
P o e s í a ? H a y donde escoger. 
C o l m o s . — ¿ C u á l ea el colmo de l a 
honest idad? — N o desnudarse ante u n 
queso Gruyere , porque t iene ojos.— 
;.Y e i de l a t o n t e r í a ? No c o m p r a r su 
b i l l e t e en L a Moda (San Rafae l y 
Gal iano) sabiendo que a l l í v a a caer 
el g o r d o . — Z A U S . 
Años hace que se frimS5la:f& 
brica suiza de Relojes, marcaj 
" C a b a l l o d e B a t a U a ' * 
Unico Receptor: 
r c e l i n o M a r i t a l 
Almacén depósito de Joyería' 
de brillantes, Brillantes suel-' 
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890,! 
g ^ R g l L A . 2 7 , ftlTejr 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ { 
Octubre, 12. J 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A MArf 
R I Ñ A . 
Hnbana. 
S e ñ o r : 
Suplicamos a usted se s i r v a honrarnon 
con la pi ibl icaclto de las siguientes l í n e a s : 
L a I n s t i t u c i ó n " L u z Cabal lero" c u m -
p'Iendo sus L e y e s o r g á n i c a s ce l ebró el 10 
de Octubre, esta glori-csa fecha, dando u n a 
prueba de su amor a la I n s t i t u c i ó n y res -
peto y c a r i ñ o a sus fundadores doctor X I - ! 
q u í s y doctor L a g u a r d i a . Se d ió una f ies -
ta en la sue todos los componentes de e s t » 
pueblo a su esplendor, dentro del m a y o r , 
respeto, amor y fraternidad, a favor de los 
n i ñ o s de este T é r m i n o Munic ipal . 
L a recolecta efectuada produjo doscien-
tos diez y siete pesos, diez centavos Jos 
cuales se han distr ibuido en l a forma s i -
guiente: ( 
Cuarenta y cuatro Aulas de las E s c u e -
las P ó b U c a s han recibido cuatro pesos c a - ; 
da una para los n i ñ o s m á s pobres y e l r e s - , 
to se ha repartido entre los pobres de lak 
p c b l a c i ó n . 
Damos a usted las m á s expresivas g r a -
cias por su bondad y quedamos de usted 
respetuosamente, 
M a r t í n H o r r e r a ; César V i v e r o ; D r . D a -
niel Sa inz; C'.&mente G u e r r a . 
P. S . — L a l i s t a de gastos y la de lo re-
colectado e s t á en poder del s e ñ o r M a r t í n 




L a s personas que gustan a l medio d ía 
beber cerveza, un vaso es m u y agrada-
ble, muy refrescante y quita la sed pron-
tamente, siempre piden cerveza Cabeza de 
Perro, que es la mejor cerveza, que es l a 
m á s sabrosa y l a que siempre agrada, sea 
c lara o el tipo oscuro. 
L a Cerveza Cabeza de Perro , es la cer-
veza de los que saben beber cerveza y 
| piden indist intamente una u otra, porque 
por Igual son buenas. Ahora bien s í se 
' trata de mujeres que cr ían , hay que pe-
| d ir 1 aoscura Guineess Stout, porque es 
la cerveza que m á s s e c r e c i ó n l á c t e a pro-
duce, l a m á s al imenticia, m u y t ó n i c a y 
refrescante. 
Abre el ar*t5to de la madre, la hace 
a l imentar mejor y hace que cr í e en me-
jores condiciones a su infante. Todas las 
tiendas, todos los ca fé s y todos los ho-
fefift -ti«yeiL. jp^rrer^a- Cabeza do Perro, ^ _ 
e 
Quedará s in efecto l a c ircu lar re lat iva 
a l trasíeg'o de l a g-asolina. S e r á n r i -
gurosamente inspeccionados los 
d e p ó s i t o s de basura. 
De hoy a m a ñ a n a d i c t a r á e l jefe de 
p o l i c í a , co rone l Sangu i ly , una c i r c u l a r 
dejando s in efecto, de acuerdo con lo 
dispuesto por l a A l c a l d í a , la c i r c u l a r 
que d í a s pasados hemos publ icado , re-
lac ionada a l t ras iego de la gaso l ina . 
E l p r o p i o depar tamento c u r s i r á t a m -
b i é n u n d í a de estos a las diversas es-
taciones de p o l i c í a una c i r c u l a r en-
careciendo l a m á s estrecha v i g i l a n c i a 
po r lo que a los envases de basura se 
ref iere , a f i n de conseguir que se ha-
l l e n no solo en perfecto estado, sino 
h e r m é t i c a m e n t e cerrados, como e s t á n 
ordenados p o r e l Depa r t amen to de Sa-
n i d a d . 
G o z a n t o m á n d o l o 
L o s n i ñ o s , de todas las edades, gozan 
lo indecible, tomando B o m b ó n Purgante 
del doctor M a r t í , porque en su r i c a cre-
ma, l a p u r g a que le hace actuar r á p i d a -
mente, no se advierte por el paladar del 
n i ñ o , que le gusta gozoso, c r e y é n d o l e , un 
b o m b ó n de la c o n f i t e r í a . Se venden en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o VE1 
C r i s o l , " Isieptuno y Manrique. 
Bouquet de Novia, C e s -
tos, R&mos, Coronas, C r u -
ces, etc. 
Rosales , Plant&s de S a -
l ó n , Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1*7 y 7092. 
E S C A N D A L O 
J u l i á n E c h a g ü e Roquefor t , encarga-
do y vecino de l a casa s i t i o s 81, acusd 
ayer ante l a 6a. E s t a c i ó n de P o l i c í a 
a Rosa A l v a r e z S e g u í , del mismo do-
m i c i l i o , po r haber fo rmado e s c á n d a l o 
en d icho luga r . 
k m u m h m \ m 
Regulados y garantizados, 
los h a y desde $4-00 
en adelante. 
E L T E L E S C O P I O 
C a s a especial de ó p t i c a . 
S a n H a f a e ! , Düm. 2 1 H a b a n a 
• 
Solic i te nuestro c a t á l o g o . 
Se lo mandamos gratis 
m T e r r i t o r i a l " 
C u b a , N o s . 7 6 - 7 8 
V e n t a d e s o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
V E D A D O . — S e venden solares en los mejores puntos del mismo. 
C A R L O S I I I . — S o l a r e s y manzanas a l lado del paradero de Concha, 
por donde en l a ac tua l idad pasan los t r a n v í a s que l l e g a n a Gal iano y Zanja . 
A Y E S T E R A N . — B u e n o s solares, con a l can t a r i l l ado , p a v i m e n t a c i ó n , ace-
ras, agua de Ven to , luz e l é c t r i c a , e t c 
' E n este Repa r to hay cons t ru idos dos chalets a l a moderna con todas 
las comodidades que puedan desearse. Se venden en m ó d i c o p rec io y f a -
ci l idades en e l pago. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A S . — S i t u a d o en L a L i s a , Mar ianao . 
C o m u n i c a c i ó n d i r ec t a desde l a Habana , Gal iano y Zanja hasta e l m i s -
mo Repa r to po r los car ros e l é c t r i c o s de l a Havana Cen t ra l cada diez 
m i n u t o s . 
T iene ampl ia s cal les, buenas aceras, arbolado, agua de Vento , l u z 
e l é c t r i c a y boni tos chalets . i > 
E n este Repar to se a l q u i l a n c u a t r o boni tos chalets cons t ru idos a l a 
moderna , con todas las comodidades que puedan desearse, los hay de u n a 
p l a n t a y de dos p lan tas T a m b i é n se venden con faci l idades en el pago. j 
Pa ra p lanos e I n f o r m e s : 
DJJJJ.T 4 . 8 E A L S F * ^ B A M O N GüXLEEPtEZ, Administrador, 
¿ C t t í S ^ s a s ^ t L ' 9 ^ í P ^ ^ B ^ k - i S h j ^ - ^ ^ * * 
i - , -^.-w. 
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O V O C A C A O 
E L A L I M E N T O d e F A M A M U N D I A L 
Siga 
Tomando 
De venta en Boticas y Almacenes 
c 7664 a l t 8t-16 
ñ e r a s 
t I O f I C l l O i l 
D e A y e r 
POS BODAS POR L A T A R D E 
Amelia E-nriquez 
y Alejandro Díaz 
Es cur ioso . 
L a s á<n bodas d© ayer, en 7a fes l i -
T idad de Santa Teresa de J e s ú s , t u v i e -
ron c e l e b r a c i ó n por la ta rde 
U n a a las cinco, en e l A n g e l , anta 
un co r to gmipo de concurrentes . 
F a m i l i a r e s los mas, de los novios 
E r a n é s t o s A m e l i a Enr iques y Mo-
ra les ,Tn\ty bel la , i n t e r e s a n t í s i m a , y el 
cor rec to j o v e n A l e j a n d r o D í a ? , Kiendo 
•padrino de la boda el d i s t ingu ido in-
geniero Rafael D í a z . 
F u é l a m a d r i n a , la d i s t i ngu ida da-
m a C l a r a Enr lquez de Castel lanos, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a hermosa y ele-
gante s e ñ o r a L u z Castel lanos de En-
r íquez , que se encuentra en Nueva 
Y o r k , de donde v e n d r á p a r a e l m a t r i -
monio de su g e n t i l hermana , (Jacliita 
Castel lanos, en los ú l t i m o s d í a s del 
mes ac tua l . 
Test igos . 
Po r l a novia , e l acaudalado navie-
r o cubano J o s é A g u s t í n Castel lanos, 
que l l e g ó rec ien temente en su yach t 
desde las playas neoyork inas , y los 
doctores G u l l e r m o H e r r e r a Sotolcngo 
y J o s é Lorenzo Castel lanos. 
y fue ron test igos del novio , a so 
vez. los s e ñ o r e s Be rna rdo B a r r i é , A n -
ton io Moreno y J o s é A r t u r o Guer ra . 
De l a ig les ia sa l i e ron los nuevos es-
posos, bajo las ú l t i m a s c lar idades de 
la tarde , camino de l Vedado. 
Se d i r i g i e r o n a T r o t c h a , e l p o é t i c o 
hote l , para pasar las horas p r i m e r a s 
de su l u n a de m i e l . 
F a j a s e l á s t i c a s 
B r a s s i é r e s 
( A j u s t a d o r e s ) 
C o m p l e t o s u r t i d o d e 
t a l l a s y e s t i l o s . 
1 E i m ^ a i n i t e ^ 
I I O i K 
C7673 2t.-16 
María del Carmen Aragón 
y Julio Uuria y García 
U n a h o r a d e s p u é s que l a an te r io r , y 
en l a i n t i m i d a d m á s comple ta , cele-
b r á b a s e o t r a boda. 
V i n i e r o n los novios desde C á r d e n a s . 
Per tenecen ambo^ a aquel la nccie-
dad, t a n cu l t a , t a n s i m p á t i c a y t a n ga-
lante, de l a que t iene este c ron i s ta u n 
recuerdo perdurab le . 
Sus nombres? 
E l de e l la , l a adorable f i a n c é e , M a -
r ía de l Carmen A r a g ó n , esbelta y l i n -
d í s i m a s e ñ o r i t a , m u y esp i r i t ua l y m u y 
graciosa . 
M u y j o v e n adem* 
Apenas s i ha cumpl ido l a s e ñ o r i t a 
A r a g ó n diecisiete a ñ o s de edad. 
Cuanto a l nov io Ju l i o C l u r i á , es un 
j o v e n excelente, c o r r e c t í s i m o . 
F u é l a boda en e l Vedado. 
Se c e l e b r ó en casa de l a s e ñ o r a ma-
dre del nov io , l a opu len ta dama carde-
nense Ca rme la G a r c í a V i u d a ,«.1e L l u -
rlá, m a d r i n a de l a ceremonia , siendo 
el padr ino e l s e ñ o r Es teban A r a g ó n . 
E n n o m b r e de l a desposada ac tua ron 
como test igos los s e ñ o r e s Leopoldo G. 
A b r e u y Pedro W . L l u r l á , he rmano é s -
te del nov io que f i g u r a en C á r d e n a s , 
con los a l tos pres t ig ios de su nombre , 
en l a esfera soc ia l y en el m u n d o de 
los negocios. 
Y s u s c r i b i e r o n e l acta m a t r i m o n i a l 
como tes t igos de l nov io el doc tor A n -
ton io M a r í a F r e i r é y el d i s t i ngu ido ca -
ba l l e ro J o s é C a r a g w . 
V i n o pa ra l a boda l a s e ñ o r a M a r í a 
E L M E J O R C A F E 
Recibido directamente. Manipulado a l a 
vista del p ú b l i c o . S e r v i d o a domici l io 
con rapidez. No m á s caro que las clases 
inferiores. 
X A F L O R D E T I B E S ' 
R e i n a , 37. T e l é f o n o A-3820 
Josefa C a r o l de L l u r i á , l a j o v e n da-
ma que a l l í , en la sociedad cardencn-
ee, b r i l l a en p r i m e r a l í n e a por su be-
l leza, g r a c i a y d i s t i n c i ó n . 
Momentos d e s p u é s , y en e l res tau-
r a n t E l Casino, se r e u n í a n con los n o -
vios en an imada y e s p l é n d i d a comida 
todos los que dejo expresados y a l g u -
nos m á s , e n t r e estos e l quer ido c o m -
p a ñ e r o Manolo L i n a r e s , u n i d o a l a 
d i s t i ngu ida f a m i l i a de L l u r l á por lazos 
de u n an t iguo y acendrado afecto. 
E l c ronis ta , a l l í presente, a l z ó b u 
copa donde h e r v í a e l champagne pa -
r a u n b r i n d i s que estaba la tente en t o -
dos. 
P o r l a fe lc idad de los novios . 
C O R S E 
W A R N E R 
E s e l C o r s é d e t o d o s l o s d í a s 
C ó m o d o p a r a l a © a s a ; p a r a s a l i r , e l q u e meioP 
m o d e l a l a s l í n e a s ; p a r a f i e s t a s , e l q u e p e r ^ u 
t e t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l b a i l e . — s ® u d Y a 
m u o h a s h o r a s s i n q u e m o l e s t e n u n c a . 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
V E N D E E N T O D A S L A S T I E N D A S [ I E 6 A N T E S 
c 7587 alt 
R T 
A R T l ^ T l C A i 
fc*cOBx>.« 
P A R A 
"PAVO R E A L " 
Precioso abanico bordado de L E N T E X T E L A S que ofrecen, como i l l t í m a no-
vedad, a i publico en general y a su nu merosa c l iente la: * ' L O S A B A N I Q U E K O S . " 
J O S E SI . I i O P E Z (S. en C . ) 
^ . C n b » , n ú m e r o 9S. Apartado 1,982. 
CTffí* 8t-13 
Í I U E B L E R I f t i j S f i L l A h O 9 a : T B M l 7 & 
P A B R i < : « . P E ñ o m . i E i H . i i 6 i 5 : ¿ t é r r o 
E M B A U C O L A COMPAÍTIA D E V E -
LASCO.—71 A R T I S T A S — D O S C A -
B K O S E S P E C I A L E S 
E n el vapor " O l i v e t t e " e m b a r c ó es-
ta m a ñ a n a , s e g ú n anunc iamos , l a 
C o m p a ñ í a de zarzuela e s p a ñ o l a de V e -
lasco ue a c t u ó ú l t i m a m e n t e en e l 
tea t ro Nac iona l y v a a r ep resen ta r en 
los Estados Unidos l a opere ta " L a 
t i e r r a de l a a l e g r í a " . 
E n t o t a l e r b a r c a r o n 71 a r t i s t a s y 
empleados, f i g u r a n d o en t re el los e l 
e m p r é s a r i o s e ñ o r Velasco, e l maes t ro 
B e n l l o c h , M a r í a M a r c o , V i l l a , D o l o -
retes, B i l b a o , l a P u c h o l y todos los 
d e m á s a r t i s t as y b a i l a r i n a s e s p a ñ o l a s 
y amer icanas de esta no tab le Com-
p a ñ í a m i x t a . 
L a empresa de los vapores de l a 
F l o r i d a ha puesto pa ra l a C o m p a ñ í a 
dos car ros especiales en los que e m -
b a r c a r á n los a r t i s tas en Cayo Hueso, 
a l dejar e l vapor , pa ra I r d i r e c t a m e n -
te a Nueva Y o r k . 
E l maes t ro Q u i n i t o V a l v e r d e no 
e m b a r c ó hoy y l o h a r á en e l vapor 
del p r ó i m o v iernes . 
E n e i " O l í v e t e " e m b a r c ó t a m b i é n 
l a d i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a C a r o l i n a 
P é r e z Ven to . 
EL. "SARAMACCA** 
Es te v a p o r amer i cano l l e g ó esta 
m a ñ a n a de Nueva Y o r k con carga y 
20 pasajeros pa ra l a H a b a n a y cua-
t r o en t r á n s i t o para Cen t ro A m é r i c a . 
E n t r e los p r imeros l l e g a r o n los se-
ñ o r e s J o s é A l m e i d a , J u a n Comdora, 
Car los D í a z , Sara D iaz , Jus to H e r r e -
r o y A l b e r t o M e l c h o r . 
E l "Saramacca" que n o t u v o nove-
dad, v iene en l u g a r de l v a p o r " A l m i -
r an te" , ambos de l a f l o t a b lanca , p o r 
estar este ú l t i m o suf r iendo r epa ra -
iones. 
O T R A S E N T R A D A S 
A d e m á s han ent rado en pue r to es-
ta m a ñ a n a ei vapor amer i cano "Skoa-
t a d " de M o b l l a con ca rga genera l , e l 
cubano " O l i n d a " de B a l t i m o r e con 
carga genera l , e l no ruego "Pkogs -
t ad ' de N e w p o r t Ne-ws con c a r b ó n ml« 
n e r a i y e l be r ry -boa t " H e n r y F l a g l e r " 
de Cayo Hueso con wagones de car -
ga. 
E L A L F O N S O X H T E L C R I S T I N A 
E l vapo r "Al fonso X I I " s a l d r á de 
este pue r to m a ñ a n a po r l a t a rde pa ra 
Nueva Y o r k y e l " I l e i n a M a r í a Cr is -
t i n a " debe ^saiir hoy de V e r a c r u z pa-
r a l a Habana , de donde s e g u i r á e l 20 
para el N o r t e de E s p a ñ a . 
E L « E S P E R A N Z A , , 
E l v a p o r cor reo amer i cano "Espe-
ranza" ue v iene de T a m p i c o , V e r a -
cruz y Progreso l l e g a r á a l a H a b a n a 
hoy sobre las t res de l a t a rde , s e g ú n 
ae rograma r ec ib ido esta m a ñ a n a en 
l a casa cons igna ta r i a . 
P A T B E T 
E s t a noche se p o n d r á en escena l a 
opereta " A m o r enmascarado." 
* * * 
C A M P O A M O R 
P a r a hoy se anunc i a e l estreno de 
l a in te resan te c i n t a " B a r b a r i e " o " L a 
I n v a s i ó n de A m é r i c a " , que t iene es-
cenas m u y emocionantes , como - u n 
supuesto bombardeo de l a c iudad do 
Nueva Y o r k . 
Se e s t r e n a r á en las tandas a r i s t o -
c r á t i c a s de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y med ia y se p r o y e c t a r á 
d u r a n t e siete d í a s consecut ivos en 
este t e a t r o . 
^ a m b l e n se e x h i b i r á " E l secreto 
de J u a n i l l o " , de l a m a r c a P l u m a 
R o j a . 
E n las tandas d iu rnas que s e g ú n 
cos tumbre se e s t á n efectuando en 
este coliseo, se p r o y e c t a r á n las c i n -
tas s igu ien tes : 
E l re fugiado. E l s i l enc io abrasa-
dor . E l eterno P l e r r o t , E l c o r a z ó n dá 
Juan i t a" , "Rev is ta u n i v e r s a l n ú m e r o 
12" y " L a f ie ra de H a g e n b a c k . " 
* * * 
M A R T I 
P a r a hoy , mar t e s , se anunc ia e l 
debut de l a p r i m e r a t i p l e C a r m e n 
M á l q u e z , o n l a zarzuela de los h e r -
manos Q u i n t e r o y e l maes t ro C h a p í . 
" L a p a t r i a c h i c a . ' ' 
L a p r e s e n t a c i ó n de esta a r t i s t a se 
e f e c t u a r á en l a segunda tanda , sen-
c i l l a . 
E n p r i m e r a , "Las b r l b o n a s " y en 
t e r c e r a " E l c l u b de las sol teras" , con 
nuevos couplets p o r l a ap laud ida t i -
p le c ó m i c a Consuelo M a y e n d í a . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 17 del corriente 
mes, se In i c iará en ©l T E A T R O N A -
C I O N A L n n a breve temporada de va -
rietés y cine. 
L a empresa Hermanos Pnlg , en e l 
buen deseo de qne e l p ú b l i c o habane-
ro guste un e s p e c t á c u l o que hace 
tanto tiempo qne no se v é en ]a H a -
b a ñ a , h a dispuesto ]as funciones de 
un modo admirable. P o r lo pronto e l 
dfa 17 d e b u t a r á n dos m a g n í f i c o s due-
tos e s p a ñ o l e s de gran carte l J reco-
nocida fama. Se trata de ©1 duelo a 
gran voz « L E S LATORRE'» y ©1 due-
to c ó m i c o « L E S MARIUS'* . 
L o s dos duelos traen nuevo reper-
torio, modernas toilettes y e s p l é n d i -
das decoraciones europeas. P a r a com-
pletar e l programa l a casa C I N E M A 
F I L M S s e r v i r á nna serle extraordina-
r i a de p e l í c u l a s de estreno. 
25329 16 O 
i A L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda, "Después ñ , 
doce ." ^ B d e i a 
E n segunda, " L a danza de u 
K o n e s . " 108 
E n tercera , "Las mulatas ^ 
* * « 
C O M E D I A . 
L a f u n c i ó n de esta noche e« »v, 
n t f i c i o de l a Academia de ni tw 
bres " M a c e o - G ó m e z . " ^ 
b u l l a . 
I n t e g r a n e l 
en dos actos 
p rograma la comeít 
Los secretos dei^ 
v o r c i o " y u n d i á l o g o cómico m í , 
ar t i s t a s de A l h a m b r a , señora ¥»L 
« * » 
s e ñ o r A c e b a l . 
F A U S T O 
E n p r i m e r a tanda, cintas cómlc-
en segunda, "Amanda" , en seis acb-
por L i n a M i l l e f l e u r ; y en tercera 1 
ble, p o r ú l t i m a vez, " L a Rosa de Ga-
nada", po r L i n a Caval ier i y L b J 
M ú r a l o r e . 
Es ta noche h a b r á votac ión de Oto 
t r i u n f a d o r e s . ; 
« r « 
M A X I M 
E l p r o g r a m a que anuncia Matíj 
pa r a esta noche es el siguiente: 
E n p r i m e r a tanda, "Corazón que j , 
envejece"; en segunda, " E l mistírti 
del pasaje secreto"; y en tercera "L¡ 
c ó m p l i c e " , po r M a r í a Carml y Dan'j 
T e s t a . 
V « * 
L A R A 
E n p r i m e r a y tercera tandas, "B 
Juego de a m o r " ; en segunda y cmp 
ta . " F r e n t e a las f i e ras . " 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n p r i m e r a tanda, sencilla, "E] rf 
p r o b o " ; en segunda, doble, "Bútal) 
v e n c e d o r . " 
N I Z A 
E n p r i m e r a y tercera tandas, h 
episodios t rece y catorce de "Los mi 
t e r ios de Nueva Y o r k " ; en segunda 
" L l a m a s e t e rn a s . " 
¿& 
P R A D O 
L a f u n c i ó n de esta noche es de mo 
da 
E n p r i m e r a tanda, "Llamas éter 
r a s " ; en segunda, " E l coche núraen 
13"; y en te rce ra , "estreno de "Ei 
d i o l e l e g r a f í a . " 
^ •S? V 
FORNOS 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n p r i m e r a tanda, "Gigetta la avei 
t u r e r a " y "Salus t iano leñador"; y ei 
l a segunda, l a p r i m e r a jornada í1 
" E l coche n ú m r o 1 3 . " 
* * * 
M O N T E C A R L O 
G r a n Cine pa ra familias. Se exH 
ben las mejores pe l í cu las que * 
producen en Europa . Hoy un variafii 
p r o g r a m a . 
i Cuá l es & P » * ^ » ^ * «rn 
yor c i rcu lac ián? H DIABW 
D E L A M A R I N A . — -
L A D U Q U E S A D 
B N E L T E A T R O " P R A D O . " 
T A B A 
S E R A E S T R E N A D A P O R S A N T O S Y A R T I G A S . E L J U E V E S , 1 8 . 
ês una de las p e l í c u l a s m á s sugrestivas de l a temporada, cuyo solo nombre es u n a g a r a n t í a de é x i t o . 
" L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N " 
B o l e l i ^ c S o i ^ r o w t ^ ^ ^ ^ d i ^ f n ^ ^ f f , l ^ f r í T ™ , F i l m % i e ^ 0 m ^ 7 8X1 í a t e r p r e t o c i ó n encomendada a n n a de las m á s aplaudidas c o m p a ñ í a s teatrales de IHüla . 
P a r a e l e ^ i X . ^ U t l D ^ í ^ l l ^ ^ K ^ s Í » e M l a ^ ^ S f f d e f t e V o ^ r T d l ' 6 7 * * F — ^ ™ * * * * * * ™ ^ R e d a d o . l a a l t u r a de . a 
E L T R A B A J ^ L 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ c i n e m a t o g r á f i c a s edi tadas en Cuba. " L A C A R E N A S O C I A L " , I n t e r p r e t a d a po r las hermanas Mina j M a r í a Corto y Consuelo A i r a r e , j - E l T A B a W o D E C U B A o cu i u ijiM' Loma p a r t e e i p o p u l a r ac tor J t t tbd-Mi l i U r t / Z . , ' - ~ - — — * **** A ^ i í ^ n ^ - ^ ^ v jmíu w -
teatro P a ^ Q ^ í r S Í a ^ t S e ? f S t ^ í ^ d e ! ^ ' * ^ Seusac IoMl ' * ™ ** ha Cuba ; quedan m u y pocas local idades p a r a las m a t l n é e s de Sdbados y Domingo , y ptoa los M i e l e s elegantes. E s t á n en l a 
T E A T R O P R A D O , H O Y , M A E T E S D E M O D A , E S T R E N O S E N S A C I O N A L , • ' R A D I O T E L E G R A F I A " . Cuar to e sc ru t in io de l concurso de Bocas Seductoras . ^ ' > C7670 
merec í*» ^ 
E L í 
Id.-16 ; 
H A S I D O A N O C H E E N " E L 
R A N T E A T R O 
E l é x i t o m a s b r u t a l q u e h a h a b i d o e n C u b a . C e n t e n a r e s d e p e r s o n a s , d e s p u é s d e a g o t a d a s l a s l o c a l i d a d e s , s u p l i c a b a n l a s eo 
t r a d a s e n l a t a q u i l l a , y e l p ú b l i c o e n o r m e q u e p r e s e n c i ó l a e x h i b i c i ó n q u e d ó a s o m b r a d o . M á s d e m i l p e r s o n a s s e q u e d a r o n ^ 
c o n s e g u i r l o c a l i d a d . S e e x h i b i r á d u r a n t e t o d a l a s e m a n a e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d e l a s n u e v e y m e d i a p . m . 
A D O L F O R O C A , S A N M I G U E L , 7 6 . H A B A N A = ^ 
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a ñ e r a s 
E n h o n o r d e Z a m a c o i s 
Una aclaración previa. 
guardo Zamacds. al que todos su-
- navegando con rumbo a 
pon.amo n a ; f atnodavía en la Ha-
Guatemala, e.ia 
baña. , 
Ko pudo embarcar. < 
£ quedó sin conseguir pasaje. 
Pero va el sábado próximo, ae-
•j J L n t e nos abandona el notable 
^ e í r l ia dUerUnte a . e -
culto y habilísimo. 
L a víspera de su marcha será fes-
tejado Zamacois en el hotel Sevilla 
con un banquete que organiza Bohe-
mia para celebrar el ingreso del fa-
moso escritor cubano en el cuerpo de 
colaboradores de la brillante revista. 
En la redacción de Bohemia, en 
Trocadero 89 y 93, está abierta la 
lista de adhesiones. 
no. 
Se cubrirá totalmente. 
V i a j e r o s 
i míe vuelven. 
Regr só ayer en el OHvette de su 
• • * Nueva York el cumplido y 
Via)%*timado caballero Hermán Ola-
^ a "ctpre-ente del Banco Na-
Lon" 1 en unión de su esposa la ele-
fante dama Inés Margarita Ibarra de 
Olavarría, perteneciente a nuestra me-
jor sociedad. 
Llegó con el distinguido matrimo-
nio su bellísima hija farola . 
Y llegaron también los jóvenes es-
posos Pablo Santos y Carlota Valen-
^ E l señor Santos, de la firma San-
tos y Artigas, dejó ultimado en Nue-
va York todo lo relativo a la pró-
xima temporada ecuestre de Payre". 
Y llegó también en el Olivette, el 
nuevo attaché militar a la Legación 
Americana, Mr. fhomas von Natta. 
Mi saludo de bienvenida. 
Enrique FONTANILLS 
JOYAS D E B R I L L A N T E S 
Extensísimo es nuestro surtido cu 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permaneirte de 
preciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano. 74-76. Telf. A-4264, 
R e f r e s c a b i e n e l q u e r e f r e s c a e n 
- L A F L O R C U B A N A " 
Los helados más exquisitas. Los refrescos más deliciosos. Las frutas 
.i. más ricas. 
L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
L l n 
(Viene de lo, PRIMERA) 
tiso licencias de los colectores de 
liduauas, Que las concederá mediante 
la declaración del cargador del lugar 
a donde se envían y con qué objeto. 
Al TOBJZ ACION D E L GOBIERNO 
FKANCES 
París, Octubre 16. 
El Gobierno francés ha autorizado 
ji los soldados americanos que se 
lialiHn en Francia para que puedan 
(iuscriblrse al Empréstito de la Liber-
tad, prescindiéndose en ese caso de la 
jjplicación del decreto del Gobierno 
contra las suscripciones en Francia 
a empréstitos extranjeros y también 
ia prohibición de exportar dinero. 
La concesión de poder exportar di-
íicro se limita a los oficiales ameri-
canos. 
LOS ASUNTOS RUSOS 
Petrogrado, Octubre 16. 
En una declaración oficial se indi-
ca que la destrucción causada por el 
estado anárquico llegó a ser máximo 
en el mes de septiembre y ahora dis-
minuye. 
Los desórdenes, principalmente los 
do canícter agrario, llegaron a dos-
cientos sesenta y siete en la primera 
quincena de septiembre, comparados 
con un promedio de setenta y ocho en 
ti mismo período en los primeros 
Ineses de la revolución. 
L a riqueza total de los países alla-
doK se hace ascender, en total, a 
eeiscientos mil millones de dollars, ©u 
esta estadistica, mientras que la de 
ios imperios centrales y sus aliados 
solo suma ciento treinta mil millo-
ues. 
Cerca de cincuenta y tres millones 
de hombres están tomando parte acti-' 
ya en la guerra entre todas las nacio-
nes del mundo afectadas por el in-
menho conflicto, que no tiene prece-
dentes' en los anales del mundo, ni 
por su extensión ni por su intensidad. 
DISGUSTO T)K LOS COCHEROS 
E> LOMmES 
Londres. Octubre 16. 
Eos cocheros de punto de esta ciu-
dad decidieron anoche suspender el 
tránsito el próximo lunes, quejosos 
de que el Ministro de Gobernación se 
roja negado a aprobar el aumento de 
cincuenta por ciento en el precio de 
las carreras. 
1)i)roxTOV 1)1:1 €()^SEJ0 0 R T 0 -
|*fc«grado. Octubre 16. 
í-l Consejo Ortodoxo, en una asam-
BLANCA I )E S A U L L E S CANBIDATA 
A L A S I L L A E L E C T R I C A 
Mineóla, New York, Octubre 16. 
L a señora Blanca Errazuriz de Sau-
lles, la joren y elegante dama que 
se encuentra arrestada en la cárcel 
de esta ciudad, desde que dio muerte 
a tiros a su marido Mr. John L . de 
Saulles, uno de los conocidos atletas 
tí« la Unnersidad de Tale, crimen 
sensacional, ocurrido en la casa de la 
víctima en Westbury, el mes de agos-
to último, lia sido acusada, ante el 
Gran Jugado que habrá de juzgarla, 
como culpable de un homicidio en pri-
mer grado, delito que lleva apareja-
da la pena de muerte en la silla 
eléctrica. 
Todo el esfuerzo de sus defenso-
res es probar que la parricida fué 
guiada por un impulso irresistible ba-
jo la presión del amor maternal por 
i haber retenido su marido, del que es-
taba divorciada, más tiempo cel que 
legalmente le correspondía, al niño 
frute único de su breve y desgraciada 
unión, y sobre el cual tenía ella pues-
tos todos sus afectos, consagrándose 
a s t i cuidado con verdadera idola-
tría. 
Mea <iae celebró en Moscow, decidió 
noirar el permiso rara que el clero 
Mista al Parlamento provisional. 
I,(lH>U I N D E P E N D I E N T E E I N -D I T I S I B L E 
HaWa,,^ en una asamblea política 
*ifi "ir*10 de Negocios Extranieros, 
l l * * Teres^hPaho, ha dicho anoche, 
cuando se celebraba el centenario de 
V,.c ^te 6(il i^stre patriota polaco 
™chnislvo, que él abrigaba la con-
t w o o i i de qiie las potencias de la 
r S . ' cnalPsqaiera que fuesen las 
. es ê la paz reconocerían la 
^-pendencia de una Polonia Indivisi-
kJüwtt ̂ " • a c W n difiere de modo 
Swhfut de. ,a hecha I>or Gobierno 
«VnJi "P1 ™H0 en marzo último 
dfo ¿i8*08**» Por la pronto solu-
dô l V^Pfoblexna polaco, concedién-
Rui- A \?Í0NIÍÍ la autonomía bajo la f «i« de Rusia. 
ALEMANIA NECESITA HOMBRES 
Copenhague, Octubre 16. 
Alemania, modificando, bajo el aci-
cate de la necesidad, sus leyes de re-
clutamiento, ha extendido la obliga-
ción de prestar servleio militar a los 
¡hombres de cuarenta y siete años y 
[al mismo tiempo ha oydenado que en-
tren en filas los que habían escapado 
del sen-icio por imperfecciones, de-
biendo sujetarse a un nuevo examen 
médico, del cual puede resultar que 
muchos sean declarados aptos en las 
circunstancias actuales. 
En el ejército alemán existe ac-
tualmente, gran número de hombres 
de más de cuarenta y cinco años, «ue 
es el límite legal de la edad militar, 
para ser llamados a tomar las armas, 
por no existir ninguna disposición que 
obligue a licencia a los soldados que 
pasen de esa edad. 
Conforme al nuevo llamamiento de-
ben acudir a las banderas todos los 
anteriormente exentos del servicio que 
hayan nacido desspués del 8 de sen-
tiembre do 1870. 
W vl I l r r K S T V L A GUERRA ^ \ork. Octubre 16. 
l-ub'̂ nH uIstica (iae espanta ha sido 
Paci'pnw .?5', sIt*n<ío el resumen de 
í le^nl J.a,c"los' hechos I™ >os ém-
íiW a ^ ^ a ! competentes del Mecha-
*ork*. ^ ^'atíoual Bank de N c t v 
ftado^L i'05/8105 estadísticos, to-
ras k ^ fnei,tes fidedignas v auténti-
f^ñes ^u""8 ^ costando a las na-
tWft 'f'^rantes, a razón de unos 
^a o «lo ^ ln¡11ones de dollars al 
hrrn ^ 8CJS millones v medio por 
^nido* V^SVondiendo a los Esta^os 
t£,na*!?stacer la cuarta parte de 
^ la entSe qiIe el costo medio diario 
^ era di""8- a I>rinc.ipios del conflic-
hahíL?71011611** millones de pe-
^ "n añ„ÍOSe eleTa(Í0 a clon millo-
Eos 
rníaos"I!Íos ^"ces de los Estados 
*** n^tÜ an a los ^ todas las de-
^ en ^ e s i ^fiiiéndole^ Inírtate-
^ ••rwSr11 terinino' y Alemania 
1f' Uital i 1 Baneo andido, el cos-
> ^ a . ¡ Z i J1 Fierra se habrá ele-
í íollnr; n^0/;n^enta mil millones 
í^an l f L ?^Bastos ^ Invertidos 
S!rt^e c^"£.ín,1 millones, la mavor 
S^,!a nacioLr!"3 e5!ta convertida en 
• 0br6 los S rrm«ncnte qne po^a 
V S ^t^tos países beligeran-
L A CRISIS INTERNA ALEMANA 
Copenhague, octubre 16. 
Créese aquí que la situación política 
que ha surgido en Alemania por el des-
contento que ha provocado en ciertos 
círculos el Canciller Michaelis, dará 
lugar a una crisis antes de la próxi-
ma reunión del Reichstag en Diciem-
bre. 
E l doctor Michaelis, aunque se dijo 
que había salido para el Este, perma-
nece en Berlín tratando de encontrar 
solución al presente estado de cosas 
interno; pero según los informes re-
cibidos aquí no parece darse cuentíi 
de que su misma posición como jefe 
del Gabinete alemán, corre peligro. 
L A MOYILIZACION DE L A S B E S RU-
TAS D E ORO AMERICANAS 
Washington octubre 16. 
E l Presidente Wllson ha sondeado 
la conveniencia de hacer un llama-
miento para la movilización de todo el I 
oro de reserva que se halla balo la su-
pervisión de la Junta Federal de Re-
serva. 
En una declaración que se acaba 
de hacer pública, el Presidente Wilson 
ha llamado a todos los elegibles que 
no son miembros de los bancos del 
Estado y a las Compañías de Trust 
para que se unan al sistema de reserva 
federal, sin más dilación, porque asi 
ellos pueden ^contribuir por su par-
te," a una vigorosa prosecución v ter-
minación de la guerra con buen éxito 
Una veintena de las citadas iiustitu-
ciones ha acudido al llamamien^) du-
rante la semana pasada, entre olla al-
gunas de las mayores Compañías de 
Trusts de Nueva York. Filadelfia y 
otras ciudades. Al movimiento del sis. 
tema de reserva federal sólo le faltaba 
un esfuerzo final para llegar a las pro. 
porciones perseguidas. 
De esei modo, ea meaos de tres se-
ARTliTlCAA 
S e a U s t e d p r á c t i c a . V e a n u e s t r a s B l u s a s d e C r e p é G e o r g e t t e , 
C r e p é d e C h i n a , B u r a t o , V o a j y L i n ó n . 
C o n s i d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o s . 
manas los recursos aportados por esas 
instituciones al sistema de reserva fe-
deral han hecho subir las reservas de 
mil doscientos millones a dos mil dos-
cientas. 
INCENDIO D E LOS CORRALES D E 
KANSAS 
Kansas City, Octubre 16. 
Los edificios y corrales del Mata-
dero de esta ciudad que cubrían un 
área de más de un acre de terreno, 
fueron el sábado por la mafiaua presa 
de un terrible incendio que hasta úl-
tima hora de ayer seguía haciendo es-
tragos. 
Había cuarenta y un mil cabezas de 
ganado en ¡es corrales al esíallar el 
incendio. 
Los bomberos de la ciudad y de las 
inmediaciones lucharon rudamente 
por contener las llamas, pero a las 
t>eis el fuego no estaba dominado, ha-
biéndose extendido rápidamente y al-
canzado a más de seis manzanas de 
casas de la ciudad. 
Miles de reses fueron soltadas y 
corrían en todas direcciones sembran-
do el espanto por aquellos contornos. 
Se cree que hayan perecido abra-
sadas más do mil reses y hay otras 
mil encerradas en los establos y co-
rrales que están rodeados por llamas. 
Otros cálculos hacen ascender a 10 
mil las cabezas de ganado abrasadas. 
E l fuego no había llegado toda-
vía al gran edificio de la Bolsa de 
Cambio que se encuentra cerca del lu-
gar del siniestro. Están libres de las 
ílamas los corrales donde se encerra-
ban los cameros y cochinos; pero mi-
les de estos animales se han escapa-
do. 
E L EMPRESTITO DE LA L I B E R T A D 
N c t v York, Octubre 16. 
Una suscripción individual de vein-
te millones de dollars al segundo Em-
préstito de la Libertad, hecha por el 
Banco del Comercio de esta ciudad, 
unida a las pequeñas sumas suscritas 
en oíros bancos del Distrito de la Re-
serva I'ederal de Nerv York, ha hecho 
subir la cantidad de bonos suscritos 
en el distrito pertenecientes a dicha 
operación financiera, a la cantidad de 
$S20.002.»50. 
WILSON CONFÍA E N L A I N T E L I -
GENCIA DE RUSIA 
Petrogrado, Octubre 16. 
David R. Francis, Embajador de los 
Estados Unidos en esta capital, entre-
gará hoy personalmente a la señora 
Catalina Breshkovskaya, conocida por 
el apodo de "La Abuela de la Revolu-
ción'* un telegrama del Presidente 
Wflson. 
E n ese mensaje qne está fechado el 
doce del actual, el Presidente de los 
Estados Unidos expresa su confianza 
aen la inteligencia de Rusia". 
do el aereoplano llegó a la altura de 
seis mil pies y el Contralmirante cre-
3 ó que j a había estado bastante tiem-
po en el aire, no pudiendo hacerse oír 
por el aviador, a causa del ruido del 
motor, le tocó en el hombro al piloto 
francés, señalándole hacia abajo. E l 
aviador, suponiendo que el Contralmi-
rante deseaba descender, sin pérdida 
de tiempo hizo un perfecto desliza-
miento de cerca de una milla, y aterri-
zó el avión ligeramente como una 
pluma. 
REGRESO D E EXPULSOS 
Petrogrado, Octubre 16. 
L a señorita Ylmbova, a quien se ha 
llamado la Rasputm femenina de Ru-
sia, ha regresado a esta ciudad con 
otros expulsos enviados a Helsing-
íors, Fmlandid, por el Gobierno pro-
visional. 
Todos esos individuos fueron expul-
sos por sus relaciones con la familia 
imperial. 
P A R T E OFTCIAL I N G L E S 
Londres, Octubre 16 
Dice el parte oficial expedido por 
el Ministerio de la Guerra que las 
tropas irlandesas han llevado a cabo 
un raid con favorable éxito y que la 
artillería enemiga ha demostrado 
gran actividad en las cercanías del 
ferrocarril de Ipres a Staden. 
REANUDACION D E L A S T A R E A S 
PARLAMENTARIAS 
Londres, Octubre 16 
Después de haber estado dos m^ses 
en receso ha vuelto a reunirse el Par-
lamento británico, figurando como 
punto principal del programa parla-
mentario la votación de los nuevos 
créditos para seguir la guerra y tam-
bién despierta gran interés la decla-
ración que hará Lloyd George sobre 
la política general y sobre el servi-
cio aéreo. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
SENADOR BELICOSO 
Washington, Octubre 16. 
E l pronto envío de arrandes contin-
gentes de tropas americanas a Salóni-
ca para contribuir con su esfuerzo y 
recursos a un nueio ímnulso ofensi-
vo de los aliados en los Balkanes. fué 
recomendado ayer al President Wil-
son por el Senador Klng, del Estado 
do Utah. 
También opina dicho senador que 
los Estados Unidos deben declarar la 
pruerra a Austria-Hungría, Bulpraría y 
Turquía y que además se debería tra-
tar de obtener de la misión japonesa 
que se encuentra aquí actualmente el 
compromiso definido de cooperar mi-
litarmente el Japón a la causa de los 
aliados. 
ASCENSION D E DOS PERSONAJES 
San Dioso, California, Octubre 16. 
Mr. >V. Me. Adoo, Secretario de Ha-
deuda, y el Contralmirante Carev T. 
Grayson, que viaja con Mr. Me, Adoo 
rn sn campaña para el Empréstito de 
la Libertad, hicieron ayer su prime-
ra ascensión aerea. 
L a ascensión la efecfnaron en el 
campo de Rockirell, donde ne halla la 
escuela de señales del Cuerpo de 
Aviación. Md. Me Adoo fué como pasa-
jiro en nna máouina piloteada por el 
«omandante J . Damm, instructor de 
vuelos, elevándose a una altura de 
cinco mil oninie.ntos pies. 
Mr. Me. Adoo dice nue gozoso apro-
vechó todos los minutos. 
E l Contralmirante GraT^on ascendió 
con el teniente Robert Mairesse, del 
Cuerpo de Aviadores franceses. Cuan-
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canzaban sus piernas, pero no lo hi-
cieron y pararon nuevamente, aten-
tos siempre a lo que viniese de Esto-
kolmo. Pero cuando fracasada la 
Conferencia declaró Rusia que no 
iría nunca a una paz aislada, ella dio 
la señal de avance hacia Riga. Se su-
puso que la toma de Riga, esa Reina 
del Báltico con sus 500,000 habitan-
tes, sus astilleros y municiones, ciu-
dad, como de la Liga Hanseátíca, mer-
cantil, rica y hospitalaria hubiese si-
do cuartel de invierno del ejército 
alemán, en vez de vivir aterido de 
frío, en las marismas, como en los 
dos últimos inviernos. 
Se equivocaron los que así pensa-
ban, porque olvidaron que Alemania 
ansia despreocuparse de Rusia y sólo 
puede hacerlo de dos modos, o llegan-
do a la paz aislada con ella, cosa ya 
Imposible ai parecer, o destrozándola, 
capturando su escuadra y su capital 
por un esfuerzo rápido, para lanzar 
sobre el frente de Flandes y Francia 
sus cuerpos de ejércitos libres ya de! 
ataque ruso y arrojar la escuadra 
rusa en su mayor parte como carne 
de cañón a la inglesa en una batalla 
naval decisiva que le presentaría. 
Para evitar esto, antes de primero 
de enero tendrán los norteamericanos 
1.000.000 de hombres en Francia o In-
glaterra ha pactado con los Jefes de 
Estados indios y Mahometanos del Im-
perio índico, que le cedan diez millo-
nes de soldados con premura, a cam-
bio de cierta autonomía que les con-
cederá. Preparémonos pues a ver su-
cesos grandiosos, mas por el fragor 
que por su ética, en breves semanas. 
Urge además a los alemanes obtener 
un triroiío ruidoso para acallar la su-
blevación de los marinos de su flota, 
tal como la ocurrida en 4 Dread-
noughts, en wilhelmshaven, en que al-
gunos fueron fusilados, es cierto, pero 
el Comandante de uno de esos acora-
zados a quien los amotinados lanzaron 
por la borda y se ahogó, ahogado que-
da, como muestra de lo que pudiera re-
petirse. Lo más grave es que el des-
mandarse los marinos obedeció a que 
se les puso en cubierta para sortearlos 
porque no hubo voluntarios, a fin de 
que sirviesen en los submarinos, me-
nester que todos aborrecen. 
E n cambio dei este incidente grayq 
puede decirse que la fortuna ha ayuda-
do a los poderes Centrales en loa tres 
últimos otoños. E n el de 1915 el can-
dor de los aliados en sus tratos con 
Fernando de Bulgaria se trocó en 
asmobro cuando este se alió a los ale-
manes y les abrió el camino y dominio 
de los Balkanes y de Constantinopla. 
E l otoño de 1916 la confianza que 
tenían los aliados en las fuerzas rusas 
: les hizo desligar a Rumania cuyos en-
tusiasmas fueron segados en flor por 
la traición rusa y la acometida de 
Mackensen y Falkenhayn, y cuyos in-
mensos depósitos de cereales pasaron 
a manos alemanas. Y en la presente 
estación del año las fuerzas rusas que 
titubean en el ataque cuando no hu-
yen les dejan franco casi el paso para 
Kronstad y Petrogrado. E n ninguno 
de esos tres casos tuvieron que pelear 
y por eso decimos que fueron Jornadas 
de fortuna, como son días dé fortuna 
para el cazador aquellos en que ate-
ridas las piezas se dejan cojer sin re-
sistencia. 
Al conquistar ahora los alemanes a 
Riga so han entrado por tierras bien 
conocidas. E s esta rica ciudad una de 
las Hanseaticas, con Hamburgo, L u -
beck y Bremen que como puertos que 
son y con la Independencia prestada 
por el mar se reflejó esta en sus li-
j bérrimas leyes engendradoras de aquel 
comercio intenso que dl6 a la Liga su 
gran preponderancia .Fueron los co-
merciantes de Bremen los que funda-
' ron a Riga en el siglo 12. Nunca pudo 
alcanar la notoriedad de riqueza de 
Hamburgo más cercana a las grandes 
vías comerciales pero el Código ham-
burgués les guió en sus empresas^Sl 
comercio de Riga alcanzó en 1914 a 
400 millones de rublos (200 millonee 
de pesos) y fué la vida de sus habi-
tantes muelle y regalada pero creado-
ra de medios de enriquecerse: de Riga 
parten numrosos ferrocarrles y cana-
les que le traen las maderas y cáña-
mo del centro de Rüsia, del mismo 
Volga. 
Los combates de estos días en las 
islas del Golfo de Riga que nos des-
cribe el cable, han de resolverse como 
vamos viendo a favor de Alemania. 
L a toma e incendio de Arensburg ^api-
tal de la isla de Oesel que solo tiene 
4,500 habitantes y no está fortificada 
ha sido cosa fácil porque ninguna de 
esas pequeñas islas está fortificada. 
Si se deciden los alemanes a pene-
trar en el golfo de Finlandia halla-
rán a Reval que aunque es población 
antigua la han fortificado los rusos 
ampliamente. 
L a isla de Oesel es cuarenta veces 
menor que Cuba y se dedica a la cria 
caballar. 
La Isla de Moon o mejor dicho de 
Mohn está separada d© la Oesel per el 
canal de Kiaiper. 
Dago tiene un área mitad menor que 
Oesel y está separada de esta ultima 
por el estrecho de Líele. 
Las islas de Wormso, Mohn y Runo 
forman un distrito de la Livonia. 
E l archipiélago de las Islas Aland, 
consiste en 300 islas de las cuales so-
lo 80 están habitadas. Fueron cedidas 
a Rusia por Suecia en 1809: todas 
juntas tienen un área de la dsecIma par 
te de Cuba y su población llega a 
10 000 habitantes. Por su excelente po-
sición estratégica, se convino en la 
Convención de Aland, de 1856. que no 
se fortificarían esas islas y que no se 
establecerían en ellas fuerzas terres-
tres ni marítimas. 
L a escuadra rusa está concentrada 
en Kronstad, que es una ciudad fuerte 
levantada en la isla de Kotlin y tiene 
una población de 60,000 ^ l ^ 6 9 -
L a isla divide el canal de entrada a 
Petrogrado en dos brazos: el del 
Norte no es navegable sino por bu-
aues de un calado menor de 15 pies. 
E Í del Sur está poderosamente defen-
dido en ambas márgenes, cuyas forti-
íicaclones son de las más acabadas y 
modernas. 
Kerensky ha enviado un saludo a la 
flota diciéndole que espera que defen-
derán con firmeza a Rusia y harán ol-
vidar las vergüenzas del acorazado 
Petropaulosk. E n él los marineros y 
sirvientes de las piezas apuñalearon al 
almirante y oficiales. 
A fuerzas asi y que apenas han sido 
castigadas, se les encomienda la de-
fensa de Rusia: ésto no pujrie ser otra 
que la de salir al encuentro de la 
flota alemana que está en las ^ s 
'desQ^tsia de Livonia 7 darlo la batalla; 
porque no es de presumir que los ale-
manes intenten forzar el canal de 
Kronstaddefendldo por el fuerte Cons-
tantino y sus auxiliares y las baterías 
a ras de agua que todas tienen tanto 
alcance por lo menos como el de los 
cañones de los acorazados invasores. 
No debe tardar en saciarse nuestra 
curiosidad por ver el resultado. 
D e s t r u c c i ó n . . . 
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por las bahías de Taco, Cayoguaueque, 
Maguana, Navas, Maral y los ríos Nibu-
J611, Baez. Toa, Duaba, Alueaiíiiauigua y 
otros menos importaiites. Kst* camino 
es el único practicable de. ceta parte üe 
Baracoa, y es yerdaderamente Incompren-
eible que aquella zoua tas rica en made-
ras, en mlnus y en productos agrícolas 
no cuente con una carretera ni con uu 
ferrocarril ni siquiera con un camino tran-
sitable, puee todos estos pasos de bahías 
y ríos carecen de puentes, debiendo hacer-
se el paso a nado o en botes. La única 
comunicación práctica es por mar V lo s 
vapores que hacen la travesía entre Nlpe 
y Baracoa y Santiago de Cuba no lienan 
actualmente itluerario alguno. lOntre los 
puertos secundarios de la costa la comu-
nicación se hace por medio de barcos de 
vela y de una manera completamente even-
tual, careciéndoae en aquellos lugares de 
servicio de correos, de telégrafos y de to-
da comunicación regular con el resto de 
la lela. 
El resultado de la excursión no puede 
haber sido más satisfactorio. Mi objeto 
al hacer el viaje a Orlente no era co-
lectar todas las maderas que produce 
aquella rica región, ni tampoco colectar 
muestras de las maderas comerciales que 
son comunes en toda la Isla, como el Ce-
dro, la Caoba, el Ocuje, el Sabicú, etc.; 
pues ya nuestra colección contaba con STS 
muestras y en ella figuraban todas esas 
maderas conocidas; mi propósito era co-
lectar aquellas especies que faltaban en 
nuestra colecclóu y que son peculiares de 
algunos distritos solamente, 4- más espe-
cialmente aquellas que aparecen, mencio-
nadas en las obras de Arboricuitura cu-
banas, y que, sin embargo, son descono-
cidas para la ciencia por no haberse he-
cho la determinación científica de la es-
pecio bortánica correspondiente. Bajo es-
te aspecto es Baracoa la región más in-
teresante de toda la sla. Allí colecté 55 
muestras de maderas todas ellas valiosas 
y sus correspondientes ejemplares de her-
bario, así como frutos y semillas do la 
mayor parte de eilas, para su propaga-
ción en la Estación Agronómica. Entre 
las maderas interesantes colectadas en, es-
ta zona citaré las siguientes: Copal, Le-
chuga, Cuchnrillo, Ojancha, Hueso de 
Tortuga, Curavara, NajosI, Macanabo, In-
cienso, Cneriduro, Almiquí, Hicaquillo, 
Camarón, Yararey, Achotillo, Taguata-
gtia, Jucarillo, Aura, Vigueta, Bruja, etc., 
etc. 
&x Bañes y MayarI también colecté 
otras maderas muy interesantes como Za-
patero, Juba, Sangre de toro, Ciruelillo, 
Sabina, Cuayabiilo. Comeeará, Negracu-
ba, etc. Además no recogí pwo anoté loa 
nombres locales de muchas maderas que 
tienen en Oriente distintos nombres y que 
son idénticas a otras plantas de Binar del 
Kío y Camagiley; por ejemplo, el Palo 
diablo de Ñipe es el mismo Carey de cos-
ta de Cayo Komano y el mismo Coronel 
de los liomates de Guane en Pinar del 
lilo; el Cagualrán es el Quiebra hacha de 
Vuelta Abajo, aunque distinto del Caguai-
rán de Camagiley; el Raspadura es la 
Vera amarilla de Camagiley, etc., etc. 
Merece fijar nuestra atención la planta 
maderable llamada Najesí, que crece eu 
gran abundancia y casi exclusivamente eu 
el Término Municlral de Baracoa. Es un 
árbol de gran corpulencia, que pertenece 
a la misma familia botánica del Cedro y 
la Caoba y que produce una madera tan 
parecida a la del Cedro que solamente una 
peisona experta podría distinguirla de és-
te después de pulimentada, pues solo ese 
diferencian en que el Najes! es aígo más 
duro. Ahora que el Cedro escasea y que 
ha alcanzado un precio elevadífdmo pudie-
ra utilizarse el Najes! en su lugar en la 
construcción de muebles y quizás en la 
fabricación de envases para tabaco. 
No quiero terminar esta parte de mi 
inferme sin volver a insistir en un punto 
muy Importante, y sobre el ouai llamé 
la atención en mi informe de mayo 31 de 
11)15 con motivo de la excursión botánica 
al Camagiley. Me refiero a la destrucción 
sistemática de los bosques que Re lleva a 
cabo en las provincias de Camagdey y 
Oriente. El que haya recorrido esas pro-
vincias hace diez afios y las visite de 
nuevo ahora, no podrá menos de sentirse 
alarmado ente iíi rapidísima desaparición 
de aquellos magníficos bosques que antes 
se contemplaban en todas direccionas y 
que hoy han sido sustituidos por caüave-
rales o por potreros. Si la tala conti-
núa en la misma intensidad, dentro de 
diez aQos no tendremos bosques en nin-
guna regi¿u de la Isla a no ser en los 
lugares Inaccesibles o en zonas que como 
Baracoa no tienen feroccarrilos y a don-
de el furor azucarero no ha Uegítdo to-
davía. Y no es que tenga a mal que ae 
talen los bosques para establecer cañave-
rales o para sembrar cualquiera otra 
planta; por el contrario, creo que ello sig-
nifica progreso y bleaestar para el país. 
Pero lo que no pueden ver los propietarios 
de las fincas, atentos sólo a su interés 
particular « Inmediato, deben verlo los 
gobiernos previsores, obligados a velar 
por el porvenir de la Agricultura patria. 
Es ciertamente indispensable derribar ios 
bosques pura abrir nuevas zonas de cul-
tive, pero es una gran imprudencia des-
truir de un solo golpe toda la riqueza 
forestal en todo el país. No es solamen-
te la necesidad de combustible y de ma-
dera para las construcciones lo que debe 
hacer pensar en la conservación de los 
bosques; hay que tener en cuenta ade-
más la gran Influencia que ejercen los 
bosques en el clima de los países y sobre 
el régimen de las lluvias, y la protección 
que prestan a los terrenos impidiendo la 
acción erosiva de las lluvias. Por estas 
razones vuelvo a llamar ¡a atención de la 
Secretarla „de Agricultura hacia la necesi-
dad de crear en cada provincia un bosque 
nacional o reserva forestal como se hace 
en los Estados Unidos y en otros países 
y como so ha hecho ya en Puerto Rico 
y en la Sierra de Luquillo. Estos bosques 
nacionales deberán ser lugares sagrados 
para todo el mundo y para su creación 
no necesitarla el Gobieeno de hacer gran-
des gastos. Bastaría con impedir la ex-
tracción de maderas de lo* terrenos del 
Ettado y que por las Jefaturas de Mon-
tes y Minas de cada provincia se aten-
diese a la propagación en ello de las es-
gecles maderables más importantes. Tam-ién pudiera dictarse un decreto estable-
cioudo que en las regiones de bosques 
que actualmente se están explotando los 
dueños de las hacienda» tengan que re-
servar en sus propiedades una parte de 
los bosques equivalente al 10 por ciento 
por lo menos del Area total que nctual-
mente cubren Jos mismoŝ  También de-
biera prohibirse el corte y la exporta-
ción de las especies valiosas que ya van 
siendo raras o están casi extingudns, co-
mo el Ebano real, el Guayacán, el Ca-
rey de costa, la Guara, la Sabina, etc. 
Para darse cuenta de la importancia eco-
nómica de este asunto basta con recordar 
que el Cedro, que en un tiempo fué tan 
común en la Isla, hoy se vende en la Hw-
bana hasta a $200-00 el millar de pies y 
eso que el cedro que so está utilizando 
procede en su mayor parte de plantas jó-
venes y es de color casi blanco. Y si te-
nemos presente que el Cedro se repro-
duce de una manera fácil por sns semi-
llas y por medio de estacas y que a los 
30 años está en condiciones de explotarse, 
se podrá concebir el gran negocio que rea-
lizaría el Estado si en sus terrenos pro-
pios se sembrasen cada año un millón de 
cedros para recoger sus productos dentro 
de 00 años o menos. 
Además de las anotaciones eobre los 
Eornbres vulgares de las plantas madera-
bles, sus aplicaciones, clase de terrenos 
que habitan y su mayor o menor abun-
dancia, he tomado notas sobre muchas 
plantas medicinales o de algún valor eco-
nómico por cualquier concepto. En espe-
cial traté de anotar si existía el Marabú 
en algunas de las regiones visitadas, te-
niendo el gusto de informar que ';n Ba-
racoa, Mayarí, Bañes. Ñipe y demás re-
giones no he visto ni nna sola planta 
de Marabú como tampoco la pude ver en 
mi l̂aje a Guantánamo en 1314. Sola-
mente he visto algunas plantas do Marabú 
a la entrada de Santiago de Cuba hacia el 
Norte, a lo largo del ferrocarril. Consi-
derando lo daBina que es esa planta y te-
niendo en cuenta que es ahora cuando 
empieza a propagarse por Oriente y que 
al principio es fácil combatirla, yo croo 
que la Secretaría de Agricultura haría 
un buen servicio a aquella región si in-
mediatamente ordenara la destrucción de 
aquellas plantas, bien por cuenta de lo» 
propietarios de las fincas o por cuenta 
c-el Gobierno, a fin de evitar que apo-
derándose de los terrenos se conviertan 
en una plaga y que cuando los Interesa-
dos vengan a darse cuenta qa los daños 
sean Irreparables. 
Otra observación ps sobre la distribu-
ción de la "Malba blanca o gulzazo" (Ure-
na slnuata, Lln. y Urena lobata, Lin.) 
plantas de gran valor corno textiles y que 
están Uaniadns a sustituir al yute en la 
fabricación en el país do les sacos para 
envesar el azúcar. Como decía en mi iu-
formo sobro Ja excursión a La Gloria, la 
GuaaaJa 7 í?aj(i..Rfiniaap en marzo da 
1916, estas plantas parecen preferir los te-
rrenos ferruginosos, aunque crecen espon-
táneamente en una gran diversidad de te-
rrenos. En la excursión actual las he 
visto creci'.-ndo a lo largo del fcrroncrrll 
en Camagüey desde Ciego de Avila hasta 
Marti y especialmente abundan junto a 
•os paraderos de Céspedes y Gaspar. En 
Baracoa es común la Urena sinuata, Lin. 
a lo largo del camln-> de la ceátn y eu 
especial en ios terrenos de las minas de 
mc-rro de Moa, Cañete y la bahía de Ta-
co. Igualmente abunda en los terrenos 
££rueincso3 de Mayarí, Levisa y Cabo-
Réstame sólo llamar la atención de la 
becretaria de Agricultura sobre la im-
portancia del estudio ya emprendido de 
Í l̂.,.Dadera-s cubanas y la conveniencia de 
continuar el mismo hasta su terminación, 
obteniendo si es posible la colaboración 
de las Jefaturas de Montes y Minas 
-Ue usted, respetuosainento (f> Juan T. 
•Kolgr, Jete del Lepartameuto." 
ñ 
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bre venidero será preciso usar un se-
llo de tres centavos. 
Actualmente una postal va de Cuba 
al Norte y viceversa, con un sello da 
un centavo. Desde el día 2 de noviem-
bre, requirirá dos centavos de fran-
queo. 
* * • 
L a guerra \ a aquí dejándose sentir 
y a . . . 
E n muchos restauranes, en casi to-
dos los que son temperantes, no se sir-
ven carnes, en ninguna forma/ el día 
del martes. E l pan blanco, que antes 
se servía gratis, cuesta ahora diez 
centavos por ración. E n fin, un cuello 
de camisa, cuyo precio normal era da 
12 centavos, vale hoy "veinte"... 
L a luneta, en los teatros de prime-
ra clase, — operetas, drama/ revistas 
musicales etc.—costaba aún el año pa-
sado dos pesos; este año el teatro 
"Princess" el "New Amsterdam," "Ca-
sino", "Knikerbocker," etc., cobran 
$3.50, $3.00 y $2.50 por cada butaca. 
E l "Century" donde b« represehtará 
la opereta Miss 1917 (obra en la cual 
tiene un papel Importante Tórtola Va-
lencia) ha abierto ya la venta de loca-
lidades para la noche del debut ( E l lu-
nes 29 de octubre.) Y cobra $5.00 por 
luneta. 
Los tranvías pretenden también ele-
var sus tarifas actuales. L a Empresa 
del Tráfico Interurbano, ha solicitado 
del Municipio la necesaria autoriza-
ción para cobrar ''dos centavos extra" 
por cada transferencia que expida..» 
* • * 
Los precios de las localidades de 
los teatros subirá más aún. 
Los señores Klaw-Eslanger acaban 
de anunciarlo así. E l gobierno se dis-
pone a imponerle una especial contri-
bución de guerra a los teatros. Las lo-
calidadesde estos subirán de precio en 
el acto, en un diez por ciento. E l pri-
mero de diciembre comenzarán a re-
gir los nuevos precios. 
Las películas no se escaparán, tam-
poco, pese a su ligereza, de sufrir, en 
estos nuevos tributos» su correspon-
diente t a r a . , . 
Cada película será justificada. ¿La 
verán un millón, dos millones de per-
sonas? ¿Cada una pagará por verla 
diez centavos? E l tributo será de un 
centavo por cada diez centavos; y el 
número total de centavos, el total pro-
bable de espectadores... 
* * * 
y ya que hablamos de teatros... 
L a palowa, que trabajó el año pasa-
do en el Hipódromo, tiene esta tem-
porada ,en ese propio gran circo, una 
sucesora, discípula suya. . . Es esta 
Marión Saki, una japonesita. Mr. Char-
les Dillingham, manager del Hipódro-
mo, acaba de hacer público el contra-
e-
L a visita de la misión japonesa; las 
alabanzas y zalemas hechas ante el 
Japón, etc. ¿no habrán tenido una 
gran parte de esta escritura teatral? 
* * « 
Por último, una nueva noticia que 
no es teatral precisamente- pero que 
tiene relación con el desfile de los 
ejércitos;desfile, que, siempre es tea-
tral. , . _ 
Las "Mascotas" no pueden Ir a Ett-
ropa. 
Dicen de Washington: 
Las tropas norteamericanas que 
embarcan para Europa no podrán ya, 
como lo venían haciendo, llevar a 
Francia sus animales mascotas, p e -
rros, monos, gatos, etc., etc. Ha sido 
prohibido por el alto mando europeo. 
L a guerra—debe de haberlo visto 
así el general pershing— no es cosa 
ae3Ueg0- I , . Frau MAUSHAIi. 
Octubre 1917. 
E l e n t i e r r o d e l 
C a p i t á n D ' B o u c h e t 
Esta mañana a las ocho tuvo lugar 
el entierro del capitán Máximo Du* 
Bouchet. ' 
E n hombros de las clases del cas-» 
tillo de la Fuerza fué sacado el fére-
tro y colocado cobre el armón de ar-
tillería siendo cubierto después con 
la bandera nacional. 
Al entierro asistió un carro con 
numerosas coronas y las fuerzas des-
tinadas al acompañamiento del ca-
dáver. 
E n los numerosos coches Iban en-
tre otras personalidades, el coman-
danae Tomás Quintín Rodríguez, re-
presentando al señor Presidente de 
la República, el Jefe de Estado Ma-
yor, general Varona, el Secretario de 
Estado, Dr. Desvernine, los brigadie-
res Pujol y Lasa, los tenientes coro-
neles Serafín Espinosa y Martín Ma-
rrero y todos los oficiales francos da 
servicio. 
Con el itinerario que ayer anuncia-
mos, se dirigió el cortejo hasta la Ne-
crópolis de Colón, donde le fueron 
rendidos al cadáver los honores mi-
litares. 
¡Descanse en paz el capitán Du* 
Bouchet! 
D e l a J u d i c i a l 
PRESENTACION 
Por el agente de la policía Judicial 
Luis Beato, fué arrestado en la ma-
ñana d ehoy Armando González Ca-
brera, el cual estaba reclamado por 
el juzgado instructor de la tercera 
sección en causa por rapto. 
Fué presentado ante dicha autori-
dad. 
D e l 1 a l 2 p o r 1 0 0 , s o b r e f e * 
y & s y v a l o r e s . 
NEPTT71V0 Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 á r 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E I A M A R I N A O c t u b r e 1 6 de 1 9 1 7 . A 8 0 U X X V 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
I N G í í í I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
I O N E T T I T O i A Z ¡ R I Z A R 
! Hacen provectos de todas clases: 
f planos, presupuestos, tasaciones, pe-
' ritajee, contratos, medida de fincas 
| asi como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
TeL A-3538. Trocadero. n6ia. 06. 
24TF11 31 o 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de 1» Quiat» de 
Dependientes. 
CIBUGIA UN GliJ^ERAXi 
Inyecdones de Neo-Salrarsia. Cen-
sulttis de 2 a 4. Veiptaao, 88. Te-
léí»no A-5387. Domicilio: Ba^os, 
entre 21 y 23, Vedada, Taléf>-
no F-4483. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogados. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-4410. 
2253» 13 o 
A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
G c n z á l e z 
ABC&ADO Y NOTARIO 
' Habana, nílm. 37. Teléfono A-23SO. 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MBJDICINA Y CIBÜQIA 
Se dedica con preferencia a P»r-
toa, Enfermedades de SeS^ras, Nl-
fioe t la sangre. Consnltaa: d* 
1 a 3. Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-«4fi8. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Girajano de 1» Quinta de Salud 
« t A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y dragla 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2«71. 
24787 31 o 
246í)6 31 o 
M a r c a s , P a t e n t e s y M i n a s . 
D r . C A R L O S G A R A T E B R Ü 
Abogado. Agutar 43 entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
22359 11 o 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
ClraJ^ao del Hospital de iBmer-
genclaa y del Hospital Nüm, Uno. 
Especialista en Tías nrlnarlas y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterlsmo de los nrétares y ox&-
men del rlñOn por loe Hayos X. 
Inyecciones do Keosalmrsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades do Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos.. garganta, na-
riz y oídos. Trataníien .o especial 
de la sordera y zumbidos de oídos 
por la electrolonización transtim-
pánica. Graduación de la vista. Con-
sultas particulares de 3 a 5. Para 
pobres de 5 a 7. dos pesos al mes por 
la inscripción. Neptuno, 61. Teléfo-
no A-8482. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía ou general y partos. E s -
^pecialidad: enfermedades de muje-
1res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñón. etc). Tratamiento de la úlce-
ra del estómasro por el proceder de 
Einhorn. Consulta de 1 a 3 (excepto 
los dominíros). Empedrado, 52. Telé-
fono A-2 í j60 . 
24603 31 o 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio: Empedrado, 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7980. 
C A R L O S A L 2 Ü G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
CHACON, 23. 
TeL A-2362. Cable: ALZÜ 
Horas de despacho: 
De 8 a 22 a. ta. y de 2 a 5 p. m. 
D r . R O B E U N 
liAJDES 8 E C I I E T A S 
Curación rápida por ria^aim m*. 
demlslmo. Consultas: de U 
P O B R E S : OaATIB. 




B U F E T E S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A s g a l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and Counsoler at Xterr 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedados se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
24700 31 o 
J o a q u í n F . de V e l a seo 
ABOGADO T X O T A E I O 
Tejadillo, E L TeL A-3044. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAKIO P E B M C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-24a2. D e 9 a l 2 a . m . y d e 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMABGUEfcA, 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "GodeJaio." 
Teléfono A-S856. 
D o c t o r e s e n M e d i c a n j C i r u g í a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Kx-Jafe de ia Clínica dtí doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de las 
11 de la mafiann Consultos particu-
lares: de 3 a 5 ^ de la tarde. Se-
ñoras: horas especialea, previa ci-
tación. Eampsrilla, 78. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado u Carlos I I I , 208. 
BspedaUsta en estomago, Iníesti-
cos e Impotencia. Consultas: J po-
so; da 8 a 4. Consaltas poar corroo. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A E I S T A D E PARIS . 
Estómago ® Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-514L 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
nazn, 32. 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa, 
Teléfono 5111-
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "Ea Balear." Cirujano del 
Hospital número E Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
clrogla en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 7078 in 21 r 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en genaral, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nntriclón. Consultas: de 1 y media 
a 8. Honorarios por consulta: $5. 
Teléfono A-7G1D. San Mignel, 7S, 
tatos. 
s e » KM 1» a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médi-co Cirojano. Consnltaa: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. San 
Nicolás, 52. 
4023 31 o 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VEAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a i Teléfono A-57oo. 
D r . A B R A H A M P E S E Z M I R O 
Catedrático de Terapéntioa de la 
Universidad de I» Habajuv. 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altos Te-
léfono A-4S1S. 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad de Medicina. Especialista 
en partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
cíi lo: calle 15, entre J y K. Vedado. 
Teléfono ]P-1863. 
7d. 
D R . A N T O N I O P I T A 
DEBECTOB D E E 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacterlolói.'icas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
EllxttnaciOn positiva de la grasa t 
Acido Urico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
UNICOS E X CUBA 
Gal Laño, 60. Coneuííaa de 2 a 5 p. m. 
C 7367 92d-3 o 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor P. 
Al barró n. Enfermedades de las Víf.s 
Urtnartas y Secreta. Horas de Cíí-
nlca: de 9 a 11 de la mañana. C<fa-
sultas particulares: de 3 a 5 de la 
tarde. Señoras: horas ©specld es 
preria citación. EaxapanUa, 78. 
¡ D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA HABIZ Y OIDOS 
MaleeOn, EL, altos; ds 2 a 4. Te. 
}*fono A.44-85. 
ronu. In 21 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
BEBNAZA, 82, BAJOS. 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApUcaclOn Intravenosa del 914, 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
36, altos. 
24784 31 o 
D r . A M A D O M A S 
Enfermedades de los nifios. Consulta 
de 1 a 3. Teléfono A-tOlO y A-4830. 
Industria, 4. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
peciy). Instituto de Radiología y 
ElecTricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 9 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé- ¡ 
fonos 1-2342 y A-2553. 
CÍJKA R A D I C A L Y SEGURA 
L A DIAlíETES, POR E l . 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
m.isaje vibratorio, en O'Keilly, 9 y 
medio (altot) ; do 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Inclaiecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1000. 
D r . J U L Í 0 C . P I N E D A 
Médico de la "Quinta Dependientes" 
y Dispensario "Tamayo." Cirugía 
general. Neo-Salvarsán y enfermeda-
des de señoras. Consultas: de 3 a 
4 p. m. Angeles, 40^. A-4205. 
23S22 31 o 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistocópicos. Examen del riñón por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 y 
914. 
SoA Rafael 80, altos. De 12% a 8. 
Teiéfono A-8<W1 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de señoras. 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, nú-
mero 19. 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO D E NlífOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase''.. Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, Suucrlz y m . 
cretas. Consultas de 12 a S. Con-
sulado, 76. Teléfono A-617a Ha-
bana. 
C 4831 in lo. ái 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q a i r e s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
31 o 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmo'nar. Con-
saltas diariamente de 1 a 3 
Neptuno, 126. " Teléfono A-1903 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
dallsCa del "Centro Astuxiaao." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. T&ié-
fono A-5290. DomlcUio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. 
T K A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S DISPEPSIAS 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSUETAS: D E 1 a 3 
^ ' u ^ í r ^ - Teléfono A-6060. 
ORATIS A LOS POBRES, LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . J O S E A P R E S N 0 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, cor 
trabajos de porcelana. T 
A-6.92. Consulado, 19. 
oñas y 
eléfono 
24570 31 o 
D r . F r a n c i s c o i e P . N ú ñ e z 
(PADÍ13Í 
CTRU-ÍANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete 
tai a O'Rellly, 93, altos. ' 
t m s d o 8 a l 2 y d e 3 a S . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tards. 
19. Santa Clara, 18. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
24608 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Consul-
tas diarias. Particulares. De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta. 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
\ 1 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-6C27. 
247Í 31 o 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
_ Jefe la Clínica del doctor J . Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De JO a 8. Prado, 165. 
24573 
I&B—**Í**> ¿ti 'mmwrmmtíin 
31 o 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturia-
na Graduado en Illinois College 
Chicago. Consultas y operaciones 
^ n i S - ? a ,de Gómez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
F . T E L L E Z 
OUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
C A L L I S T A R E Y 
Neptano, 5. Tel. A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ardea es. Escobar número 
23. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista *n enfermedades se-
cretas. Habazta. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: do 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. L a b o r a t o r i o d e q u í m i c a a g r i c o l a e i n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e l . A - 5 2 4 4 
19S63 a * 
A N A L I S I S D E C R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. I 
Eaboratorto Analítico del óocior I 
EmlliaBo Delgado. Salud. 60 b«- I 
»«l<ifono A-3622. Se practican 1 
análisis Químicos en general. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 729.—Ferry boat america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado R. L . 
Branner. 
V I V E R E S : 
Swit Companyy 500 cajas huevos. 
A Reboredo: 945 huacales uvas. 
Armando Armand : 945 Idem Idem; 11720 
kilos de coles. 
R . Suárez y Co.: 300 sacos harina. 
Gotman Comercial: 300'sacos avena. 
Benigno Fernandez: 101 pacas heno. 
C E N T R A L E S : 
Central Cunagua: 7000 tejas; lOO^ Idem 
3 carros del viaje anterior; 53 bultos de 
maquinaria. 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS: 
Cuba Auto Com: 2 autos; 4 bultos de 
accesorios Idem. 
Bruwers Company : 5 autos; 3 bultos de 
accesorios Idem. 
MADERAS : 
V VildOsola: 1805 piezas madera. 
L . E . Gwin: 3802 atados cortes. 
T U B E R I A S Y L A D R I L L O S : 
Quuiñones Harware Co: 10.000 ladrillos. 
Arellano y Co: 90 tubos; 1 pieza de 
acesopios. 
Pons y Co. : 1825 tubos; 3232 piezas 
accesorios Idem. 
ABONO T MAQUINARIA: 
NItrate Aprenoy Co. : 300 sacos abono. 
V. G. Mendoza: 67 bultos maquinaria. 
MANIFIESTO 730.—Vapor americano 
P E R F E C T I O N . capitán Vnux, procedente 
de Beaumont, consignado a L . V . Placé 
Havnna Electric: 15.000 barriles petró-
leo crudo de 42 galones. 
MANIFIESTO 731.—LancbOn americano 
S. F.-a3, capitán Edvardson, procedente 
de Baumont. consignado a L . V . Placé. 
Havana Electric: 25.000 barriles p e t r ó -
leo crudo. 
MANIFIESTO 732.—Vapor suco COM-
MON, cnnltán Asieren, procedente de Ñor 
folk. consienado n M^nson Lin». 
Cuban Tradinp:: 3583 toneladas de car-
bOn minera!. 
MANIFIESTO 733.—Vnnor nmerionno 
M O N T E R R E Y , capitán Smlt. procedente de 
New York, consignado a Vr. Hl Smlth. 
V I V E R E S : 
Herederos de Canales: 11 atados: 110 ca-
jas a"&sos. 
R-n-itf Co. :: 40 ídem. 
Lozano y L a Toi-re: 10 Idem Idem; 50 
cains Tunn/anns- .W? jd^m rieras. 
Menéndez v Rodríguez: 19 cajas: 80'2 
Idern Idem: 6 ntndos con W cnln<» quesos. 
Armando Armand : 20 atados quesos. 
Almelda : 150 sacos frijol. 
Llamas y Ruiz:: 50 caáns mantequilla. 
B . R . 1501 pacos maWna.. 
Eernández y García: 100 cajas mante-
quilla . 
Fleisohman Co. : 50 cajas evadura. 
NOTA..—Además viene a bordo, pertene-
ciente ni vanor México, lo siaruiente: 
G. TV. Jiménez: :1 íiuto. 
Martínez Castro y Co: 10 cajas acce-
sorios Idem. 
M. A. D^ssau: 2 camiones; 2 barriles 
accesorios Idem. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 15 
D E O C T L B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 29.1|4 a 39.1|2 
centavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.114 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canilla viejo, a 8 centavos l i -
bra-
Arroz semilla, de 7.112 a 7-314 cen-
tavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, dé 17 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1|2 a 24 
centavos libra. 
Café del país, de 19 a 22.112 centa-
vos libra. , , , 
Cebollas, de 5 a 6.1|2 centavos II-
Chícbaros, da 10.3¡4 a 11.1|2 centa-
vos libra. 
^Fideos del país, do 6 a 6.112 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.1¡2 a 4.60 cen-
tavos libra. , . 
Avena, de 3.10 a 3.1|4 centavos li-
bra. 
Afrecho, de 2.90 a 3.30 centavos li-
bra. , . . 
Heno, de 3 a 3.114 centavos libra-
Frijoles negros importados, de 
7.114 a 11 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, • • • • • 
Judías blancas, de 11.112 a 16.1!^ 
centavos libra. 
Garbanzos, de 9.112 a 13 centavos 
libra. „-
Harina de trigo, de 13.11|2 a 16 pe-
sos el saco 
Harina de maíz, de 5 a 5.114 centa-
vos libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país, de 7 a 10% 
pesos caja, según marca. 
Jamones, de 26-112 a 39 centavos 
libra. 
Leche condo^isada, de 8 a 8.3,4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 29.1]2 a 30 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.1|2 
a 4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 
C a 7 pesos barril. 
Papas del país en sacos, no hay 
! existencias. 
Sal, de 1.1!4 a 1.112 centavos libra 
Tasajo punta, de 26 a 27 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 24.112 a 25 centa-i 
vos libra. j 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 36.1|2 a 37.112 cen-
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24-112 
a 25.1-2 pesos. 




Venta de Pe 
Se paga oa piaza . V ^ f c u 
a 18 pesos. d ^Oeia-
Sangre o í s c c a , . ^ 
L a s Tentas son úir* 
Estados Unidos y e n t ^ Pin 
la tonelada de 50 a grf 86 nj* % 
jo. de 45 a 50 pe&0¿ 60 
S g detaiió ia careft . 
precios en moneda offcljj 
: cacio 
Crines do cola do 
Se paga en «i mo^^0 ^ 
la tonelada a 28 ^ ^ 
Venta de caniiu, 
Se paga ca el m 
entro $1-10 y $1.30. 
Venta de 





Venta do astas 
paga por la tontTa^ pesos. "'-iaca 
Las operaciones siguen 
los corrales de Luyanó i 
dos que llegan, ias 
fueron a 9 centavos 
Las entradas sigueix sumani 
sas. lo que hace a,11 seguro a 9 centavos en todo lo 
En los mataderos se h*6 lle^ 
precio de las transaccioiu! 
do beneficiado, lo que h a l 1 * 
testen los expendedores de 
tales cotizaciones. 
Lo pesado dei mercado ^ 
llegar diariamente a la pkJf 
su venta 
l e t e a S 
N. G e l a t s y C e m p a n í a 
108, Agrnlar, 108, esquina a Amargru-
m. Hacen pagos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito jr 
«irán letras a corta y 
larga vista. 
Ig-j-jlACBN pagos por cabla, giran 
I • I letras a corta y larga vista 
r * l l sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, Méjico y Europa, asi 
corno sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Por los vapores " J . R Parrott", 
"Mascotte" y "Suriname": 
Trigo, 450 sacos. 
Puerco, 106 tercerolas. 
Harina, 1,350 sacos. 
Arroz, 2,204 Idem. 
Camarones, 45 cajas. 
Salchichas, 18 Idem. * 
Coles, 100 huacales. 
Cebollas. 200 ídem. 
Maiz, 225 sacos. 
Heno, 291 pacas. 
Avena, 1,515 sacos. 
Frijoles, 450 Idem. 
Tocino, 62 tercerolas. 
Huevos, 500 cajas. 
Uvas, 1,890 huacales. 
Coles, 11,720 idem. 
Harina, 300 sacos. 
Avena, 300 idem. 
Heno, 161 pacas. 
Por el vapor americano "Monte-
rrey" : 
Quesos, 87 atados con 670 cajas. 
Manzanas, 50 cajas. 
Peras, 150 idem. 
Frijoles, 150 sacos. 
Mantequilla, 50 cajas. 
Maicena, 1,501 sacos. 
Levadura, 50 cajas. 
E X P O R T A C I O N 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
, O B R E Nueva York, Nueva 
O^leans, Veraeruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E ISI^AO CANARIAS 
714 barriles y 
G. LAWTOIV CBIDS V CO. 
L i i v i r r E ü 
C O K I } 2 F £ D O R BANCARIO 
. TIRSO EZQUERRO 
BAIÍQUEROS. — O R E I L E T 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844, 
[nElj A C E pa8ros Por cable y gira 
|f i t l letras sobre ^8 prlnclpalea 
l S l « J ciudades de los Estados Unl-
s o b r / E ^ X 3 L COa ^pecialldad í ^ ^ t Espafia. Abre cuentas co-rrientes con y 8ln interés y hace prts-
Teíéfono A-1SS6, Cable: Chlld». 
HIJOS DE B. ARGUELLES 
M e r c a d e r e s . 3 6 . H a b a n a 
m 
bro 
BPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
-«-ü r<ga*sij5n de dividendos e In-
de v l ^ ^ H 1 1 1 0 . 8 ^ P^noraclonee oe valores y frutos. Compra y ven-
Conm™Val0reS Públlco8 e Industriales. 
Cobra .,1 7 ^ d6 letra8 de «amblo, 
cobro de letras, cupones, etc.. por 
cuenta ajena. Giros sobre las prl£ci-
I f l t / la^as ^ también sobre los pue-
de t ? 8 ^ 2 * ' Islas Baleares y Ca-
Cvlmo S08 por cable y Cart*8 de 
Para Bocas del Toro: 
Tabacos, 1 caja. 
Cigarros, 8 latas. 
Para Veraeruz: 
Azúcar. 693 sacos. 
Para Key Wost: 
Azúcar. 500 sacos. 
Para New Yerk: 
Azúcar, 460 sacos. 
Toronjas, 1.820 huacales. 
Piñas, 1.089 idem. 
Frutas, 3.038 idem. 
Miel, 619 barriles. 
Tabaco, 52 pacas, 
i 1,713 tercios. 
Cigarros, 21 cajas. 
Picadura, 50 idem. 
Tabacos torcidos, 537 cajas. 
Cueros, 833 líos. 
Jugo de Piña, 1,600 cajas. 
Un auto. 
Perfumeria, 2 cajas. 
Esponjas, 27 pacas. 
11 bultos de expreso. 
Efectos. 2 bultos. 
Goma. 134 idem. 
Glicerina, 14 idem. 
Cilindros vacíos, 98. 
2 cajas rodillos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 15. 
Entradas y salidas de ganado. 
No hubo. 
M ATADERO INDUSTRIAL 
( Reses sacrificadas hoy: 
¡ Ganado vacuno 212 
i Idem de cerda 99 
Idem lanar 48 
359 
Se detalló la carne a los siguientes 
i ri.-Q^(o«5 en moneda oficlalt 
i L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 33, 34, 35, 37 y 40 centavos. 
¡ Cerda, a 52. 58 y 60 centavos 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
J , B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. en G. 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
A C E N pasros por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Fttri8 y 80bre todaB la8 j 
í f i tL7 iP"®1310» de España e Islas Ba-
ífoflf8 ^ Canarias. Agentes de la Com-
^ROYAJV* Seffuros contra Incendios 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 0 
99 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneca oficial: 
Vacuno, a 33, 34, 36 y 37 centavos 
Cerda, de 52 a 58 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno. . . . . . . 6 
Idem de cerda o 
Idem lanar o 
6 
Se detalló la carne a los sigr4»ntes 
i rrecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
j cas, de 34 a 36 centavos 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
L A VENTA E N P I E 
S© c o t i z ó en los corrales duraat i ti 
• .ils de hov a los sle-nlentes precies: 
Vacuno ( a 9 centavos 
Cerda, a 14.1|2, 15.1|2 y 16.112 cts 
Lanar, de 10.112 a l l centavos. 
I aunque esta clasede ganado no es 1 
i elque se beneficia; pero es el que ' 
; s irve para en un tiempo porto traer -
» s e a i mercado. | 
Y A P R E C I O S B A R A T O 
M i m b r e s d e t o d a s cU, 
s e s . M u e b l e s M o d e r . 
m s t a s . p a r a cuarto , 
c o m e d o r . s a U y oSci! 
n a . C u b i e r t o s d e P i j . 
U . O b j e t o s d e M a y ó , 
l i c a , L á m p a u r a s . P i a . 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fí. 
fias. 
¡ 
m m m y i s e r n a z a 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
D E S D E S A N T I A G O D E CUBA 
Septiembre, 21 
Otra batida a los muchachoi 
llejeros. 
Esta mañana la policía municipal I 
otra batida a ios muehaclios que pía 
por vuestras calles en horas lectlra,» 
ya medida darla por nuestras autMibfc 
ha sido tan bien acogida por el públti 
Falta que también se pongan en* 
gor aquellos bandos del señor sopoÉi 
de policía comandante Montes, (jue» 
glamentaba las horas que teníanlos i 
chachos de estar por las noches por) 
calles, pues hoy están hasta altas bÉ 
molestando a los veciuos que quierta > 
cansar. 
E l señor Federico Bolívar, 
Ha vuelto hacerse cargo de ía AJ 
nl-ítraciím do la Aduana, después de 
ber cumplido la licencia que le fué 
cedida el probo y estimado Admii 
dor señor Federico Bolívar y Esi 
quien Je había sido ofrecido tambléi 
administración de la Santiago Iré 
cargo también de mucha confianza y 
a instancia del señor Presidente it 
Kepública no ha ampliado. 
E l remolcador "Mareva." 
Este remolcador de la p̂ 0Ple(la,' *' 
compañía oriental de minas, entrí «I 
tarde conduciendo dos Individuos 
y uno de los marineros de la golea 
de Mayo" estrellada en loe arreclíei 
Portillo, a causa del último ciclón. 
También recogió e l"Mareva" a los 
pillantes del bote de pesca "ChlTO 
que cargado de pescado se perdió. 
L a goleta "20 de Mayo" iba caí 
de carbón vegetal y estaba asegnrsf»-
De viaje. 
Para Nueva York vía Habana, 
partido de esta ciudad en viaje de 
la'estimada señora Elvira Cape de 
di, digna esposa del gran patriota i 
nocido comerciante industrial seuor ' 
lio Bacardí, quien va acompañada ne 
hijas las señoritas Luisa, la ^f",., 
tista en escultura, Adelaida r ^ 8 ' , -
Lleven feliz viaje y q"e las 
americanas les sean gratas. 
Operados. 
Han sido operados en el Sanatorio 
Centro de la Colonia Espano a ea 
la señorita Lollta Puente y el « ^ . ^ 
cardo Alavón .antiguo teniente oe ^ 
tro ejército nacional que había sm" 
ta hace poco tiempo. „rnnti 
Deseo a los operados una P"u 
franca mejoría. 
San Misruel. ^ 
Hoy celebra la Iglesia Católica ' ^ 
tlvidad de San Miguel, por ^ Jj^.j 
place felicitar a las Personas si»" r. 
Señeras Micaela Cancino. T1"™ tero I 
Jais y Micaela Portuondo de ¡4 




:, cronista de salones, ^fLl l í^ l 
'-s notas [ ^ ( ¡ 4 
Miguel A- X, a| Aguilera, redactor de la   de " E l Cubano Libre: igiel ~ w 
rrez, estudioso profesor, «I"1*" a d in 
llegar de la Habana, *?nd®, a (Vs £1 
torado en Pedagogía: M'/11.6'. r̂iguel F1 
pector escolar de San L"18• rít-te 
trell. (ausente); Miguel A. y í i 
Miguel Rosell; Miguel Portuonu 
CORRESPOXHÍ: 
C e n t a v o ! 
Q U E N O S E MAl iG 
T A N F O R M A N 1 ^ 
S E D E U N C A P I T 
I L hombre f f ^ ^ 
contra la 
tras que el ü ^ ^ ^ ¡c 
siempre ante si ^ aIBÜ 
mí seria. ^ 
Í U E N Í A S D E 
te U N _ J ^ E S O Deilags-T0 ^ 
paga el T R E S P O R 
Interés . 
A S L I B R E T A S ^ CA 
R R O S S E U Q g ^ pT 
D I B N D O L W s a l Q U C B B 
S A C A R E N C Ü A ^ Ü 
P O S U D I N E R O 
E l D I A R I O 1 ^ ^ . ^ d f | 
lie*. 
"XslJ 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
5 t -
D I A R I O D E 1 A M A R I N A O c t u b r e 1 6 d e 1 9 u . P Á G I N A S I E T E . 
C O R R E O D E L A M U J E R 
t t APOLO D E ^ B E L Y E D E R E 
* „ las producciones antiguas 
^ nue han escapado a la des-
del arte que r del tlenipo> se 
trucci6n 7 ¿tatua de Apolo que 
encuentra a i célebre9 y subh--
es una de las ^ 
^ae eX ̂ ^ t a en Antium, ciudad 
^ / T n e í S a ! Porto d'Anzio, 
^ació Nerón, que quiso colmar donde naciu ló 6U cuna de 
cl SÍtl.0/beUo8 monumentos de O r e -
los más tews ^ log tem__ ciat despojando a^e^ ^ el de Del 
píos fri0goS'¿ág hermosas estatuas. 
£oS'- deHo creer esto, que la de Apolo baciendo creer Alltlum 
Be tallao^eel nombre'del artista que 
^ . T - T l a época en que fué hecha 
la labró y 1* * P 0 e l nombre de Apolo 
v £e 1f ^ porque estaba coloca-
ba en e f p a « o B e l v e d e r e en el 
Vaticano. h n su Hí s . . 
^Mnkelmann ha b e c ^ ^ ^ ^ . ^ ^ 
torla del X r ™ ' \ o é ü c a como llena esta estatua tan poeti ^ ^ 
¿e entusiamo, en ia 
^ " e s ^ í r d e este dios, dice es 
amafio que el natural, y 
Z S d E rand o . Una prl - -
mavera eterna, tal como se ideaba 
en los afortunados Campos Elíseos, 
parece revestir de guata juventud to-
do el conjunto de su cuerpo, dándole 
brillo a la robusta estructura de sus 
miembros. Acaba de perseguir a Py-
thon, contra la que ha vandeado por 
primera vez su arco terrible, y en 
su rápida carrera la ha dado el gol-
pe mortal, penetrando en medio de 
su gozo sus augustas miradas en lo 
infnito y extendiéndolas mucho más 
allá de sus victorias. E l desprecio 
se dibuja en sus labios: la indigna-
ción que respira, hincha sus narices 
y sube hasta sus cejas; pero en su 
frente está grabada una paz inalte-
rable, y sus ojos conservan la misma 
apacbilidad que si se hallára en me-
dio de las Musas, afanadas en pro-
digarle sus caricias. . ." 
E l Apolo de Belvedere, hizo parte 
de los trofeos de Napoleón en Italia, 
y estuvo en el Museo de París h a s -
ta la Invasión extranjera, que en 
1815 recobró todas aquellas obras 
maestras y fué restituido con otras 
a Roma. 
Emma de CANTILLANA. 
L A GOLONDRINA 
Siempre buscando la Primavera, 
1 
e i 4 L A . i t J C l > U I M * I O A «zzaasar 
c e o i m E S E N C I A S 
n i : 
E W S I T A H U EL BARI Y E l P l Ü a ® . 
Be ? e n i i u DRSifiüERíá JOBSSOS, B M s p o , 30 , e s p i l l a s A g a ü r . 
De luz y brisas, volando en pos. 
Mi golondrina, mi mensajera, 
Pronto has de darme tu último adiós. 
Bajo la torre do está tu nido. 
Que oculta y guarda tu pequeñez, 
¡Ay! qué fugaces han transcurrido 
Los dulces suecos de mi niñez! 
E n ese templo santo y bendito 
Que pronto debes abandonar, 
Niño piadoso, llegué contrito 
Mis oraciones a levantar. 
E l eco alegre de esa campana 
¡Ay! cuántas veces me extremeció 
¡Cuántas mi madre, por la mañana, 
Al escucharlo me despertó! 
Tras de esas horas en que hay es 
(pinas 
Para el sencillo pecho Infantil, 
Gozaba viendo mis golondrinas 
En cada tarde del mes de Abril, 
Y las miraba tender el vuelo 
Y siempre alegres revolotear. 
Junto a esa torre .bajo aquel cielo. 
Sobre mis padres, frente a mi hogar, 
Y muchas tardes así pasaron 
E n castos goces, de santo amor 
Hasta que luego ya no volaron 
Las golondrinas en mi redor. 
¿Era el invierno? ¡No! que tenía. 
Alegre el campo, flores doquier, 
¿Y y el sol? Estaba como en el día 
Que Dios sus rayos quiso encender. 
Pero ¡ay! radiante naturaleza 
Negó a mis ojos su claridad 
Llegó el invierno de la tristeza 
E l tedio trajo su tempestad. 
Miro esa tore, busco tu nido. 
Sigo tu vuelo, y en cada vez 
Siento cuán leves han transcurrido 
Las dulces horas de la niñez. 
Y a nada queda de aquella calma; 
Otra es la suerte de mi existir: 
Sombras se agrupan dentro del alma 
Sombran enlutan mi porvenir. 
¡Ay! en la Infancia de horas divi-
(nas, 
Es golondrina cada ilusión, 
Y nunca viven las golondrinas 
E n el invierno del corazón. 
Juan de Dios PEZA. 
ANECDOTAS 
Marujlta está llorando y su madre 
para calmarla le presenta dos bom-
bones. 
"Elije", le dice, "¿cuál de los dos 
quieres, el verde o el encarnado?" 
" E l verde". 
"¿Y por qué el verde precisamente? 
"Porque es el color de la espe-
ranza". y • 
"¿Y qué' es lo que tienes que "es-
rar" tú, siendo tan niña?" 
"Que me des el otro bombón'* 
* « * 
Un "sablista" de ' primera fuerza 
se acercó en ei teatro a un presta-
mista íntimo amigo suyo, y le dijo: 
"¿Puedes prestarme ahora mismo 
veinte pesos¿" Te ofrezco devolvérte-
los en el término da veinticuatro ho-
ras. 
"Chico, toma cinco, y te doy seis 
meses de plazo". 
« « • 
E n una portería: 
"¿Está en casa D. Francisco X ? " 
"Si señor". 
"¿Se puede pasar a verlo?" 
"¡Ya lo creo, si no es usted mie-
doso!" 
."¿Y por qué he de tener miedo? 
¿qué es lo qué me puede hacer?" 
"¡Ah, señor, nada, porque se murió 
esta mañana!" 
A / M L J / M C í O 
D- E: 
A e ¿ _ M A R u 6 
a l i v i a a l a s 
, c u r a r á 
V e n c e e l a s m a m á 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s 
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
P e r f u m a d o 
D r 
r a c u / t o d 
/ i e d i a n a d e P á r í s 
AQUI A R 116 
R E P O S T E R I A 
Eggs Pudding 
Se deslíen diez y ocho yemas en 
cuartillo y medio de leche, se le aña-
de libra y media de harina, diez on-
zas de azúcar en polvo y un poquito 
de vainilla; se mezcla todo perfecta-
mente en un molde o sartén honda, y 
untada esta por dentro de mantequi 
lia, se coloca en el horno, o en baño 
de maría, hasta que esté en punto. 
* Xc « 
Tol-au-vent. 
E l "vol-au-vení" como lo indica su 
nombre, es un pastel 'robado ai vien-
to". Se hace con pasta hojaldrada, re-
dondo, o cuadrado, con una tapita | 
aparte de la misma masa, y un hue-
co ai fondo en el que se vierte un 
relleno de menudos de aves salteados 
con harina, champignon, "foie-gras" 
y vino blanco. También puede saltear-
se de la misma manera, con ostio-
nes, manteca, vino blanco, cebollas, 
perejil, picadillo de langostas, cama-
rones, o cangrejos moros, muy pica-
dos y unas gotas de zumo de limón. 
Pasta hojaldrada para hacer el Tel-
an-rent. 
E n medio de dos libras de harina 
se echan treinta gramos de manteca, 
dos claras de huevo y dos vasos de 
agua, amasándolo hasta formar 'a 
paseta; se extiende ésta después y 
se cubre con una libra de manteca, 
plegando ambos extremos de la pas-
ta sobre la manteca, de modo que 
quede bien cubierta; se le dan dos 
vueltas y se extiende a la largo con 
ei rodillo, hasta que no le quede 
más que un dedo de espesor, se dobla 
luego en tres piegues y se le dan otras 
dos vuelta3: 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
E l Impuesto t imbre y l a Cá-
mara d« Comercio. 
SI de antemano no tuviese la C&mara 
de Comercio de C a m a g ü e y hartos mot i -
vos para onvanec-erse de sil efectividad, 
b a s t a r í a el intimo maerniflco é x i t o obte-
nido para presentarla como u n a corpora-
c i ó n modolo, que veltt Pr,r lo8 Intereses 
de sus miembros hasta donde le permitea 
su recto criterio y la a p l i c a c i ó n de sus 
recursos colectivos. 
Teniendo conocimiento l a C á m a r a fio 
qne por IB A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m . 
p a ñ f a del K e r r o c a r r i l de C u b a , se habla 
ordebado a todos los departamentos que 
cobrasen a I p ú b l i c o el impuesto corres-
pondiente n sus documentos, los s e ñ o r e s 
don Manuel E s t ó v e z y el I^cdo. Valer iano 
J . Canales, presidente y secretarlo de la 
C á m a r a de Comercio rpF.pe'.tivnmf-nto. 
acudieron a entrevistarse con el señor 
Htuüson para tratar d3 particular, puesto 
que la Cámara, interpretando fielmente 
la ley, entendía que el impuesto de todo 
documento particular era de cuenta del 
expedidor. 
E l señor Hudson sometió el asunto al 
criterio del Abogado Consultor de la Com-
pañía, y éste dió la razón a la Cámara. 
Algunos comerciantes habíanse quejado 
ya particularmente de este asunto y na-
da favorable obtuvieron. Más en cuanto 
se presentó la Cámara, oficialmente, ésta 
lué oída con toda la atención que se me-
rece y obtuvo iiimediatameute la solución 
favorable a su justa reclamación. 
Esto so alaba por sí solo bastante sin 
que nosotros jabonemos el tópico; pero 
como a ciertas personas hay que repetir-
les mucho las cosas para que al fin las 
lleguen a Interpretar debidamente, que-
remos significar cuan ventajosa es para 
el Comercio esta Cámara que. debiendo 
tener ochocientos o mil socios solo cuen-
ta trescientos. 
Innumerables son las mejoras que lle-
va obtenidas para l a Industr ia , el comer-
cio y l a agr icu l tura . Tiene montada una 
oficina con personal i d ó n o o que por «ns 
manos. E s t á n tan Identif icadas l a C A -
m a r a y la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l , que 
ya esta tiene nu g o m í g r a f o para es tampar 
en los oficios de r c c l a m n c i ó n que le d i r i -
ge aquella, y el cual dice: B e c l u m a c i ó n 
de l a C á m a r a de Comercio, cuya, clave es 
que debe ser despachada con preferencia. 
Siendo, pues, esto a s í ; constituyendo la 
u n i ó n la fuerza como indudablemente la 
constituye, ¿ p o r q u é no se asocian a la 
C á m a r a todos los comerciantes de la P r o -
vincia como un solo hombre 
Tiene a d e m á s la C á m a r a un Roae t ín 
m a g n í f i c o , bien impreso y mejor redac-
tado, que sirve a la i n s t i t u c i ó n de t r i b u -
n a para evteriorizar sus ideas y d ivulgar 
Cuantos conocimientos necesita el coryer-
ciante p<jra conducirse s in tropiezos, t a n -
to en el orden sani tar io coico en c l de 
subsidio. E n el B o l e t í n se publican to-
das las ordenanzas y decretos que tienen 
r e l a c i ó n con el comercio, l a Industr ia , etc/' 
¿.No deben, pues, los comerciantes estar 
todos inscriptos en el registro de socloa 
de esta colectividad e c o n ó m i c a ? 
El Superrlaoi' de Sanidad. 
E l doctor J u a n G u z m á n Quesada, nom-
brado ha poco Supervisor de la Je fa tura 
L o c a l de Sanidad, v i s i t ó el domingo ú l -
timo la Quinta de Sa lud del Centro de 
l a Colonia E s p a ñ o l a . 
E s p e r a b a n a l doctor GnzmAn el D i r e c -
tor de l a casa doctor Federico Blosca, e l 
presidente p. s. r. del Centro, caballero 
tan culto q cumplido como don Dionis io 
Port i l la y el presidente de Beneficencia 
don Manuel E s t é v e z , los cuales e n s e ñ a r o n 
al digno Supervisor iodos los departa-
mentos del sanatorio. 
E n la sala de operaciones q u e d ó m a -
ravil lado el doctor G u z m á n ante el arse-
nal de InstrnmentOB con que cuenta l a 
Quin ta ; todos tan l impios, que se ve l a 
cara ea ellos conjo en un espejo. 
Tuvo el doctor Gnzmdn frases de since-
ro encomio para la Colonia y su Direc -
tiva, para la D i r e c c i ó n facultat iva de l a 
Quinta y para lo? socios ( W Centro eu 
pt uc ral que eonstrlbuyen a tanta m a r a v i -
lla, orgullo de cubanos y e s p a ñ o l e s . 
A g r e g ó el digno Supervisor de S a n i -
dad que, fuera de las de esos grandes 
Centros Regionales de la Habana , no hay 
Quinta de Salud comparable a é s t a , tanto 
por sus edificios como por el lugar que 
ocnpa y celo con que se la atiende. 
As í es, en efecto. 
Y por otra parte tenemos hoy en l a 
presidencia de Beneficencia un hombre de 
las condiciones de don Manuel E s t é v e z , 
que s poco que le avuden los presu-
pnestos, va a dejar la Quinta , que no v a 
a parecer sanatorio sino una vi l la s e ñ o -
r i a l 
E l doctor G u z m á n f u é obsequiado por 
el Adminis trador de iá casa con champag-
ne y tabacos. 
Prometo entrevistarme con tan digno 
visitante y pedirle copia del Informe que 
env íe a la D i r e c c i ó n General de Sanidad, 
para que lo conozcan nuestros lectores. 
Cuba y E s p o l i a . 
E s t a Importante revista ofrece grandes 
mejoras. 
L a s letras e s t á n de enhorabuena porque 
"Cuba y E s p a ñ a " es una revista docente, 
lo cual y a es ser en esta é p o c a de porno-
g r a f í a l i teraria . 
l iecomendamos la lectura de "Cuba y 
E s p a ñ a " no solo por lo l i t erar ia y de-
cente, ^Ino t a m b i é n por lo c i en t í f i ca . 
G e m í a n o r Cata lana . 
E l ú l t i m o domingo tuvo efí ícto en esta 
s i m p á t i c a sociedad de I n s t r u c c i ó n y re-
creo una magnif ica velada c ó m i c o - d r a m á -
tica. 
L a hora anunciada para dar comienzo 
a la mise en escena era a las ocho. S i a 
embargo a las siete y media y a se h a c í a 
poco menos que Imposible el poder dar u n 
paso por aquel amplio recinto. 
Predominaba el bello sexo como en to-
das las fiestas que organiza este centro 
de recreo. 
E n primer lugar s u b i ó a l palco e s c é n i c o 
el Intenso drama de G u i m e r á "María R o -
sa,'" a l que el cuadro de d e c l a m a c i ó n , que 
con tanto entusiasmo dirige Ja ime M a l -
né, d ió ajustado i n t e r p r e t a c i ó n . 
L a s e ñ o r i t a Antonia Vi l legas "hizo" u n a 
Mar ía Rosa admirable, s i se tiene en cuen-
ta su c o n d i c i ó n de n e ó f i t a . 
L a s e ñ o r i t a Ani ta Cuní c a r a c t e r i z ó una 
Tomasa a d m i r a b i l í s i m a . E s t a ch iqui l la 
parece una mujer con talento. 
Respecto de M a l n é huelga toda ponde-
rac ión . Su U a i u ó n m á s quo de un a f i -
cionado parec ía el de un profesional cou 
deiecho a la gloriosa s a n c i ó n . 
F l a b l a , J o s é (padre e h i jo ) , Porul las 
y So lé bordaron sus respectivos papeles 
con mucho acierto. 
Bien , muy bien por este p u ñ a d o de 
é m u l o s do B o r r á s que consagran sus ocios 
al divino arto de Ta l ía . 
Acto seguido o c u p ó las tablas la chis-
tosa comedia do costumbres catalanas que 
lleva por t í t u l o " E l C a r r o del V I " en l a 
cual hizo su debut una s e ñ o r i t a con tan 
buenas disposiciones como Dolores L ó p e z , 
que h a b r á de alcanzar resonantes é x i t o s 
en la escena s i no abandona el estudio de 
l a ciencia de representar. 
Tomaron parte en " E l Carro del VI» 
a d e m á s de la s e ñ o r i t a L ó p e z , la s e ñ o r i t a 
Cuní y los s e ñ o r e s Balce l l s Perul las , F l a -
bla, M a i n é , So lé , Graupere y Joan . 
Antonio Balce l l s i n t e r p r e t ó con grau 
acierto su papel, a s í como Perul las , F l a -
bla, M a i n é , So lé , Graupere y Joan . 
Nuestro aplauso para todos. 
L a velada q u e d ó cerrada con broche da 
plata. 
Constituye é s t e un ballecito que I m p r o -
v i s ó l a juventud y para cuyo efecto tenia 
entre bastidores l a m a g n í f i c a orquesta que 
h a b í a de marcar ya los cadenclones com-
pases del criollo d a n z ó n , y a el Jltano pa-
so-doble, ya el refinado vals . 
A las altas horas de la noche, d e s f i l ó 
la concurrencia, l levando cada cual el a l -
ma en su a lmario y en su retina marea -
da la huella placentera de unas horas de 
placer vividas a despecho de las preocu-
paciones que mart i r i zan nuestra e f í m e r a 
existencia. 
Fel ic i tamos a la Direc t iva de la G e r -
menor Cata lana por el bri l lante é x i t o de 
esta fiesta, y le recomendamos la celebra-
c i ó n de l a "Fies ta de la R a z a " el d ía 13 
de octubre, fecha en que el a lmirante es-
p a ñ o l C r i s t ó b a l Co lón d e s c u b r i ó el Nue-
vo Mundo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
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A . B . B . 
00 "1,a Moderna Poesía," Obi». 
Po 129-133 
(Contlmia) 
•librr- a luzgnra(;ona Ae m o n t a á a s ; la^ 
c u b L j P o r / u fondo obscuro, 
£ %?«r la Parte d ^ A df b ^ q u e . mientras 
^ V " ? sin t r o n L 0cci<?eDte e x p l a y á b a s e 
U ¿ T i l i n t e i n m ^ . l 0 „a,s i !no- abarcando 
« J í ^ a P a r e j a fn^<londe el verdor de 
^ ^ - o . . V ^ T * co5, " u l del 
esta Inmensa l lanura , con el auxi l io de 
un anteojo, varias hondonadas y, espar-
cidos acá y a c u l l á , algunos á r b o l e s cor-
? ^ ?S' ?Ue f o l l a b a n sobre la hierba 
c a ^ r t o s eS 3 iglesias sobre los 
Por los parajes donde no era muy a l -
r« JL=Ve8^aCÍ011 ' . , TeIai»se a simple v ista 
l ^ JÍZ 1ent?r5>s de a n t í l o p e s y cebras, o 
g iupos de elefantes y b ó f a l o s . Acá y a l lá 
v e í a n s e t a m b i é n bambolear, sobre la v e r d ¿ 
rfSS2C™ la estepa' 108 c e l l o s d i las 
^ , , 1 0 se mecen 80bre «1 m a r laa 
ua\e¡5 M á s cerca, en las ori l las dei río 
Jugueteaban t a m b i é n algunas cabras a c u á -
ticas mientras otras a lomaban por ene -
ma de la corriente sus cornudas cabezas 
P o r los lugares en que el rio c o r r í a man-
samente, saltaban de vez en cuando peces 
como los que K a l í h a b í a pescado, l o s ^ a 
les, d e s p u é s de br i l l ar un momento en 
nuevo6 COm0 e3tremtas. s u m e r g í a n de 
n . ^ S é i ^ tan f u é Para E s t a s l o aque-
del t e ^ o ^ 1ílment6.41116 la i^c lemenc^ del tiempo no le permitiese i r en seguida 
templara. * ^ Para t a m b l é n ^ ¿ ™ 
L a meseta, en cambio, en l u c a r de anl 
males que pudieran c a ú s a H e s a ipf n per^ 
i S s a s . 6 5 ^ ^ POWada de P á J a r o f y L a -
Papagayos blancos como l « nieve dP 
?o^0h0r,PlC,OS y amarmoS penachoJ, 'revo! 
m W a ^ ^ t o ^ f a ^ ^ í f 
íes, unios ue la "manioka," que p a r e c í a n 
a) "Tnrtuc-rlsorlua': 
sura del sitio y la abundancia de los 
frutos h a c í a n de aquel lugar un verdade-
ro p a r a í s o . 
A l regresar a la choza de Nel, se en-
c o n t r ó con otra grata sorpresa, y f u é que 
entre el espesor de los bananos h a b í a en-
contrado Nas lbu una cabra con su c r -
brlt l l lo . los cuales, por fortuna, se hablan 
ocultado al l í a los ojos de las hordas 
de E s m a í n . 
L a cabra se habla hecho y a un poco 
montaraz, pero el cabrit i l lo se aficiono en 
seguida sobremanera a Naslbu, el cual 
no c a b í a de gozo por su hallazgo, que le 
p r o p o r c i o n a r í a en adelante cada d í a leche 
fresca para su amada " B i b l . " 
— . . Q u é vamos a hacer ahora, E s t a s l o ' 
pregunto cierto d ía Nel, cuando hubieron 
dispuesto en sus viviendas lo necesario 
—Mucho nos queda que hacer,—respon-
d i ó el muchacho. Y abriendo la mano 
comenzO a contar por los dedos, diciendo: 
— V e r á s . P r i m e r o : K a l l y Mea son i d ó l a -
tras, y Nas ibu, por ser nacido en Z a n -
z í b a r , es mahometano; debemos, pues 
e n s e ñ a r l e s la verdadera fe ,y bautizar-
los. Segundo: como ahora tengo oeasiOn 
iré a caza a f in de reunir provisiones pa-
r a cuando emprendamos de nuevo el v ia-
jo. T e r c e r o : como tengo armas y abun-
dantes cartuchos, e n s e n a r é a K a l l a ma-
n e j a r el fus i l , para defendernos mejor 
i f inalmente ¿ t e has olvidado de las co-
metas ? 
—<•. L a s cometas? 
— S í . las cometas. ¿ N o quedamos «>n 
que t ü las coserlas, o por lo menos me 
ayudar las , p e g á n d o l a s ? E s a , por lo tan-
to, ^será tu o c u p a c i ó n . 
— ¿ E s decir, que yo no h a r é otra co-
sa que j u g a r ? 
—No Nel. E s t o no s e r é un Juego, sino 
u n a labor, para nosotros la m á s út i l de 
todas. No creas que vas a hacer BOIO una 
Mms ¿ e hacer c incuenta o más. 
— ¿ Y para q u é tantas ?—pregunto la 
nifía con curiosidad. 
E s t a s l o le explicO entonces con c l a r i -
dad su intento, que c o n s i s t í a en lanzar 
con viento propicio en d i r e c c i ó n a las 
costas de Levante multitud de estas co-
metas, d e s p u é s de haber escrito en ellas 
la hstorla de su secuestro, su l i b e r a c i ó n 
y el sitio donde se hal laban, suplacando 
les socorriesen o, a l menos, diesen aviso 
a Por t -Sa ld . Cou lo cual, s i una sola 
llegaba hasta la costa y cafa en monos de 
algfm europeo, ya estaban salvados. 
Nel, entusiasmada por Idea tan feliz, le 
dec ía que ni K i n g le igualaba en ta-
lento y que no una sola, sino mult i tud de 
ellas'l lefrartan hasta las manos mismas de 
sus p a p á s , y v a aguardaba el momento 
de comenzar su trabajo, que no d e j a r í a 
de la m a ñ a n a a la noche. P a r a ello, E s -
taslo encargo a K a l i que pescara cuantos i 
peces voladores pudiera, de cuyas vej igas "| 
pensaba servirse, para lo cual el negro 
dispuso esta vez, en lugar de anzuelo, 
una espesa rej i l la hecha con c a ñ a s de 
bambrt. con un agujero en el centro, «i 
que se ajustaba una gran red de cuerdas 
de palmera. 
A t r a v e s ó con ella el r í o de r ibera a r i -
bera, v agitando d e s p u é s el agua a conve-
niente" distancia, hac ía huir los peces en | 
d irecc ión , a la trampa, donde, c o l á n d o s e ' 
por el agujero, quedaban prendidos en la 
red. V a l í a s e para esta faena del corpulen-
to K l n g . . , 
E l elefante se i n t r o d u c í a en ei rio y, 
bajando por l a corriente, r e m o v í a el agua 
con tai e s t r é p i t o que todo cuanto ser vi-
viente se hal laba en ella, h u í a despavori-
do cauce abajo. 
No dejaba, s in embargo, de tener sus 
inconvenientes tal g é n e r o de ojeo. 
S u c e d í a , en efecto, a veces, que como a l -
g ú n cocodrilo, que por a l l í no escasea-
ban, huyera t a m b i é n hacia la trampa, K l n g , 
que los odiaba de muerte, a x r e m e t í a con-
t r a él y fiando a l traate c o a todo, lanza-
\.— f - - .¿ . . i ¡ : . ̂ •.•*-írJi... - » ^ : ^ --,r.<«ilr..f|| 
ba de un trompazo parapeto y cocodrilo 
a la ori l la del r ío . donde lo aplastaba 
a pisotones. 
Cuando esto no s u c e d í a , r e c o g í a s e bue-
na cantidad de pesca, a veces hasta tor-
tugas, con las que h a c í a n un caldo sabro-
s í s i m o , pero, sobre todo, ios deseados pe-
ces voladores, que K a l l d e s e n t r a ñ a b a , seca-
ba su carne al sol, y llevaba las vejigas 
a Nei, quien, a b r i é n d o l a s con las t i jeras , 
e x t e n d í a l a s d e s p u é s sobre un bastidor, 
formando una hoja como de dos palmos 
de anchura . 
A y u d á b a n l a en esta faena Mea y Es tas io , 
pues no resultaba tan fác i l como al pr in -
cipio creyeron. Como las paredes de las ve-
j igas eran mucho m á s gruesas que las de 
lo» otros peces, quedaban, d e s p u é s de se-
ca, excesivamente duras. Probaron , pues, 
de secarlas a la sombra, pero con tan esca-
so resultado que E s t a s l o Iba ya perdiendo 
la paciencia, y vlO que no h a b í a m á s re-
medio nue hacer las cometas de papel, que 
abundaban en e l equipaje de L i n d e . Con 
todo, como las de vej ipas t e n í a n la ven-
toja de ser m á s Hieras y, sobre todo, re-
sistentes a la l luvia , a lo cual h a b í a que 
atender, puca que a q u é l l a no e s c a s e a r í a 
en la lyontafia ñ i en el verano mismo, E s -
taslo so r e s o l v i ó a a l ternar Las unas con 
las otras. 
L a p r ü p e r a que arrojo f u é de papel, la 
cual, arrebatada por el viento, se elevO muy 
a l t a : E s t a s i o corto el hilo, y siguiendo su 
vuelo con 'fl ayuda del anteojo, vlfl cOmo se 
f u é reduciendo al t a m a ñ o de una maripo-
sa, d e s p u é s al de un mosquito, desvane-
c i é n d o s e , a l fin, sobre el azul del f i rma-
mento con rumbo hacia las cumbres del 
K a r a m o y o . 
L a m i s m a suerte cupo a la otra, que lanzo 
al d ía s í g n e n t e , !n cual era de vej iga, pe-
ro, por la transparencia de la hoja , en se-
guida se p e r d i ó de vista . 
A n i m a d a con tan buenos resultados, Nel 
coatlnuO su t rabajo con tal eatuBiasmo, y 
habi l idad que bien pronto supero a E s t a s l o 
y a Mea. 
Entretanto , el a ire sano del monte de 
l inde p a r e c i ó darle nueva vida, y al cabo 
de dos semanas, noto E s t a s i o que el "buen 
M s i n u " o frec ía un aspecto muy distinto 
del de la estepa. 
P o r de pronto, el d í a en que hubiera po-
dido repetirse el ataque, p a s ó s in novedad, 
no s in que E s t a s i o , oculto en la espersura 
de los bananos, l l orara por ello de ale-
g r í a . E i rostro de la n i ñ a estaba l leno; su 
tez, de amarl i lenta y transparente, se ha-
bía vuelto de rosa, y bajo el espeso f lequi-
llo br i l laba y a sus ojuelos llenos de v i -
da y fel icidad. 
• A l verlo, b e n d e c í a E s t a s l o aquellas no-
ches tan frescas, aquel la agua cr i s ta l ina , 
aquel la har ina de bananas, y, sobre todo, 
la memoria de L i n d e . 
T a m b i é n en E s t a s l o se a d v e r t í a una 
t r a n s f o r m a c i ó n notable. P a r e c í a un poco 
m á s flaco y moreno, pero lo rudo del t ra -
bajo lo h a b í a .en poco tiempo desarrol la-
do de un modo extraordinario, hasta dar-
les formas varoni les ; los m ú s c u l o s de sus 
piernas y brazos era como e l acero, y. m á s 
que un 'muchacho, h u b l é r a n s e l e c r e í d o un 
curtido explorador del Afr ica . 
Adem/ls. el h á b i t o de la caza habla he-
cho de é l un t irador tan seguro que hasta 
los leones hubieran tenido por m á s peli-
groso que ú t i l encontrarse con é\ en la es-
tepa. P o r ello no t e m í a ni a los mismos 
b ú f a l o s , tan terribles y atrevidos, que dis-
persan, a veces, caravanas enteras. 
E n c ierta oeasiOn, mato de un t iro a 
un r inoceronte . que, durmiendo tras una 
acacia, como E s t a s l o no hubiera adver-
tido su nresenclo, al acercarse el mucha-
cho se d e s p e r t ó y arrojo sobre él. 
Entretanto , no se olvidaban Nel ni E s t a -
sio de Ins t ru i r a sus negritos para prepa-
rarles el bautismo. S in embargo, no f u é 
esto tan f á c i l como lo habla ú n a g i n a d o ; 
pues aunque los negros atendlaja coa placer 
•*Wl¿Ur-..i-.-
a sus explicaciones, las e n t e n d í a n a su mo-
do, s e g ú n sus Ideas africanas. As í , cuan-
do E s t a s i o les hablO de la c r e a c i ó n del 
mundo, del P a r a í s o y de la serpiente, todo 
f u é a pedir de hoco; pero cuando les llego 
a expllcfir cOmo Caín mato a su hermano 
Abel , K a l i , sin poder contenerse, restre-
g ó s e ei vientre, s e g ú n costumbre, y pre-
gunto : 
— ¿ Y q u é ? ¿ X o se lo comlO d e s p u é s ? 
E l negro aseguraba que los de W a -
hima no c o m í a n carne h u m a n a : pero por 
lo visto h a b í a quedado en la memoria de l a 
tr ibu esta antigua costumbre, como re -
cuerdo tradicional . 
Tampoco p o d í a comprender cOmo e l 
Dios o el "buen Mslrau" no h a b í a matado 
al malo, ni ciertas nociones sobre el bien 
y el mal . As í , en cierta oeasiOn. se entabliO 
entre maestro y d i s c í p u l o el siguiente d i á -
logo : 
—Dime, Kal i—pregunto E s t a s i o : — ¿ Q u é 
es una mala acciOn ? 
K a l l . s in titubear, le r e s p o n d i ó : 
— S e ñ o r , una mala a c c i ó n es s i a lguno 
roba las vacas a K a l l . 
•—Está bien ¿ Y una acciOn buena? 
— U n a a c c i ó n buena e s . . . — r e s p o n d i ó el 
negro—si K a l i se las roba a l otro. 
E s t a s l o era a ú n muy n i ñ o y ñ o s a b í a que 
semejantes ideas, en orden a la moral idad, 
no eran exclusivas de K a l l , pues la profe-
san t a m b i é n en la culta E u r o p a , no s ó l o 
muchos p o l í t i c o s , sino naciones enteras. 
A pesar de todo, el amor y el buen deseo 
pudo supl ir en los n e ó f i t o s la rudeza de s u 
Ingenio, y en breve se hal laron dispues-
to nara recibir el bautismo, el cual se cele-
b r ó de un ii.odo muy solemne. 
L c ^ padrinos d l é r o n l c s , como recuerdo, 
algunas varas de lienzo y lin buen p u ñ a d o 
de abalorios azules. S in embargo, a decir 
verdad, q u e d ó Mea un poco chasqueada, 
pues como h a b í a c r e í d o que con el bautis-
mo se t o r n a r í a blanca, no f u é p e q u e ñ o s u 
descontento a l encontrarse tan negra como 
antes. Ne i l a c o n s o l é y d e j ó completan 
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E l p r o b l e m a d e f a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
.a Término Municipal con carácter 
transitorio y por un afio, debiendo ser 
estas Escuelas AMBULANTES 7 do-
tadas de todos los elementos necesa-
rios para enseñar a satisfacción en 
cada Municipio a los campesinos- los 
nuevos y probados métodos emplea-
dos en otros países con resultados 
beneficiosos. 
Segundo. Creo que sería de un re-
| sultado igualmente beneficioso y de 
¡ un alcance moral muy alto el apro-
vechar la inmigración que se viene 
\ alentando por los Poderes Nacionales 
j para darle raices a dichos inmigran-
I tes dentro de la familia y en la fo-
| mentación de pequeños predios como 
i medio de poblar nuestros campos y 
evitar el éxodo de los inmigrantes 
* despu'és de terminadas las faenas de 
i a molienda de los ingenios. 
Y a mi juicio, el mejor modo de 
I llenar una y otra necesidad; aunque 
* solo sea como vida de prueba, sería 
? la siguiente; 
(A.) Que el Ejecutivo, haciendo uso 
: de las facultades de que está investi-
¡ do por las Leyes especiales votadas 
! por el Congreso Nacional, dedicara 
; ün crédito de DOS MILLONES C I E N -
I TO OCHENTA MIL PEPOS para la 
creación de las ciento nueve Escuelas 
Agríoolas primeramente menciona-
I das, cuya suma se invertiría en la 
; forma que aparece en el detalle qut) 
i en hoja separada le acompaño con la 
:' presente. 
(B.) Que el Ejecutivo, de acuerdo 
í con la misma autorización antes men-
* cionadas votara otro crédito no menor 
i de un millón de pesos para gratificar 
con C I E N PESOS a cada inmigrante 
i que contrajera matrimonio civilmen-
\ te con mujer que NO F U E R A D E SU 
i RAZA dentro del Territorio Nacional 
i y sobre esta, al parecer original idea, 
! también verá usted una explicación 
l( detallada en hoja también aparte que 
le acompaño. 
No me las quiero dar de innovador 
al darle esta opinión en la forma que 
lo hago, ni debe tomarse como un sue-
ño o lirismo, pues demostrado hasta 
la saciedad, tengo en todos los actos 
de mi vida llevar todo por el camino 
de la práctica desechando las teorías 
complicadas o dudosas. 
Si usted cree que esto pueda serle 
útil para algo, bien y de ser lo con-
trarío, ténganse por no dichas. 
E n el Reglamento que se hiciera 
para poner en vigor estas Escuelas de 
Agricultura se admitirían a los Pro-
fesores que pudieran ser extranjeros. 
Que el hecho de ser sorprendido un 
Profesor o cualquiera de los emplea-
dos de la Escuela de Agricultura Am-
bulante durante el día de trabajo 
dentro de cualquier poblado antes de 
las cinco de la tarde, fuera suficiente 
para su separación inmediata, quedan-
do obligadas las Autoridades locales 
a dar cuenta al Inspector Provincial 
por telégrafo inmediatamente que vi-
C O M I A CERVECERA 
Habiendo llegado a conocimiento 
de esta Compañía, que sin su autori-
zación h»v empresas y personas que 
adquieren botellas de las que usa es-
ta Compañía con su marca registra-
da, con distintos propósitos, y hasta 
permitiéndose algunas llenarlas con 
otros productos, se hace saber por el 
presente, que la Compañía Cervecera 
Internacional S. A., usando de los 
derechos que le conceden las dispo-
siciones vigentes sobre la materia, 
procederá a perseguir criminalmente 
a los que cotninúen realizando esos 
actos. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento. 
Habana, octubre 11 de 1917. 
M. J . Manduley. 
Secretario. 
0. 7595 6d.-12 6t.-12. 
E L N U E V O T Í P O C O N T A N Q U E 
Este modelo, el construido especialmente para Cuba y para las fami-
lias que no pueden invertir mucho dinero en una Nevera, es excelente. 
Recuerde que el éxito alcanzado por ellas se debe, a que nunca ad-
quieren mal olor, el defecto de que adolecen casi todas las neveras, a 
que no consumen el 60 0|0 del hielo que otros tipos que por ahí le ven-
den como muy buenos, y entre otras cosas a que ellas siempre conservan 
temperatura uniforme. 
Inspeccione los tipos que tenemos. Tendremos placer en informarlo am-
pliamente sobre cuantos detalles requiera. "duo «tm 
Importadores Exclusivos: 
Y 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e É i e p s , 0 y I I . B a l i a n o , N o 6 3 
TeléíoDO Á-2881 Teléfono A-6531I 
I nieran a alguna de las personas men-
cionadas dentro de su respectiva de-
, marcación urbana, siendo responsa-
j bles dichas Autoridades o sus Agen-
tes de las deficiencias en este senti-
| do. 
Los mecánicos o maquinistas de los 
I Tractores de arar pueden ser también 
1 extranjeros si no hubiere nativos que 
| quieran y sepan manejar dichos trac-
tores. 
Que no tuvieran que ser titulares 
ninguno de los Profesores; pero sí te-
ner preferencia éstos si los hubiere 
Agrónomos competentes y expertos y 
prácticos de los alumnos que hayan 
j sido de cualquiera de las Granjas de 
la República. 
Que los terrenos en que trabajen y 
practiquen estas Escuelas deben ser 
siempre de arado y en caso de ser en-
maniguados deben chapearse por sus 
respectivos dueños, quedando en su 
favor todos los cultivos que en el mis-
mo se hicieren, debiendo poner espe-
cial interés el Profesor en que vengan 
a ver sus prácticas todos los campe-
sinos de la Comarca y dándole a to-
dos explicación detallada de sus co-
nocimientos sobre el terreno de ope-
raciones. 
Si los Municipios en que se estable-
cen estas Escuelas tuvieren terrenos 
propios para las prácticas o el Esta-
do, serán preferidos éstos, siendo las 
chapeas con el peonaje de la Escuela 
respectiva. 
Cuando se termine de cultivar un 
lote de terreno puede pasarse a otro 
que reúna las condiciones necesarias 
a petición del dueño del mismo; pero 
pagando por lo menos la preparación 
de dicho terreno a razón de UN MIL 
PESOS por caballería sembrada de 
cualquier fruto menor que el terra-
teniente escoja. 
E l Inspector Provincial de las E s -
cuelas Ambulantes de Agricultura po-
drá ser extranjero y en ese caso es 
requisito indispensable que sea Agró-
nomo Titulado; pero puede ser nom-
brado un cubano no titulado que sea 
hombre práctico en las faenas agrí-
colas y de iniciativas modernas en 
cuantos adelantos se conozcan actual-
mente. 
E l inspector Provincial de Escue-
las de Agricultura Ambulante tiene 
necesidad y obligación imprescindible 
de visitar las Escuelas de la Provin-
cia a que pertenezcan sin excusa de 
ninguna clase, mensualmente, no pu-
diendo inspeccionar más de dos en 
un solo día, y a cuyo efecto se le 
proveerá de un talonario de BOLETAS 
D E PASAJES para su exclusivo uso-
y en cuanto a su traslación a caballo 
al lugar donde se encuentre practi-
cando la Escuela Ambulante que de-
see inspeccionar será auxiliado de ca-
ballo equipado y una pareja que lo 
acompañe por el Jefe del Departa-
mento del Ejército Nacional de la lo-
calidad. 
Para poder cobrar su sueldo el Ins-
pector Provincial de las Escuelas de 
Agricultura Ambulantes, tiene que 
presentar junto con la nómina, un ac- ' 
ta por cada visita girada durante el | 
mes a las Escuelas de su Provincia 
debiendo aparecer por lo menos una 
visita en el mes a cada una como an-
tes queda dicho; en esta Acta deben 
firmar el señor profesor de cada E s -
cuela y la pareja que haya acompaña-
do al lugar de la inspección. 
Para ser nombrado inspector Pro-
vincial de las Escuelas de Agricultura 
Ambulantes es requisito indispensa-
ble saber montar a caballo no pasar 
de sesenta años de edad y estar físi-
camente capacitado para soportar el 
trabajo a que está obligado de andar 
siempre en activo servicio. 
E l Inspector Provincial no tiene 
necesidad de llevar ninguna contabi-
lidad ni oficina de ninguna clase, pues 
su misión es puramen* \ la de hacer 
que el personal de las Escuelas Am-
bulantes de Agricultura en su Provin-
cia rindan todo el trabajo que deben 
rendir y hacer que sea un éxito la 
creación de esos centros de mejora-
miento agrícola e introducción de mé-
todos modernos en las faenas del cam-
pesino matando la rutina desconcer-
tante y perjuidicial que hoy tenemos 
implantada en la casi totalidad de 
los campesinos cubanos. 
E l fin he enumerado estos detalles 
por que como conozco lo que es la 
vida del campo, y también la necesi-
dad de exigir a tiempo a cada cual 
que cumpla antes de ser nombrado los 
deberes que voluntariamente adquiere 
con la aceptación de un destino, es 
por lo que creo que de ser aceptada 
mi idea debe ir esta completa para 
evitar el fracaso. 
Atenta y respetuosamente del que 
se toma la molestia de leer este tra-
bajo, quda s. s. 
Luis Vega. 
E L G R A N 
ESPECÍFICO NACIONAL 
c o n t r a t o d o s l e s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
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F A R M A C I A S 
V e n t ^ a l p o r m a y o r 
B a r r e n y Co., Habana, 112 
DISTRIBUCION del crédito de 
$2.180,000,ao para la creación de las 
Escuelas Ambulantes de Agricultura, 
una en cada Término Municipal de la 
República. 
Para sueldos. Implementos gene-
rales modernos de agricultura. Mate-
riales, Abonos etc., etc.. segtin deta-
lles. $20,000 por Escuela. 
D E T A L L E Q F E SE CITA FOR CADA 
E S C U E L A 
Para sueldo durante un año del Pro-
fesor; $2,000.00. 
Para sueldo do'un auxiliar, mecáni-
co: $1,200.00. 
Para sueldo de un Ayundante del 
mecánico: $800..00. 
Para sueldo de cuatro peones ca-
ballerlceros y operadores de siembras, 
etc. et. $2,400.00. 
Para gastos proporcionales del 
sueldo de los seis Inspectores Pro-
vinciales $1,651.38. 
Para semillas de todas clases: $200 
Para abonos de todas clases: $800. 
Para una casa de campaña destina-
da al profesor y al mecánico y ayu-
dante: $150.00. 
Para una casa de campaña para los 
peones: $150.00. 
Para una casa de campaña destina-
da a resguardar los aperos y mulos-
$200.00. 
Por una pareja de mulos de tiro: 
$400.00. 
Para forrage de los mulos: $720.00. 
Para un tractor de arar de 45 ca-
ballos de fuerza H. P., del mejor mo-
delo y fabricante de eficiencia pro-
bada: $5,000.00. 
Para comprar un juego de Discos de 
arar marca Crosse. de cuatro discos: 
$600.00. 
Para un juego de rejas marca "Go-
kshutt" $600.00. 
Por un juego de Gradar de terre-
no de marca probada: $300.00. 
Para gasolina durante un año: 
$2,000.00. 
Para grasa de la máquina: $500.00. 
Para distintos implementos de agri-
cultura, tales como azadas, palas, re-
jas, tornillos y otros gastos imprevis-
tos.- $328.62. 
Total: $20,0000.00. 
E X P L I C A C I O N detallada a eme se 
refiere el párrafo (B) de la carta. 
Entiende el que habla que con la gra 
tificación de $100 a cada inmigrante 
hombre, que contrajera matrimonio 
con mujer que no fuera de su raza 
estimularíamos de manera directa y 
C I G A R R O S O V A L A D O S 7 
eficiente seguramente a que se liga-
ran nuestras clases populares con el 
elemento de trabajo que viene de 
otras naciones a la nuestra evitando 
también en muchos casos el concubi-
nato y la amalgama existente dentro 
de la población que se dedica a los 
trabajos manuales. 
Pudiera citar muchos casos algo 
parecidos en naciones del Orbe que 
marchan a la cabeza de la prosperi-
dad mundial; pero como a quienes 
van dirigidas estas humildes teorías 
son todas personas cultas e ilustra-
das en grado sumo, sería pecar de 
pretencioso y pedante por mi parte, 
hacer semejantes citas históricas y 
aprontar datos de sobra conocidos. 
Dentro de esa misma teoría puesta 
en práctica cabría también la de obli-
gar a cada terrateniente que poseye-
ra más de veinte caballerías de terre-
no a ceder al Estado para la siembra 
de frutos menores una caballería por 
cada cuatro más que posea en la par-
te de su finca que fuera conveniente, 
siendo esta cesión por un tiempo no 
menor de veinte años y cobrando una 
renta no superior a $50 por caballe-
ría; el objeto de esta medida es la de 
instalar en esos pequeños predios a 
los matrimonios de campesinos que 
procedentes de la inmigración esti-
mulada en esa forma, quisiera esta-
blecerse ya de manera definitiva en 
nuestra República. 
E n fin creo con la historia del pro-
greso de otras naciones menos férti-
les que la nuestra en la mano, que el 
resultado de todos estos medios d lu-
cha por la vida, habríamos de salir 
airosos siempre que nos rodeáramos 
de quienes, animosos y decididos u 
, secundaria en la labor tan deslio 
resada y patriótica. 
Salud para el que se tome elM 
bajo de leer estas pobres ideas y IÍ;. 
de a su S. S. 
Luis TE0A, 
Con vuelo extra para montar a cataUl 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
i 
Para andar a pie. en distintas C\Í» 
y colorea. ^ 
Trajes y capas amarillas embij*-
para marinos, motoristas y «•» | 
jaderes del campo. 
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